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ÜIBECUION V AOMINlfeíTKÁCÍOÍí: 
¡ulueta esquina á Neptund 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
U n i ó n Postal 
12 meses.. $21.20 oro 
Is la de O aba. 
6 i d . . 
3 i d . . . 
12 meses. 
G i d . . . 
( '6 i d . . . 
( 12 meses.. $14.00 p t 
H a b a n a . . . . . . . ¡ 6 i d . . . . 7.00 „ 





4 00 J5 
De anoche. 
MadHd> Abril í. 
E S P A Ñ A Y L A A R G E N T I N A 
En el Ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama del representante de 
España, en la República Argentina, di-
ciendo que el Ayuntamiento de Buenos 
Aires ha acordado poner el nombre de 
E s p a ñ a i una plaza) destinar cincuen-
ta mil francos para regalar á S. M . la Eei-
na Regente un jarrón alegórico que hará 
él insigne escultor Belliure, y saludar 
áfectuosamente á los Ayuntamientos de 
Madrid y Barcelona; 
FONDOS P U B L I C O S . 
Libras 32 77 
Prancoa '•• 3010 
Interior 73.00 
Exterior- Hoy se no ha cotizado en la 
Solsa. Ayer cerró á 90.10. 
(Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva YorJc, abr i l 7. 
P E D I D O D E E N F E R M E R O S 
dreble ha escrito á los directores dél 
hbspltal de Bellevue, de esta ciudad, pi-
diendo qué le manden enfermeros jefes 
fara IOB hospitalés dé la isla de duba-
É L R E L E Y O D E O T I S 
Él general Otís ha sido relevado del 
ínandq del archlpiolago de las Filipinas á 
petición propia. 
I N U N D A C I O N E S E N T E X A S 
Temporales seguidos de tremendos 
aguaceros han ocurrido recientemente en 
1̂ Ijstado de Texas. El país se encuen-
w-a inundado y es inmenso el da£o pro 
ducido. Un puente del camino de hierro 
está bajo el agua, y se dice que un tren 
procedente de San Luis se ha despeñado) 
habiendo perecido muchas personas. 
CINCO A G A R R O T A D O S 
E í í PONOE . 
Üoy han sido agarrotados en íonce 
Binco inólividuos por habsr asesinado á 
otro en t'.auco, violando después á su es -
posa I hijas. 
N U E V A A L A R M A E N L O N D R E S 
. • De nuevo vuelve á haber bastante 
alarma en Londres con motivo da la si-
tuación en el Africa del Sur- Varios pe-
riódicos londonenses no se recatan en sus 
críticas al juzgar las órdenes del cuartel 
general que han dado lugar á que una 
fuerza inglesa pudiera ser aislada y co-
pada, comá ha sucedido el cinco del ac-
túa), coñ las cinco compañías que estaban 
én-B"9dderkburg5 
ta &t'. J a m e s Ga&ette y el G-io-
be aluden burlonamente al parte de lord 
Roberts, dando cuenta del suoeso, y co-
pian sus propias palabras, diciendo que 
fué "Una ocurrencia desgraciada." 
CcEBolidadoe, á I G l . l i l G , 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Caatro por 100 español, á 72, l i4 . 
Par í s , abril 7. 
Eenta 3 por ciento, LOÍ francos 40 cén-
timos. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de ProgiedM 
EDITORIAL NOTES. 
D R . A . M . Fernandez y I B A R R A , A . 
i Snrgeoa U . S. V . , reoently apon 
ddty ia Santiago de Ónba, was in Ha-
t ana yesterday en totite to Washing-
ton, The Doctor ig a ^ e l l knovm eá:pert 
in Yellovr Fever types, formerly con-
nected w i t h the P a n a m á Canalj and 
sinoe joining the Amerioaa A r m y has 
done good work. 
T H E G e r m á n Cónsul at Eas tLondon 
Cape Colony having been insulted by 
the Br i t i sh and burned in e tñgy w i t h -
out protest from the Milita! y or pól ice , 
i t w i l l be interesting to watoh the 
G e r m á n Foreign Ofdoe take action. 
T H E launching, the BrooUyn Eagle, 
of the D E W E Y presidential boom, is 
afctributod to the inñuences of W m . C. 
W H I T K E Y , Ex R r e s i d e n t C L E V E L A N D , 
Senator G O R M A N of Marylaod and 
Dan L A M O I Í T . 
T I Í B New Y o r k Morning Telegraph 
rsports that Coloriel Miohael J , D A S Í 
is *'in apon the gfoand floor*' With a 
mil l ion dollar slioe of the projected 
Rapid Transi t Tannel system. 
W E B S T E R D A V I S w i l l leotare th ro ' 
oct the Uni t ed Sfcates, as] against 
President Mo ÉJNLBif§ pro Fngl ish 
policy and i n favor of the Boera. 
INSULAR ITEMS OF I N T E R E S T . 
—The dubaii Peneral José I^ACRET has 
subacribed the sum of íour dc:iaró to^ard 
tho ereetion of a JIonument, in Santiago de 
Cuba, to the Spanish General V A K A D E L 
R E Y , who.fell ac El Caney in heroic defense 
ofhisflag and to maintain the honor of 
Spanish Arme. 
—The nevv Mayor of Santiago de Cuba, 
Dr. PADRÓ hassuppressed El Cubano Libre, 
a local newspaper, or ing to its tiolent and 
oft repeated attacks upon existing authdr-
ity. 
—Plantation lacor is reported exception-
ally scarce aroün Sagua la Grande. 
Sección Mercantil. 
UNITED 
ASSOCIATED P R E S S S S U V I C B . 
New York, A p r i l I t h . 
A R B Q Ü E S T F O R HH3AD 
J^tJRSES F O R C U B A . 
ÍTew York . A p r i l 7tb.—Greble has 
wr i t t en t í ie .Ai i thor i t iés o í the JBellevr.6 
Hospi ta l , of this City-, aeldng for head 
nurses for Hospitals i n the Is land of 
Coba. 
& T I 8 R E L I E V E D 
Á T H I S O W N R E Q Ü E S T : 
Washington, D . , A p r i l 7tb. —Ge-
neral B l w e l l S Otis , at his own request 
has been formally relieved of the M i l -
itary Oommand o í the Fhi l ipp ine 
IslaadS; 
y L O ü D B Ü R l ^ S V Í S Í T T E ^ A S . 
A u s t i n , Texas, A b r i l Tth.—Stormg, 
ín the natore of clondborsts ha"<re 
visjted the ^tate of Texaf". The conntry 
is ñooded . l ó m e n s e ^datoage has been 
done. A ra i lway bridge has colapsed 
near here and i t is reported tha t a 
train coming from St. Loá i s , has been 
ditohed and a namber of persons heve 
been drowned. 
m $ E i M E N G A R R O T E O I N P O N O K I 
t once, Porto Rico, A p r i l v th .—Five 
men have been garroted ¡in Ponoe, to-
day, for murdering a man in Yauco 
and oriminally assaultiog his wife and 
danghters. 
A G A I N SO ME 
A L A R M . . FFL'.t 
I Ú L O N D O N 
London, England, A p r i l 7 th—Again 
some a larm is felt in this Ci ty over 
the s i tuat ion ín South Afr ica . Several 
of the Oity 's papers have published 
already unsparing cr i t ismson aoopRnt; 
fo the mí l i t a ry d i spos i t íons which have 
permited tha t a B r i t i s h forcé would be 
í so la ted and captured as has been the 
ease w i t h the íiye B r i t i s h OotHpanles 
at Redderburg, on the oth. 
"The St. James Gazette" a n d ' ' T h e 
Globe" sneeringly refer to Lord Ro 
berts report of the affair and quote 
his own words saying i t has been "an 
nnfortnnate oconrrenee." 
ASPECTO DE LA FIAZA 
Abril 7 de 1900. 
AZÚCARES.—La continuación de aviaos 
favorables de los mercados extranjeros, h a -
ce que este mercado cierre muy sostenido, y 
á caiiHa del retrairúiehtO de loé tenedores 
ninguna operación se ha efectuado hoy. 
Cotizamos ñominalniente: 
Centfiíügaa, pol.96i96i, 5. á 5.7il6. 
Azúcar de miel, pol. 88L89,4.5^16 á i.7[W 
reales. 
T A B A C O . — E l mercado cierra bajo las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud cie-
s-a í l plaía muy sd8tetiida> &• consecuen-
cia de seguir escaseando ei papei. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v . . . . . . . 2 0 i á 20S por 100 P. 
3 div 2 U á 2 1 | por 100 P. 
ParfB, 3 d i v . . , 6f á 7 por 100 P. 
España er plaza y Oín- . _ „ 
tidad, 8 (k{7 17 á 164 por 100 D 
Hamburgo, 3 div .5 i á 6^ por 100 P 
P . Üñldoc, 3 ¿ iv . . .Ba 10i á lOf por 100 P 
MONEDAS BXXRAKJJBRAS. — Se cctísan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10i á 101 por 100 P 
(Jreenbacks 10i á lOf por 100 P 
Plata mejloana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idcm, actlgra,-, PO á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gUjero 10i á IOS por 100 P 
VALORES — La Bolsa cierra quieta, ha-
biéndose efectuado con una pequeña alzu 
en los tipos las siguientes ventas; 
;,00 acciones C4ast á 3ft 
•¿00 idém idém, á áO.liÜ; 
$ 10,000 .6(3 á 7.7[8. 
C^tÍHación é M ñ de la Bi privada 
Billdtea del Banco Español áe la Isla 
de Cuba: 71 á 8 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: 83J á 84 p:r 100 
Vend. 
d-
NOTICIAS C O ¿ £ S a O I A L l S . 
Nueva York, abril 
medio día. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. 
4.1 [4 á 5 por ciento. 
Oambioa sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.83.3(8. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
6 fh 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^y., banque-
ros, á 84.5(16. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115.1 [2. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flote, 
e i plaza á 2.11(16 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.3,3 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.11(16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.7(8 o. 
E l mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
•13.10. 
Harina patont Minnesota, á $1. 
Londres, abril 7.. 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
dios, á lOa. 3 d. 
Af£sar osutrifügs, pol. 9g. $ 131. 7 H ' 
FONDOS PDBLIC08 . 
Obligaolonet Ayuntamtonto 1? 
hipoteca.... >. H'H 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento.... < É . I C ? 
BületeB Qipoteoarioa de la Isla 
fo(híbi,jp*u*,hfi •>• 69 
ACtiíÓN¿3. 
Banco Espafiol de la Isla de 




Banco Agrícola.. . . . . 20 
Banco del Comercio S5 
üompañía de Ferrocarriles üni 
dos de la Habana j Almace-
nes de Regla (Limitada).... 
Oompafiía de Camino» de Hie-
rro de Citrileaas y JücSro.. 
Compafiía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
C'Onbana Central Bailway 
Llmltcd—Preferidas 
Idem IdAXQ: acciono». 
Odmpafiía del Ferrooaífil dol 
Oeste 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . 
Bonos Hlpotocarioa de la Com-
paHía de Gas Consolida i s , . 
Compañía do Qáa Hiflpaio-Á-
mericana Consolidada.... 
Bonos Hipotecarlos Convetti-
doa de Oas Consolidado.... 
Bod Talafúnlaa de la Habana 
Compañía de Almsceüns de 
H a c e n d a d a s . . . i . « . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento j Nave-
gaoiíJn del Sur. . . . 
Compañía de Almacenes de Do 
Báoito da ia Habana., , , . , , . 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Giénfnegos 7 Villaclara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa C a t a l i c a . . . . . . . . . . . . . . 
Ssüaiiía de Aiúc^r de o*yla-
puw. 
Aoolonea..,,, „ „ 
Obllgaolenea. Serle A . , 
Obliftaciones. Serle B 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cnba 
Compañía Lonja de. VlTores.. 
Ferrocarril de Gibara á Holgnia 
Acciones . . .„ . . . . ¿a., , 
ObUgseionea 
Perrcoarril de San Cayetano 
á Vlfialea.—Acciones 9 
Obligaciones , jgj 











































R E V I S T A D E t i M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.— Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 70 á 75 cts. lata, 
A C E I T E D E O L I V A S . - Buena existencia.-
Se*d l̂1rSÍ fl?;25 á 10 50 I1- en latas según marca. 
A C K I T E D E CARBCm.-Moriiana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $t c. Bencina á 5.50 o. Gasolina & 
91-¿y o. lodos de 19 galones. Haciéndose reatas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas eiístenolaí, poca de-
manda de 46 é. 50 ct». barril. Las que vienen en 
z'.7st-.t de 25 á 23 cti- cnfietico, 
AJOS —Según tamaño y surtido de 1 á 8 ría. 
mancuerna. De México de $0.80 á $1.30 canasto 
según tamaño. 
ALCAPARRA.—Variados precios, según clase. 
Abunda. Cotizamos 6. 37 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 18} á $23 qtl. 
ALMIDON —Alunda. De 7 á $8.50 á 9 qtl. de 
yuca; centeno á $7 y maiz, $3.50; francés de 7á 8 
pesos. Flor á $7.75. 
AFRECHO.—Bdenaesistoncia.. $1.50 atl. 
AVENA.—Buena existencia $1.50 qtl. con buena 
demanda. 
ALPARGATAS.— Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño corriente 
Je 87c*s. á $1 grandes, de $L á $1.10 bordadas, se-
gún tamaño, de 1:12 á ii25 las de badana y goma á 
1.37 y las mallorquinaé de 1.90 á $1 docena. 
ALPISTE.—Tiene corta déínanda y abunda 
Tendiéndose de $3.40 i $3.50 qtl. 
ANIS.—Regular existencia. Cotizamos el bueno 
de 3 74 ¿ $8 quintal. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 ct». c. chica. 
ARRüZ.—El de Valencia escasea de $3i á $5} 
qtl. Canillas viejo de $3.40 á $3.6? qtl. Semilla de 
pfimera de $2.80 á 2.90. Bajo $2.60 qt1. 
AZAFRAN.— Moderada existencia. De $ 12i á 
$144 ib. el puro de la Mancha y de $8 á 10 el Flor 
cornenid; 
AVELLANAS.—Regular existecüia de $ 0 á 6i 
qtl. 
BACAL 40.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $?i á $9|. E l de Ha-
lifax abunda. Cotizamos, bacalao de $ 5 & $5i qtl. 
robalo á $41 á 4̂  y pescada á $i.40 qLl. 
CAFE.—De Puerto Rico la existencia es regu-
lar con buena demanda alcanza de $15 á $18 
qtl. según clase. E l del Brasil 7 Costa Rica abunda, 
de $15.50 qtl. y'$17,50 según clase. E l que viene 
(le l o Estados Unidos hecha & perder por su bara-
tura ol m ŝcr.do. 
CALAMARES.—íjúeiia"demanda. De $3.75 á $4 
los 48 i4 latas, aegún marca. 
CEBOLLAS—Grandes existencias, de $1.115 á 
$1.31 según clase: para semilla de $3 á $3J qtl. 
CERVEZA.—Grandes existencias y arribo de 
nuevas marcas qne bascan mercado. Su precio os-
cila deuda $7 á $14 barril seeún marca. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda.Precios del$.20 á$1.25 según clase, la caja, 
COMINO.—Corta existencia y buena demanda. 
CotizamoB: de $10 á $12 qtl. 
COÑAC—Francés: Notables eximtenoiasy se co-
Mran las clases dorrientea á $10 y $11 caja, entre 
ellas las üiarcas «Versney» y «Biscuit» v las especia-
les de $20 á $25 c. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez, Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
| de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose dó *^ a *1.75 garrafón y de $4.50 á 5i 
caja, según fabricante y cusu 
CHOCOLATE.-Buena existencia y níédlafeo 
solicitud. Cotizamos: de 26 á 32 segftn marca. 
CHORIZOS.-Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.19 á 1.22 lata, de Bilbao de 
$2.40 á $2.50. 
Bl££en Uniendo de los Estados Unidos que tie 
nen solo \isla 7 íflri'-'oe'vdi demanda. 
CHICHAROS.— Abundaiita eficiencia y pura 
demanda. Precio de 3i$ á $31 qtl, De Méjico I *3, 
CASTAÑAS.—De $2 á 2.60 qtl 
ESCOBAS.—Las fabricadaa en el país de $1.50 
&, $41 docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$ 6 M $6? la" 4 cajas. La» del país de $5 á 
$5,1,;; 
FRÍJOLES.—Blancos É. tí. de !j?.l6 á 5.30 qtl 
Colorados de $5.50 á $51 qtl. Negros de $21 i 
$3 qtl. según clase y procedencia. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonei se venden de $2.85 á $3.25 
lea 24[2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS,—Poca demanda; cotizamos me-
dianoa á $3.20 qtl. y gordos cspocialea de $11 á 7. 
LOÍ de México se venden de $315 & $3.50 qtl. los 
medianoa; gordois corrientes de $41 i i i j los gordos 
especules. No ly, 
GINEBRA.—La buena de Aiiibcrcs y Holanda 
tiene regular eblioltud de $ 10 d $10,50 garrafón, f 
de $12 a $ IS en cajas, según tamaüo De la que se 
abrica en el paÍA sé hace el mayor .consumo, y se 
cede de $2.50 á 4 gairarén 7 d» ÍÍ4 i 8 caja, según 
crédito y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas exlsíoii-
cias .que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas corrien-tes y de $1.50 & 2 los 48 cuar-
to r f •««1 '•l,»»eB ñaua, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3,75 los íSr*. 
HABICHUELAS.^-Regulares esimtñié f Se-
ñen poca demanda, cotizándose de $ 4 & 4.25 qtl, 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda, co.i ^««itinLao marcas y pr<íoioa vnnd iAniinse 
de $5.50 A $3t75 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores, habiendo de $7 saco. 
ÍIIGOS.—Escasean. Regular demanda. Loa de 
Lepe se vendén de 8'/ á 90 cts. cuja, nominal. 
J A-VON^-El Amariiló de Bocamoía á $4.80 qtl. 
E l Blanco de Mallorca de $7.75 Á 7.90 coja. 
JAMONES,— Grandes exiatenclaa de los Efl|a-
dos Unidoa con precios qué oscilan entre $12 y 171. 
Los De^!.n£!ulareB,sozí.ienen sna precios: cotizamos 
de Galicia ¿o $9Í & M v do /«ttiries de 34 á $38. 
quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $51 & 6 dn? 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa y en pe 
queñas partidas detalla á $4 y 4.50 qtl. 
LONGANIZA.-Hay algunas partidas y se ven-
de de $50 á61 quintal. Surte el consumo el salchi-
chón .americano, que .viene de varia» clases y suple 
á la loTijjonlsa, -.-ondi'doscrtlft á 17 otl., ae^ún clase 
LISAS.—Se veuig á $0 qtl, . 
L E C H E CODENSADA. — Grandes tólstái^ 
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $7.75 
Magnolia y otras marcas, de 4.60 á $5 caja. 
MANTECA.—Haygrandes existencias. Cotiza-
moa: en tercerolas de $81 á 9.25 y en latas de 101 á 
111 qtl. 1 medias de $111 á 13 y cuartos de 12 & $13) 
según mar^a, 
MAHTEOUÍLLA.—Regular eíistencia. De As-
turias de $24 & $28 ntl. Americana iguales pre-
cios ó menos según clase y la OlooEüSrgariHft á, $14 
y 16 qtl. Copenhague $50 y 52 qtl. 
MOT^DdBLL A.—Regular demanda y mediana 
exietfinci¿. de á8Q centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Esca: .r 7 étjiia muy solici-
tadas; se venden de $3 á $1.10 lata. 
MAIZ.—Abnnante el americano, ae vende de 
$1.16 á 1,20 qtl. E l del pata eacasea y ae vende de 
$1 £6 á $1 30. 
MAÍZBNA.—A $61 qtl. con escasa demanda, 
C&EftANO.—Grandes ejdtenoiaa y escasa de-
manda. cou¿amo¿ Co $tg á otl. el.mqruno negro 
PAPEL,—Grandes existenoiab ú«I ¿5 F^Rin-
aula E l zaragozano á 31 ota. resma. Catalán v > & 
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 & 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —.Ragular existencia. Poca deman-
da J9.E0* $8 qtl. -
PIÉÍIENTOS.—fiuepia «xietefioia 7 f e .^" 
demanda á $l,ufl las 2*i2 lataí. 
PATATAS. —La aáloricana qi'.e abaátec'S él meí-
cado tiene, buena solicitud d.e $̂ 1 á $ l í barril, f la 
española de $14 á $3 qtl. Del pais & $1.60 $1. 
PAfiAB.—Tísoasosn: cotizamos & $1.25 p. graui. 
QUESOS—Patagvús ssg n flace de $31.50 ,á 
231 qtl- Flandes de $171 ú $1» 6 ma¿. Cierna de 
$27 á $28 qtl. 
RON.—Bacardí núm. 1 á $8. Número 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.32 i 1.37 las 2ti2 latas y S $1.50 los 48[4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de i i á $1̂ .1 «jn. , 
SARDISTAS.—EH alas. Es buena 12 8<ílici*ud 
de este artículo y se vende á 18 y 184 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
Un tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de 85 & 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 á 3 caja. Cima á 
$3.75 y *4.2r. c. de 12 botellas y de 21i2. La Galon-
drina á $2 50 cr. 
SOGAS.—De 14 brazas á $8, de yugj á $0'87[2j 
de siete braza» corriente á $i.2f5; cordel gordo a 
4.0"! jarcia á $13. , 
SAL.—Abunda. Larfolidfá d« l.lfí á 1.20 rs. fa-
negaen manos de especuladores. S1" grano de 7..10 
SUSTANCIAS.-Regulares existencia». Coti-
zamos de $4 á 4.50carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 24r2 latas pescado. 
TUJ8RON GIJONA.—De $36 á $38 qtl. Alican-
De 
te. de $30 á $31 qtl 
TABACO BREVA.-^ Mediana existencia 
$21.50 á 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena exiatencís £ 
$18.50 estuche. Indio á, $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
. TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavoa á 
í}50 n!il1a*, 
'TÓMATE—Natura] cu t̂ odiea IRUS á $1.30 á 
1,88 loa 48 cuartos y $1.65 & 1 71'. ,. 
TASAJO.—Gran extatencla ain demanda. Fluc-
túa alrededor de $12 50 á 12.60 el qtl. 
TOCINO.—Lomo á $3,75 qtl. Barrigaá $10 qtl. 
VELAS -Puena eiiatencia y poca demanda. 
$12.25 las grandes y á $6.23 las 4 c?1*» de las chicas. 
De Rocamora no hay existencia en plazfi. Níímín»! 
VINO TíNrO,—Cotizamos de $16 4 $48 pipa, 
según marca. _ ,«,. • ̂  
VTNOALBLLA Y NAVARRO CATALA^." 
Cdrrén é¿tos p^Tecida ^erté cjí8,^8 tintos oerau-
nes, sin buen mercado coiisumldor, atíndue á méjíJÍ 
precio. Cotizamos de $17 á $47 los 4t4. , . 
FINO SEGO Y DULCE.—Ba algo aolioiaado 16 
egítimo de Cataluña, y 83 vende á $5 2 5 el mistel a, 
el seco á $5.75 barril, precios 4 qae cotizamos. 
VINO NAVAKRC—En estrié vinos ha habido 
dwaaad̂  oscilando loa precios ajgii dar^a entre 
$52 y 56 pipa. 
VINO EN CUAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de eata procedeneia. alen-
do notable la cantidad de ello i que viene en be co-
yes y en pipas pa»^ eoibotsllarje en el pala. Sus 
precios varían según las clases y Icif envases». 
De otras procedencias, espeoialments de Gata" 
lufla, vienen también algunos vinos geaerosos y sd-
048 cae hallan cabida en el mércalo, Cotizamos de 
$53y581a3 4[4. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tieqie 
también buena acogida y se venda de $1.53 & $5.50 
oaja. 
70 tabalea sardinas $1.12 
200 gfs. ginebra Bols $9 
75 o; id id $8i 
100 latas 1 arroba cafó tos-
tado $23 
175 ci leche S. Charles $8.25 
30 c? latas chorizos $1.21 
50 32 frijoles Orilla $3 
300 82 harina Tomas $56 
50 82 id. Fatiniza $6.30 
id. Hungaria $6.30 
id. Purity $5.85 
id. Tontina $6.32 
id. Palmyra' $6.17 
id. Gran Fuerza.. $6.17 
id. n. 1 Colorado. $5.92 
id. n. 1 Verde $5.87 
id. Carthago $5.85 
id. Olimpus $5.80 
100 SJ arroz semilla blanco. $2.80 
850 gfs. ginebra Cascabel.. $5,60 
180 82 cafó cte. P. Rico $16.75 
200 82 id. Hacienda $18 
75 P2 vino Huguet $47 
50 p2 id. Abolló $46 
200 02 bacalao. $9f 
j50 c) ginebra Bols $8i 
60 02 mantequilla Brunn. . $42 
Vapor Aransas: 
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P U E S T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 6: 
gol. icg. G. E . Bentley, cap. 
Wood, tora. 1747, trip. 8, con madera, a M. G. 
De Moblla en 6 dias l. o . 
¡cus , 
Jiménez 
Barcelona y escalas vap. en 46 dias, vap. esp. 
Miguel Gallart, cap. Mas, trip. 51, tons. 3251, 
con carga genera1, 4 C. Blanch y «p. 
Dia 7: 
Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Menir, trip. 47, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasteros, 4 G. 
Lawton. Chi'ds y cp. 
Veracruz vap. ing. Salamanca, cap. Reynolds, 
tons. 1,348: con carga general y pasajeros 4 B. 
Duran. 
De cabotaje 4travesía vsp, am. Iriss, cap. Miller. 
trip. 10, tans. 387: en lastre á la Compañía P. 
Americana Ex orea, 
— í a n z a c o l a en 9 díaa vap. ing. Lena Pikup, ca-
pitán Roop, trip. 9, tona. 309: con madera 4 S. 
Prata. 
Salidas de. travesía 
Dia 6: 
Para Mobila, via Cárdenas, vap. ings. Widdrmgton, 
cap. Watson, 
Sagua la Grande vap. ñor. Fortuna, cap. Chris-
tophaesen. 
—1—Pto. Colombia vap. ñor. Polajo, cap. Berent-
»ea-
Día ?; 
Para Tampa y C. Hueso vap. ase?. Mwicotte, cap-
Menir. 
N. York vap. am. Havana, cap. Stevens. 
N. York vap. am. Havana, cap. Stevens. 
Wilmington barca norg. Albastros, cap 
roñasen. 
Ra-
MOYIMÍMTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. amer, MASUOTTE. 
De Tampa y Cavo Hueso: Sres. E . Candía—J. 
Castillo—A. Ramos—J. Munital—K. Wasmser— 
B Bcodessel—Ernesto Zildo—W. C. Murohy—D. 
P. Browlis—H. J . Luley—Mary Frank—W. Vega 
— J . H. Earla—Celestino Santiago—Felipe C a o -
Manuel Vaaquez—Francisco Gsmiz-Carlos Cor-
dordoi 
Entradas de cabotaje 
Día 7: 
DS Matanzas góL 2 Hermanos, pat. Csridago, con 
300 aaoda azúcar. 
Cabafias gol. J . Filar, pat. Álemany* con 1000 
sacos azúcar. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Palmer, con 29í 
ancos azúcar. 
Despachatfóá ae e.nb^me 
Para C4rdenas gol. Rosit», pat. i'icxas. 
S. Morena gol. I . de Cuba, pat. Ensefiat. 
C4rdenaB gol. Niña, pat. Laurrisa. 
Boques qae ban abierto registro 
Día 6: 
Para Veracrus y escalas vap. am. Scguranca, cap. 
Hansen, por iíaldo ycp. 
N. York vap. am. Vigilancia, cap, Reynolds, 
ppr ¿aldo y Cp. 
N. Orleans tag. eap. Miguel Gallart, cap. Mas, 
par C. B.anch y Cp. 
Boqaes despachados 
DI&6: 
Para Veracruz vap. esp. Reina M? Cristina, capitán 
Casquerro, por M. Calvo. 
S?50ü cajetillas cigarros 
S bultca píoviMoM? 
10 csj 28 sidra 
Día. 7; 
Tampa vía C. Hueso, van. am. Maeoette, cap. 
Menir, por G. Lawton, Childs y cp. 
134 tercios tabaco 
19 bultos provisionea 
20 cajas viao 
15 cajaa coñac 
r?. Torfe v*p. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y cí?; 
20 barrilea tabaco 
115o tercioa tabaóó 
2327-i60 tabacos torcíáoí 
55920 cajeiíílásoirft'v 
3622 kilos picadura 
223 pacas esponjas 
25 pacas guana 
193 huecalea tomates 
76$ huacales cebollas 
8 cat'allof ,. 
18 bulto» métalíí 
24391 kilo* id. 
58 bultos efectos 
1282 sacos azúcar 
73 barriles papas 
2337 barriles pinas 
224 cajaa id. 
264 bultos legumbres 
—¿"íiftatan (¿si. flor. Margaret 8. Smith, cap. Mar-
cial, por 3. Prata, 
fin lastre 
Matanzas" vap. esp. Leonora, cay. Rustnísa, 
Jor 9. Baloells y af. 
De tf>4n3icS. 
Baques con registro abl ef £S 
Para Barcelona berg, esp. Clotilde, cap. Forrera, 
por J . Billoells y cp. 
N. Orleans vap. amer. Whitney, cap. Leech, 
por Gál5e3 y cp. 
LINEA íi BRANDES ViPORBS 
T B A S A T L A H T I O O S 
Pínillos, Izquierdo y C.a 
hoy Función para la noche de 
PROGRAMA 
A l a s S ' IO : 
Certamen Nacional 
A l a s D ' IO ; 
; INSTANTANEAS 
A l a s I C I O : 
L A LXJS V E H D E 
En esta tnníp. se exhibirá el GRAN CINEMA-
TOGRAFO I^CMIERE con preciosaavlataa, entre 
ellas L a Corrida ce Toros. 
A T R O D E A L B I S U j 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A K D A S TANDAS 
On. 504 15-1 Ab 
• •IIIIIIIWIII!IWIIIII..I 1 m, wm 
Ereéios por cada tanda 
(Irillés $ 2 00 
Palcos •••••• 
Lnuetacon eutraaa 0 50 
Buiaca cou Idem Ü 50 
Asiento de lertuiia O 35 
Idem de Paraíso Ü 30 
Kntrada general..... 0 30 
Idem á tertulia ó paraíso U 20 
Î F*Mañana,, benelioio del Ciarpo da Coros, con 
un variado programa. 
tgP'En ensayóla zarzuela on un acto E L U L T I -
MO CHULO. 
S ^ S e ensaya cou grau actividad la gran zarzue» 
la GIGANTES V CABEZUDOS. 
. . . . . „ . ' ? 
A N* T S 0 DI? 
fflL V A P O B 
8 1 
c a p i t á n A. C A S Q U E R O 
Saldrá pera 
O o t u ñ ® . y 
él día 20 da Abril á laa 4 do la tarde, llevando 
la correspondencia pública y do cüeio. 
Admite pasajeroo. y carga fifonoral, incluso taba-
00 para diohô  pnertoa, 
Eoolbe azúcar, cafá y cacao en partidas & flote 
corrido y con obnooimiento directo para Vigo, Qi-
|6n Bilbao, y San Sebastián. 
Los biile'rsa áa pasaje, solo serán expedidos bas-
ta las doce ña! dfa de salid». 
Las pólizae de carga ee firmarán por el Consig-
natario antea de correrla», cln cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19 
De más pormenores impondrá su cor signatario 
M. Calvo, OfiSlos aúm. 2?. 
S L VAPOR 
c a p i t á n Oas te l l á 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el día 30 de Abril á las 4 de -la tarde llev ando 
la cerrespoudenoia pública y do oficio. 
Admite padajaros y oarga general incluso Ta-
baco para dichos y también pasajeros para 
Sta. Cauz de T e n e r i f e 
y Sta. C r u z de l a P a l m a 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes da oorrerlaa, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los deoamentos de embarque hasta 
el dia 2? y Is oftrga á bordo hustat el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póll-
aa flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, hijo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que ae embarquen on sus vaporea. 
Llamamoa la atención de loa señores pasteros 
haola el~artíoulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior do los* vapores de esta 
Compafiía, el cp.al dice asi: 
•Los pasajeros deberán eacribir sob^a los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de an deatli 
no y con todas sua letras yoon la mayor claridad, 
Kondéndcíe en eata dispoaicit' 
admitirá bulto alguno do oquips 
ramente estampado el nombre y 
fio, aaicomo el del puerto do destino. 
Do más pormejioros impoedsí. ss «scnslsEftlai 
E5. í ^, .. 
E L VAl'OE 




do do ñu due-
Oficina General; Habana 150.—Sucursal: Amistad y Barcelona.—HABANA. 
N o s p e r m i t i m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n de l o s s e ñ o -
r e s v i a j e r o s y c o m e r c i a n t e s á las g r andes ven t a j a s 
que ofrece e l E s p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l s e r v i c i o de d i c h a C o m p a ñ í a a h o r a es e l m á s r á p i -
do, m á s seguro y m á s ba ra to que n u n c a se ha cono , 
c ido e n Cuba. L a t a r i f a sobre b u l t o s que se m a n d e n 
p o r esta C o m p a ñ í a po r l o s F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es a h o r a l a m i s m a que c o b r a r o n los F e r r o c a r r i l e s 
an tes que se i n a u g u r a r a e l s e r v i c i o r á p i d o d e l E x -
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s l a C o m p a ñ í a so er.. 
ca rga de l l e v a r los paque tes á d o m i c i l i o e n las cs« 
t ac iones en donde t i e n e sus c a r r o s s i n cob ra r nada 
por este s e r v i c i o . S i se neces i t a u n c a r r o d e l E s p r e -
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a d e l E s p r e s o C u b a n a y P a n A m e r i -
cana e s t á h a c i e n d o todos los pos ib l e s pa ra desarre-
l l a r sus f ac i l i dades de t r a s p o r t e e n l a I s l a de Cuba, y 
no duda que sus esfuerzos s e r á n ap rec iados por e l 
p ú b l i c o generoso. 
c 'iM 73 10 F 
u- ?. c/pales puertos de Europa enire otros de Atns-
Wtdftnt̂  Ambares, Birmlnghan, Bordeaux, Bte-
man, CnarlSourg, Coponhagea, Qéuova, Orlmaby, 
SSencheater, Londres, Hápolea, Southampton, Ro-
tterdam y Plymoiitb, fisbiendo los oatgadurei diri-
girse á loa agentes de la CompsSí» en dichos pañ-
íes para m£s pomenorM. 
P A B A E L H A V i f c B Y H A M B O K U O 
son eaoal&s eveutaales en COLON y ST. THO-
MAS, saldrá sobre el día 15 de Abril de ¡1900 
el vapor oerreo alemán, de 2860 toneladas 
A L I C I A 
oapícán V A L K E 
Admite oarga para los citados puertos y taiablfia 
transbordos con conocimientos divestos para un 
gran número de EUROPA. A M E R I C A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segdn ponae-
aores que se facilitan e» la casa consígnataxta. 
KOTA.—La oarga deetluada á puertos donde no 
toca el vapor, será toasDoedada en Hamburgo ó an 
•1 Havre, á conveniencia da la impresa. 
Esta Tapor, hasta uuavá ováen. no admite pasa-
(•ros. 
lia carga se recibe por el muelle da Caballería. 
L a correspondonota tolu se recibe por la Adíai 
aittraoióa de Correos. 
A D V E R T E N C I A IBSI'OBTANTS 
Esta Empieaa pone á la disposición de los «eBe-
ÍSS cargadores sus vapores para recibir oarga en 
ano ó más puertos de la costa Norte r Sur de Is 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se olresoa 
aoa auflolente para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admite para H A V R E y HAMBUb «O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirte á cus «ouslfinata-
rio»; 
Mnrique Meilbut , 
Ignaeto S é , A y a v t u á o 2 4 9 , 
X C U R S I O N 
P O S I C I O N D E P A R I S 
PLANT SYSTEM 
F a s t Mail 2L.in@ 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
s íga i en t e : Los 
.71% POT 1& manann •AU«i>4a S li» do» y xna-
dlft d( 1 dU para Cayo Hueso y Tampa. 
En Fort Tampa nacen conesióa oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
f«rrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Uní 
dos, , 
dan billetes directas para lo prinoipelea pun-
tos do loa Bátalos Unidos y los equipajes se despa-
shan desdo eoto puerto al da su destino. 
el Üt de Abíil á las cuatro do la tarde llevando la 
correspondencia pública y do efioio. 
Admite carga y pasfjéros para dichos puertos. 
Los billete» de pasaje solo seíán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólixas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta al dia . . 
T>e más pormenores Impondrá su con&ignatario 
M. Calvo, Ofioioa n. ¿8. 
ÉfOTA.—HUta Comjj&Sía tiene abierta ana póliza 
Sotante, así para eata línea eamo para todaslao do-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todos las efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamoa la atención de loe sefiosee puajeres ha-
cia el articulo 11 delBeglamento de pasajes y dol or 
dea j régimen interior dolo» vapores desata Com 
paS'a, el cual dice así: < 
"Los pasajeros deberás escribir sobre todos los 
totltos de cu equipaje, su nombro y el puerto da des-
tino, coa todas raa letras y coa la maror claridad" 
L a Compañísno admitirá bulto alguno de equipaje 
qae no lleve claramente estampado el nombre y e pa-
¡fido dé su dueSaasí eomo el del paertode destíae. 
Para convenwacia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobra los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
F l ' rida se necesita para obtener el billete de pa-
siija el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
n£m. 32, altos. 
Para más infcmeü Glrigirsa á au le^resentaatoa 
ea esta plasa: 
0 ? IFfi 1 K 
i e i a p e i com 
V A P O E 
Cftpltán VILLEAUMÓRAS 
Este vapor saldrá directamente para 
Coruña, 
Bt. STazair® 
sobre el 15 de Abril. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS. PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América dol 
Sur. 
La oarga se recibirá finicarae&te los dias 
12 .y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
' De más pormenoros infirmarán sos con 
•IgnaíRrioB, BSIDAT, MONT'EOS y Cp., 
Amarernra c&a. 6. 
22'X)" 8 7 
L O N J A D E V I V S B B Í B 
Tenias electaaaas eí día 7. 
AlmaoéiM 
1500 qlecbe Lechera . . . . . . $4.45 
200 q jabón Ancla . . . . $4 i 
100 libras azafrán puro $16 1 
100 a/ frijoles negree $2.80 
1000 b^ aceitunas $0.48 
100 p¿vinoTerry $48 i 
25 4 P2 vino Pioja Tomas,, $15 i 
300 b¡ cerveza A, B. C . . . . $12 50 i 
50 QI vermoBíb Qilva,BS, $5 | 
17 6| -iuéftü mm, Y M M I m 
El vapor español de 3,500 tonelada» 
CONDE WÍFREDO 
Capitán Janregaizgr 
Saldrá de este puerto SOBRE .el 10 de 
Mayo para lo» de 
C O R U J A , 
S i N T A N B E B , 
O Á ü f z y 
" B A E O E t - O H A . 
Admite pasajeros para los menc ioné 
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
•yambi&i admite carga general incluso 
UibüCQ. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
cajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L , S A E N Z y Comp. 
z 
PARA TAMPI00 y VEMORUS. 
Saldrá de la Habana sobre el día 12 D E ABB1L 
de 1900, el vapor correo alemán de 2295 toneladas 
V A L E 
capitán MARTENS 
X , m 5 ! A 303 X i A S A N T I L L A S 
S É i í l a s g 
De HAMBUB90 el 6 de cada mes, par» la HA 
BAÑA oon oaoala eaPUBBTO BIOO 
L a Empresa admite Igaalmento oarga para Ma-
tisnsas. (fíadonfta, C iénagos , Baniiago do Caba y 
íiualonier otro pnojfa aa la r.r^z a « ta y B U a» ia 
ífflfi i 
res €§s 
mnm DE VAPORES 
D B 
ajes económicos, en 1̂  clase, á París y 
las principales capitales de Europa, vía St. 
Nazaire por los magníficos vapores de laCom-
pagnie Oral. Trasatlantique. 
Para programas y pormenores dirigirse á 
S i l v e i r a & C o . 
Mercaderes 5. Apartado 740. HABANA. 
1991 10-4 
TlieWesterliRii.wajofHawLiiiiiteá 
(Compañía del Forrooarril dol Oosto 
de la Habana-) 
C O N S E J O L O C A L 
S E O R E T A B I A 
Eata Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de í'i.O") eu oro español por ac-
ción por cuenta de las utilidades obtenidas 
en el período transcurrido del 1? de julio á 
31 de diciembre próximo pasado. 
El pago quodacil abierto desde el día 5 
del corriente moa y al efecto de realizarlo 
desde eso día, deberán acudir los portado-
res üo las acciones a esta oncina, jssiacion 
de Cristina, los martef, jueves y sábado 
de 8 á 10 de la mañana, á fin de constituir 
en depósito por tres dias sus títulos para 
que comprobada su autenticidad se haga la 
liquidación previa ;V la ordenación del pago 
que realizarán los Banqueros de esta plaza 
señores N . Gelats y Cp. 
Habana Io de abril de .r.K)0.—El secreta-
riOj Carlos Fonts y Sierling. 
c 489 10-1 A 
V i M J JLJDtiK 
rouipnñía 
de seguros uiúluos contra Incemlios. 
PRESIDIÍNCIA. 
Camplieudo cou lo mío dispone el artículo 85 de 
los EstatntoB, cito á los Señores asociados á esta 
Compama para que se sirvan asistir á la primera 
sesión de la Jauta Oeuoral ordinaria que se efec-
tuará á la um de la lardo del 11 dul üulruulo niys 
da Abril, en lasoliclnaG, Bmpedrádo a: 43, en esta 
Capital: Enetasoaión so voriilcará la leotar^ il<i 
la Mnuoria qae sa roüsre á las oi»oraciones efeo-
tuadas en el cuadragésimo quinto año social ter-
minado en 31 de Dieiombro de 189!», se elegirá la 
Comisión para gloear las cuentas del referido año, 
y sé nombrarán tros vocales propietarios y dos su-
plectes para tustituir á igual número que lia cum-
plido el tiempo reglamentariu: advirtiéadoles que,% 
cen arreglo á lo (jue diipnift el artículo St! de los 
referidos E.tatutos, la setiiu so efectuará y serán 
válidos y obl'gjtorios los aeaMrdoi quo se adoptéfl 
cualquiera que sea ol aútnero d« los «jue concnrran. 
llábana Marzo 10 do l'JU).—Floruntino F . <lo Ua-
ray. c 1410 alt 8-11M 
MÁIBFÍCÍ TmtGüiiy 
(BANCO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : - $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 » 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
• Cienfuogos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Keilly, 29. 
Nabva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Cobiernó de los B. ü. Depoiita-
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa^ 
ga checka por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valorea hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todaa 
sus oüeinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
do .'{ por ciento anual. 
C O N S E J E BOS D I R E C T O R E S . 
Sr. Lnle Suarez Galban, Galban & Co. 
Hr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Hr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró 6c Otero. 
Sr, Eudaldo Komagosa, President Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Klo. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Socretary of Board. 
F. M. ÍIAYES, Manager. 
" 517 2ft.l Ab 
E L VAPOB 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Abr i l 
á laa 4 de la tarde para los de 
M u é v i t a s , 
G iba ra , 
Baracoa , 
Cuba, 
Santo D o m i n g o , 
San Ped ro de M í a c o r í s , 
Ponce y 
P u e r t o R ico . 
Admite carga hasta laa 2 de la tarde del 
dia dejsalida. 
Se deapacha por sus armadores San Pe-
dro n- 6. 
EMPRESA UNIDA 
de Cárdenas y Júcaro-
SBCB3TARXA. 
La Directiva ha acordado qne se distri-
buya ¡i los señorea accioniatas que lo sean 
eu esta focha un dividendo d« 3 por ciento 
on oro español ó francés, Á cuenta de las 
nulidades del año corrióme, pndiendo aque-
llos ocurrir por ana rc.apecLivaa euotaa dea-
do el 23 dol entrante abril, á la Tuaorería 
de la Empresa, Reina número r>:;, do 11 
3, ó á la Admlnialraclón en Cárdeúaa, dán-
dole previo aviso. 
Habana 31 de marzo do 1000.—El seore 
tario, Francisco de la Cefya. 
c 492 17-1 A 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércole» 
á las 2 de la tarde para los de 
Caibarién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. fi-
78-1 Ab C497 
Los sefioreí viajeros que se dirijan & los puertos 
de Kuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cnantánamo y Santiago de 
Cuba, antes do presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle do O'Beilly) para ser ins-
Í
reccionado y desinfectado en caso necesario, según 
o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. ' 
L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 6 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 3 





OTO c o m 
MARYIAND 
$ 4.237.304,37. 
Sociedad M nsical."JBanda España" 
La Comis'ón f jecutiva en y'sta de no haber po-
dido obtener el permiso Uo la Alcaldía Municipal 
vara que se eclobruso el dominga S uua retreta 
diurna eu la plszu de Sau Franslses, como antes se 
le negsiru v>ara darla eu la plaza do Armas (audi-
cionei (tullidas & loa socios <to ambos barrios) acor-
dó quo en lo nuces vo tampoco se conceda por la 
Soc.iadud pérmUó alguno para que la Banda toquo 
limU'\u(luiie á dar audiciones en loa 6U liúblico 
teatroi y eu la» SJI 
iK'tflnlrnlento. 
llulmna Abril 7 de 1%0.—El Sacretxrlo. 
edades qae coutriunjan á, su 
G 
Damos ñ a n z a s do todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, n i hacer depós i to en efec-
t ivo, n i on aceionos ú otras propieda-
des. Se puedo ocupar un destino dan-
do las Fianzas do esta Oompaí i ía ; las 
qne son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco EspafloJ, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Oaba. 
Esta ü o m p a ñ í a es la mayor y fuerte 
O o m p a ñ í a de Fianzas en el Mundo y 
la ún ica que ha cumplido con las leyes 
de esto pa í s . 
Oficinas; Cuba 53 
CUBA 
Ot» 548 Ab 
Centra de hukm de la Habana 
ASmiUdii la ronuucia de la Uireo'Ava, en la jun-
ta general qna tuvo efecto en el di» de ayer T á fía 
de e'.egir nueva Directiva ó la disolucióa del Cen-
tro, se cita ü los seTSoroH «ocios para quo c-nourran 
á la i anta general q le toa irá efeolj el martes 10 
oel actual, á las tres da la tarde en la calle de 
¿ámpariná mimero 2 , Lnnja de Víveres. 
Habana, Abril 5 de 19 0.—El Secretario, P. 0.f 
E alante. 
c 559 d4-C t3-6 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores y adornos de seda na-
ra sombreros, se recibié el me-
or y más variado surtido en 
La €a^a de Borbolla. 
Companía de Almacenes 
de Depósito de U Habana, en liquidacién 
Oficinas de la Comisión liquidadora 
CÜBA 63, ESQ. A O - R B I L L Y . 
Horas úe oficina: De 8 á 9 de la mañana. 
1706 IS-iS M 
Siniestroa pagados hasta 
28 de Febrero de 1900.. 
Pagado en este mes al 
Seüor Manuel San Bomán 
por el siniestro del edifi-
cio San Miguel n. 278....$ 1.297.B3 $ 1.410,221-83 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese «olo 
abonará la parte proporcional correspondiente 4 loi 
días tine falten para sw terminaoiiSü, 
HftVana, 31 de Marao de liJOO,—Kl Dtfóótor de 
tarao, Joaouítt D. OramsB.—La Comsión Ejecuti» 
f», llorMÍino I . 46 ©srayi Frauoieoo Salceda, 
Q fifiif Wl W% 
Spanish American Light & Power 
Company Consolidated, 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artioula 
19 de lo* Batatutos de esta Compafiía, r por dispo-
fioión del Sr. Vice-Presidente de la misma, sa cita 
por este medio á los Sres. accionistas para la Jotts 
general ordinaria que ha de efectuarse en esta ciu-
dad el domingo 15 del cor.-iente á las 12 del día en 
el local "de cobtunibr*, calzada del Monte n, 1 
Dicha Junta tiene por objeto: 
19—Dár cuenta con la memoria y balance genera'. 
de la Compañía referentes al año 1899. 
2V—Dar cuenta con el informe déla comisión de 
glosa nombrada en la Junta general anterior. 
3','—Discutir y resolver todos los asuntos que se 
propongan. 
Habana Abril 2 de 1900.—El Secretario gene-
raí, Pedro Galbis. c 538 5-4 
C 532 a-6 Ab 
. A / V I S O . 
D «sde el dia quince del corriente mes de abril la& 
trusenas de la carretera de Mina 5ua teadrin su pa-
radlro en los Caatro CJUHÍIOS, P.íaolpa Alfonso y 
Belasooain. . . , 
Se recuerda al público que las horas de salida son 
todos 1< s díis á las tres de la tarde en Cuatro Ca-
minos j siete de la mañana en el paradero de los 
carritos en Jesús del Monte 
1913 15-i A 
J E F A T U R A de OBRAS P U B L I C A S 
de la Provincia de la Habana 
Hasta las DOS de la tarde del W ^ AbrU. 
se admitirán proposioioues en P¿\ag^aX ê ,1 4001 
ra surtir al ramo de O.brw P á ^ l d ^ ^ h X ' . 
mil cuatrocientos metros cúbicos de ^ « 4 ' a ™ * s c ^ 
cada pTneais donde e v e n g a eu los ^ ^ « t ' 0 , 
26 y S7 de la carretera de 1' U ^ * ^ 1 pUogo 
Dichw proposiciones eB,lf ̂  " S n e . que se 
de coi^díoione, y modelo de PJ°P° g 9 ». 
facilitarán en esta J ^ ^ t V ^ I e 
ra. 4 6 p. m. á cuantos ^ " 1 ^ Ingeai9ro Je -
Ua4>ana 26 de Marzo oe ^ ^ o 
fe, Ricardo V. Molina. anuncio, se-
L. os «estos qui ocasione el pr^seuw » 
rán ide V e n t a del adjulicatario. 
Se h a í . " ^ J P.3 
anuaoto 
TESTAMENTARIA I N T E S T A D O . 
Venciendo el 1? de maja el plazo concedido á li>« 
deudores bipolecarloa me bago de estableceros lau 
Jeaiandaí eopUendo toda los tilimo qae d» 
lo intestado, testaTti»-* !e ce" ' , 
{Oddia»^'"-' 
Contratistas ' demis personas que ,r .CBU. 6 vW.re.Aesta d! « ^ ^ e 
reg* P»^ l * 
de1 
r>noQÍr 
b. los señores 
remitan é ea -
6 vivare' a osv* ua>» — —.7 
troguon eteoklS .\e ia Habana, que sus lista» ij» 
cía y Materniií-d 
remisión d-' 
Me» 
ílS íoíá paĝ u<» * 
- - ^ ^ ^ ^ d e V o l o n W o 
ta pata gí-neTU. 
—-tari* ytAd 
DIARIO DS Ik MARINA 
D03llN<iO 8 OE AttllIL Dfc 19(30. 
CORRESPONDENCIA 
Sr. D i r ec to r del D I A R I O D B L Á M A E I N A 
M a d r i d , 22 de marzo de 1900. 
H a sido may interesanto la diaca-
e i ó a habida ea el Congrowo sobre los 
l i b ro s de texto de nuestros ios t i ta tos 5 
Univers idades . Bajo la apariencia sen 
c i l l a de una p ropos ie ión de ley presen 
tada por el s eño r Marques de V i l l a v i 
eiosa, hijo mayor del Presidente de la 
C á m a r a don Alejandro f i d a l , ban sa 
l ido á la snperfloie todos los vicios de 
l a e n s e ñ a n z a púb l i ca y se ha t ra tado 
bajo todos sos aspectos, el á r d n o pro 
b lemade la i u s t r a c c i ó n oftcial, d o m ó s 
t ica y privada. 
E l asunto alcanza t a n excepcional 
trascendencia, qne merece fijar la aten 
ción como fenómeno social y ana de las< 
fases más «/upitales de nuestro modo d« 
ser, as í en lo presente como en lo por 
venir . Ya en la guerra franco-prusiana 
dijo el P r í n c i p e de B i smark : que lat 
v i c to r i a» g e r m á n i c a s se d e b í a n , máf< 
que al s o í d a d o , á loa maestros do es-
cuela que h a b í a n creado tales hombree 
como los que marcharon íi la pelea 5 
a l t r i u n f o . 
Sia exagerar los posimismos, t a l vo? 
muchas de las desgracias recientes d 
la pa t r i a y una gran parte de nnestrt: 
desgobierno y nuestros errores políti-
cos deben incoiparse á la desastrosa 
y p é s i m a organ izac ión do naesüraa es-
cuelas y de los centros docentes d 
p a í s . 
L a intolerancia religiosa y el apego 
á las rutinas tradicionales mantuvie-
ron durante más de medio siglo, la en-
señanza en un atraso cómico, sino hu-
biera sido lamentable. Los recuerdos, 
de aquel su maestro de primeras letras^ 
que citaba el gran don Pedro Antonio 
A la r cón , cuya pluma de oro i lus t ró 
tantas veces estas columnas del D Í A 
B I O — » B T.A M A I U N A , aquel maestro 
digo, que expl icaba^ los muohaahoa U 
d iv i s ión del mundo en cuatro partes 5 
a ñ a d í a las cé leb res palabras de "ú l t i -
mamente parece que se ha descubierto 
otra quinta parte, nueva, que so llama 
l a O o o e a n í a " no ora cosa tan e x t r a ñ a 
en el profesorado que educó á nuestroe 
padres. E l dómine eon su palmeta y 
con sus disciplinas, haciendo una jacu-
latoria cada vez que sonaba el reloj, y 
man ten i éndose en las m á x i m a s de "na-
tura horret vacuum" y del sistema de 
Ptolomeo por aquello deque la " B i b l i a 
dice que J o s u é p a r ó el Sol, prueba 
evidente de que el Sol gira alrededor 
de la t i e r ra" es tipo que l legó hasta 
los d ías de nuestra intancia, para lo* 
que empezamos ya á ser viejos. 
Vino de repente el moví miento im 
pulsivo de las ideas nuevas y llegó 
huracanado, como cuando se rompen 
las masas pesadas y caliginosas do la 
attfióáfeí'a, p r ó x i m a s á la t ierra, para 
dar paso al ambiente puro y vivo de 
las alturas. Entonces hubo muchos 
a ñ o s de luchas t i t á n i c a s entre el pasa 
d o y la l ibertad. Tr iunfó al cabo és ta 
y sus campeones dominaron la c á t e d r a 
ocupando loa puestos m á s dis t ingüi i loh 
en la Escuela, en el In s t i t u to y en lá 
Univers idad. Pero de un e x t r e m o ' p á 
Bamos al otro: de aquella reglamenta 
c ión estrecha de la esciolást ica y de 
formalismo absurdo ca ímos en un indi 
vidualismo inmune y casi t i r án ico 
é je to ido por cada profesor, que se con 
Bideró soberano, indiscutible y dotado 
de in fa l ib i l idad d o g m á t i c a . 
De t re in ta a ñ o s á esta parte el cate 
d r á t i c o lo es todo: no se halla cohibid 
por ley alguna, explica ó no explica 
ejerce una dictadura a rb i t ra r ia sobre 
la grey que le e s t á encomendada, es 
d u e ñ o de exagorar cnanto le plazca ó 
de disparatar -cuanto quiera en BÜ* 
rirw'.trinafi x . < ir-.-poner, par ú l t imo, la 
ciencia y el arte que tiene á bien. 
Y lo que Ce. peor, á pesar de honrosas 
excepciones, unos se dedican á la po-
l í t ica , abandonando á los alumnos, 
otros cuidan su bufete de abogado po 
niendo en su lugar un suplente y otra 
no corta porción de ellos espsonlan con 
libros de texto, programas y clases de 
repaso privilegiado, Nada ae diga de 
la mezcolanza de criterios y sistemas á 
que ae somete al joven estudioso que 
acude á cualquier centro docente. No 
se apartan de mi memoria las angnatiafe 
que sufrimos loa que v e n í a m o s á eatu 
d í a r , a l lá por loa anos de 61 y 05 á la 
Univers idad Central y t e n í a m o s al 
mismo tiempo un profesor ultramonta 
no, otro hegoliano, otro krausista y 
otro ca tó l ico l iberal de la escuela del 
conde de Montalembert. A l corso si-
guiente, topamos con un c a t e d r á t i c o 
par t idar io de A r i s t ó t e l e s y de Santo 
T o m á s de A q u i n o , otro panteiata y e) 
tercero puramente pagano, es decir, 
adorador exclusivo de la forma clásica 
y excép t i co respecto á cuanto el mun 
do h a b í a hecho desde el fin de las c iv i -
lizaciones griegas y romanas. Y entre 
aquel c ú m u l o de ideas contradictorias, 
de t e o r í a s a n t a g ó n i c a s , do principios 
dictados por la autoridad del saber, 
tan contrapuestos entre sí, loa unos se 
lanzaron á loa extremos del tradicio-
nalismo, no parando hasta unirse á las 
huestes de Don Carlos, luchando en so 
favor en el Norte y en C a t a l u ñ a : otros 
Siguieron en una pendiente, como la 
de las m o n t a ñ a s rusas, hasta la dema-
gogia de Cartagena y de Alooy, y los 
m á s se detuvieron p r e g u n t á n d o s e , con 
la sonrisa i n c r é d u l a de Pilatoa ante 
Criato: "eí quid est veritas." Por des-
gracia, á esa gran parte que duda y 
que ño vé el ideal, viene á llenarles el 
vac ío de la conciencia eae bru ta l epi 
cureiamo, s í n t o m a desastroso de las ao 
ciedadea enfermas, que redoce la vida 
a l goce de loa placeres materialea y al 
ansia de ganar dinero de cualquier 
modo, para alimentarloa y aoatenerlos 
Pero t o d a v í a loa profesores explica-
ban y loa alumnoa a p r e n d í a n . Des 
p u é a el mal ha tomado mayor inore 
m e n t ó . De los ocho meses de dias lee 
t ivoa marcados en los reglamentos 
apenas hay cuatro y medio efectivos 
por las continuadas y prematuras va 
cacionea y por el abandono del profe 
sor. H a y m u l t i t u d de clases en las 
cuales de un programa sabio y apara 
toso de noventa o cien lecciones no ae 
paaa de la tercera, ocupándose todo el 
enrso en loa p ro l egómenos de la aafgi 
na tura . "ínrTarñl^iHpo/ t ¡ n H S ^ t a P * ^ > g j a « o ^ « 0 8 
at ina, solo llegamos los alumnos al si-
lo de Augus ta ; pero andando loa 
i ñ o a en una clase de l i t e ra tu ra espa-
ola sólo alcanzaron los estudiantes á 
a é p o c a de los concilios en Toledo, 
terminando el curso con el poeta P i u -
lenció y qon San Isidoro de Sevi l la . 
Ka decir, que no se lle'gó siquiera á es-
udiar en l i tera tura e s p a ñ ó l a l a forraa-
uión de nnestra hermosa lengua, que 
precisamente es la forma do nuestra 
l i teratura . 
As í pudieran citarse innumerables 
ejemplos, siendo de notar y no lo he 
d v í d a d o por lo i x í r a ü o del suoeao, 
jne habiendo yo censurado estos v i -
tos en un p e r i ó d i c o de gran ci rcula 
ióu, hace ya a ñ o s , uno de loa profeso-
réa aludidos me e n v i ó por reapuestai 
los padrinos, r e t á n d o m e al campo del 
ionor, sin duda para jusrifloarae del 
•echo real y cierto d é no l í a b e r e x p l i -
?ado m á s que media dooena do leooio-
¡u-rt duran te todo un cu rao. 
A p a r t e do loa d a ñ o s que esto cansa 
.m la formación de la gente nueva que 
aeoeaitamos para que nos sucedan, se 
advierte en t a m a ñ o s males el vicio ra 
l ical que nos han t r a ído loa cambios 
cepentiuoa y profundos do pasar do un 
tíxtremo ai otro contrario. A la t i ra -
nía de ano solo, han reemplazado mu 
dios tiranos p e q u e ñ o s invocando la 
•íaflta l ibertad, el que cree representar-
la ejerce un deapotiamo inmune y ex 
¡dotador á veces, no menos lamentable 
y abuaivo que loa anteriores. En to 
las las esferas paaá lo raiamo, y áW 
^ato maleatar y esto desaaoaiégí í cont í 
anos, que tienden á destruir un equi l i 
brio artificioso f ú n d a l o en baaaa ines: 
tablea. 
Tr iunfó la clase media» lo que se Ha 
mó en Francia el año 80 el tercer esta 
lo, y al recabar para ai privi legios y 
monopolios parecidoa á loa de la aria 
tocracia y el clero, reaiste el adveni -
miento de laa otraa clases populares 5 
queriendo estancar el movimiento pro 
• í r e s i v o d e l a sociedad, acrecienta m á s 
.•ada dia el peligro de que nos ahoguen 
t todos y nos envuelvan laa potentes 
ilas de otra marea desconocida que 
avanza. 
La l iber tad de e n s e ñ a n z a fué una 
viran conquista, pero ae ha detenido en 
medio d&su marcha- t r iunfa l . V ien 
ra aiendo explotada por eata ya dicha 
meaocracia, que t a m b i é n en la ciencia 
7 en el arte la hay: reduce su pr inci 
¡tal fanción á expedir t í t u l o s oficíale 
lé bachillerea, de licenoiados y de doc 
orea, cuyos diplomas airvenvpriacipa 
nente para ocupar puestos púb l i cos , 
on opción, s e g ú n la c a t e g o r í a , á co-
irar sueldoa del Batado y ejercer cai-
^oa en los ministerios, en laa d i p u t a -
dones ó en loa municipios. Maa como 
<^o fué en, an£ pó01!**^0.3. ^a c reac ión 
Ve una modéa t í s ima á r ia toorac ia ofim-
WBoa y preaupueativora, ha dado lugar 
i que ae fo rmará ' t i á efnjivnbtfe iiífrnito 
le aspirantes y pretendientes con eje-
íu to r ía de ap t i tud para ta^o, se ha ve-
nido á parar en una desp roporc ión ho-
f ie i ida entre loa e i^pléoa y ^os j jp /n -
bres, constituyendo aaí un ejérci to íór-
tu^4ab)e de.v^gos inteligentea y en un 
orólefeáríádo d é íe^itlÉ/ j j rbpio para in-
faadir alternativamente l á s t ima y 
'mR'-tTo. 
Knt teádo que cuanto ae hace por 
t h ó r a p a r a remediar loa dañoa , aólo tie-
ne ca rác t e r de pallatiVof y que una Vez 
inroiado el principio de la l ibertad de 
rtuseñanza, no h a b r á m á s recurao que 
llevarlo á ana ú l t lmaa conaecueneiaa, 
.•iuales son: la absoluta; l iber tad pro-
icsional. Loa centroa que el Eatado coa-
fófó pod rán expedir t í tu los y diplomaa, 
isí como cualesquiera otros de funda-
MÓU particular ó colectiva. No debe-
1 exigirse t í t u lo alguno para ejercer 
oa distintos oficios ó profesiones en la 
dac ión , niño adoptar aquellas garan-
fas privativaa de la acción t u i t i va del 
(¡Catado y en lo d$iuás , que loa pacticu-
larea, laa sociedades ó laa corporacio-
aes elijan ó prefieran á quien lea ma-
rezoa mejor concepto. 
Mientraaesto no se haga, andaremoa 
liempre rodando dentro ao un circulo 
vieioao, sin salida racional alguna. 
La proposic ión de ley á que antea 
ne referí del señor m a r q u é s de V i l l a -
•mioaa ea verdaderamente anodina, 
i 'or lo menos en la apariencia, aunque 
oa ü b r e p e n s a d o r e a le a t r ibuyen una 
riraacehdenoia ul t ramontana. Eatablc-
bleee que loa alumnos tengan derecho 
1 ox iminarae con arreglo al l ibro dé 
texto que ellos prolioran. F u é favora-
blemente acogida por la opin ión , por-
que en eato de los. libros de texto se 
M h í a llegado ya á u n abuso eaeanda-
íoso. Gran parte de loa profesores da-
!)an vo lúmenes maloa y caroa, de au 
propia coaecha, haciendo obl iga tor ia 
la adqu i s i c ión y al relatarae en el Con-
greso lo que en aiguaoa de eaoa tomos 
ne contiene, se ha producido la más re-
gocijada algazara y eso que ha salido 
muy poco á la superficie. 
En el Consejo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
¡a ae leyó uno de estos d í a s , un p á r r a -
fo de nn l ibro de texto sobre His tor ia 
Sagrada, en el cual consta que "cuan-
do los Israelitas iban por el Desierto 
íespués del paso del Mar Rojo, no solo 
fueron favorecidos por el m a n á , sino 
que en loa á rbo les hallaban chaquetas 
y panfatones, cuyas prendas t e n í a n la 
v i r t u d de acomodarse á laa personas 
]ue las uaaban, creciendo con ellas y 
no e s t r o p e á n d o s e con el uso." Y si de 
estas aimplezaa milagreras pasamos á 
obras de m á s fuste, nos hallamos con 
a siguiente defioición del Tiempo, que 
la en su Metaf í s ica una de las emi-
nencias de la Univers idad Central , 
iuyo l ibro e s t á de texto en m u l t i t u d 
le centros docentes, 
"Tiempo es, el n ú m e r o numerado 
del movimiento local del primer móvi l , 
movido de una manera uniforme y dis-
t into s e g ú n la r a z ó n de antea y des. 
pné8., , 
Todaa laa definiciones son de este 
tenor. D í g a s e si el infeliz adolescente 
á quien le meten eso en la cabeza pue-
de servir para algo, n i antes n i des-
pués ; . ^ . 
E l señor Vincen t i leyó en plena C á -
mara, otro fragmento de un l ibro de 
texto para las escuelas en que se dice 
"que el buey ea un anioaal muy esti 
tnado por au piel, por su carne y por 
su leche." Pero como hemos defendido 
la a n t ó n ó m í a del profesor y su l ibertad 
omnímoda , y el alumno no es d u e ñ o 
«le i r á otro, sino que ha de someterse 
al maestro ó al c a t e d r á t i c o oficial, de 
ahí nace esa t i r a n í a de que antea ha -
blé, ejercida en nombre de lá l iber tad 
y que - viene á ser el , 
peor" de los despotismos: el del impe- : 
no del ignorante que llega á ese supre-
mo sacerdocio del magisterio. 
Esto ha t r a í d o un mal para loa ele-
mentos laicos y d e m o c r á t i c o s del pa í» 
es el de que laa ó r d e n e a re l ig ioaa» 
d i r ig idas hoy por altaa i n t e l i g e n c i a » 
se han dedicado á la e n s e ñ a n z a , y ante ; 
el abandono, la negligencia, la igno-
rancia de muchoa centros docentes, loa 
padrea, aunque sean liberalea avan-
zados y republicanoa, l levan á sna h i -
os á los colegios é inati tutoa de frailea 
y dejeanitaa. 
Hoy por hoy, la e n a e ñ a n z a , en la ma-
yor parte de laa provincias de Espa-
ña , radica en loa colegioa de loa EBCO-
lapioa y en laa caaaa de loa hijos de 
San Ignacio de Loyola. De modo que 
á-generación que ae e s t á formando, y 
que pertenece á í*s claaea máa acomo-
dadas del pa í s , ae educa é inst ruye en-
tre loa religioaoa y v e n d r á al mundo y 
á . l a v i d a púb l i ca con m a r c a d í a i m o 
t in to t radicional is ta . 
El paso que acaba de darse, por la 
propos ic ión del M a r q u é s do V i l l a v i -
cioaa, lleva á emancipar loa colegios é 
loati tatos de loa frailea, de loa j e -
s u í t a s y del l ib ro de texto que haata 
ahora lea impon ía el claustro del pro-
fesorado oficial. Y lo peor del caso 
ea que haa invocado el nombre de la 
l iber tad para conseguir sus fines y 
que han tenido r a z ó n al exponer los 
textos abaordoa y diaparatadoa que 
haata a q u í p recon izó la e n s e ñ a n z a 
lá ica y l ibre pensadora. 
L a cues t i ón ea g r a v í s i m a y encierra 
en sí todo el problema de nuestros de-
sarrollos sociales en lo futuro. Es que 
nuestro pueblo no acaba de convencer-
se.de la inmensa t r a n s f o r m a c i ó n que 
ae ha t r a í d o á laa ftyes. Se ha ira-
plantado nn sistema de libertades 
o m n í m o d a s y de la democracia m á s 
radical . Esto d e ü e n d e al ind iv iduo , 
pero el ind iv iduo necesita usar de sus 
derechos. Si se abandona, si los ol-
vida , si se cruza peresosamente de 
brazos y aguarda á q u e loa á r b o l e s le 
den laa chaquetaa y loa pantaloaea de 
loa iaraelistaa, a e g ú n el auaodioho l i -
bro de texto, viene otro ind iv iduo máa 
di l igente que vota por él en'laa urnas 
electorales, que juzga por él en el j u -
rado, que adminis t ra por él en el M u -
nicipio, y viene el fraile y el j e s u í t a 
que le qu i ta la e n a e ñ a n z a que él no 
sabe ó no quiere dar. 
L a l ibe r tad y la democracia son las 
grandes leyes del progreao humano, 
pero exigen ciudadanos dignos y ree 
ponaables, capaces da usar sus dere 
chos y de defenderlos. E l que abdica 
pacientemente de ellos no puede in 
dignarse de que otro lo reemplace, y 
m á s bien debe entregarse ó á la d ic ta 
dura del sable ó al despotismo i lus t ra 
do, que ae de fend ió a l lá por los a ñ o s 
del 30 a l iO. 
Hoy el miamo mal t r a e r á el remedio, 
raendarlo al Coronel Camejo 
pfisior de Naeva Paz. 
y no ha aido menguado despertador el 
ú l t imo debate sobre l a e n a e ñ a n z a . 
H . 
LA PRENSA 
Loa empleados del Gobierno inter 
ventor; los de las dist intaa S e c r e t a r í a s 
loa de laa dependenciaa municipales 
todoa, en fia, cuantoa diafrutan habe 
rea por aervicioa púb l i coa , han cobrado 
á esta fecha el oorreapondiente al mes 
de Marzo, que acaba de t ranacurr i r . 
Los úuiooa que por n « g l i g e n c i a inex 
plicable, no han percibido ana sueldos 
son loa Maestros de las escuelas. 
Eso dice P a t r i a . 
Y nos extraña bastante, porque 
abrigábamos la creencia de que ya 
los maestros habían dejado de ser 
el últ imo mono-
para 




Dejemos hoy la pala-
bra, para hablar de este 
dia, en que todo eí orbe 
óüco conmemora la 
i t rada del H i j o de 
Dios en la soberbia Je-
D o m i n g o | r n s a í é n , en medio de los 
cán t i cos de sus d i sc ípu 
l o s , á un i lust re escritor 
cubano, don R a m ó n 
Zambrana . A s í se e x p r e s a d sabio mé 
dico-poeta. 
L a Iglesia católica tieue cantos bellísi-
mos para todas sus festividades. En la pro-
cesión del Domingo de liarnos cántase un 
• himno que comienza así: 
• Gloria, laus et honor tibí sit. 
T cuando el celebrante toca á la puerta 
de la Iglesia, dice: 
Attoüite portas, p r ¿tices 
Vestfas, etc. 
L a imitación que aquí presentamos de 
«ste himuo precioso, 110 d a más que una d é -
bil Jdea de so unción .y de «u bellez»: solo 
estén imitados 6 caal traduoidos d«]| l»tía los 
T^nsamieatoe, p t ro 1» couBfcrdocío in parti-
cular de los versos, que les da uu carácter 
severo y digno, no es fácil trasladarla á 
nuestrp idioma sín^ilP 
que cárécémos. 
gran maestría de 
H I M N O 
A tí el honor, la gloria, 
iiedentór y Rey Cristo, 
A. tí las alabanzas 
Y el hossanna divino. 
De Israel el Rey eres 
Por raza ilustre ínclito; 
Y vienes en el nombre 
Del Señor, Rey bendito.1* -
Con mil palmas el puéblu 
Hoy cubre tu camino, 
Nosotros te esperamos 
Con votos y con himnos. 
A tí ei honor, la gloria, 
A t i por raza el ínclito: 
A tí, Señor reinante, 
Nuestras preces rendimos. 
Y al tocar á la puerta de la Igleaia dice 
el celebrante: 
Vuestras puertas ¡oh príncipes! 
Abrid: la eterna puerta 
Nosotros elevemos, 
Y entra el Rey de la gloria, 
— T quién es este E«y á quien ee abate 
£1 mondo! 
Traduoimoa del Eoening Sum del 2 6 
de Marzo. (Uonste quien traduce ea 
Batria y no el D I A E I O ) . 
' ' M r . S am Small, ex-avangelista? 
Cape l l án del tercer b a t a l l ó n de inge-
nieros voluntarios da loa Estados Uni -
dos y en la actual idad Director de un 
per iódico habanero, es nn hombre de 
p u n t e r í a capaz de emi t i r opiniones so-
bre Ouba y loa cubanoa. Hace algunas 
noches que hab ló de és tos , en una oon-
ferencia dada en la Univers idad de 
Vanderv i l t . "Mucho deaea r í a la ane-
xión de la I s l a — d e c l a r ó M r . Small— 
paro no estoy seguro de ello por io que 
toca á au pueblo ." 
" E l oonferenoiata nos expl icó la cau-
sa de sua duda8. , ' Aquel la sociedad— 
nos d i jo—está d iv id ida en clases como 
la nuestra; hay all í niveles de cultura, 
de honradez y de cor rupc ión como hay 
t a m b i é n on fondo de dep ravac ión , de 
d e g r a d a c i ó n y de ignorancia. M á s tan-
to en lo social como en lo económico, 
el mayor castigo de un pueblo es la 
falta de moralidad. Cada cual es una 
ley para sí mismo y la fuerza de la v ida 
es nn incidente de la ecuac ión perso-
nal, m á s que una necesidad de nn có-
digo social invariable. 
S e g ú n el ex-evangelista, la re l ig ión 
no ea popular en (Juba. Al l í—di jo—no 
ae desea n i el catolicismo n i el protes-
tantismo, pnea tienen que ver con la 
licencia; en sentir de ellos, parte esen-
cial de la independencia física y polí-
t ica. 
¿Son aptos los cubanos para el go-
bierno propio?- ¡No!—dijo Mr . Smal l 
en fá t i camen te , y no lo s e r á n , por lo 
menos durante una gene rac ión ó aoaso 
nunca. Sin embargo, el conferencista 
sostiene que debemos dejarlos por su 
cuenta, y á ese | i n tenemos que cumpl i r 
nuestra promesa, dejarlos que prue-
ben . . . . y fracasen. Entonces d a r á n 
la bienvenida á la anex ión , y nosotros 
tendremos que resolver el problema de 
t>i queremos a n e x á r n o s l o s ó no ." 
xVsí se expresa el Capellán del 
tercer batallón de ingenieros volun-
tarios d© los Estados üunidos . 
Comentario de P a t r i a : \ 
L o qúe hay que saber ahora es si 
tiene algunos t í tu los para hablar tan 
alto de la moralidad y de la fuerza en 
la v ida social y económica un hombre 
que d e m o s t r ó t a n excelente p u n t e r í a , 
como d i r í a el Evening Sum, á cuantas 
personas tuvieron la desgracia de tra-
tarlo. 
S e g ú n vemos en un colega, la 
causa de haber sido secuestrado E l 
Cubano L i b r e de Santiago de Cuba 
presos sus redactores, fué un ar-
t í c u l o t i t u l a d o Cloaca oficial. 
A h o r a lo que falta saber, para 
poder aprec iar la gravedad del 
asunto , es si l a cloaca es interven-
to ra , i n t e r v e n i d a ó mixta. 
Pero de todas suertes bueno s e r á 
que conste que en tiempos de la 
m i ñ o s a no era t a n fác i l , como aho-
a, suprimir un periódico y zampar 
u l a cárcel á sus redactores. 
Entonces los Capitanes Genera-
es se veían y deseaban para aca-
bar con un periódico que les estor-
baba. 
V uhora cualquier alcalde de 
n o u t e r i l l a puede meter en un zapa-
t o a l c u a r t o poder del Estado. 
P a t r i a p u b l i c a una entrevista 
con el g e n e r a l Máximo Gómez, pre-
ced ida de los siguientes títulos: 
I m p o r t a n t í a i m a a declaraciones.—Jai-
io sobre el nuevo Part ido,—Llama-
miento á la u n i ó n de los elementos re-
volucionarios. 
S e n t i m o s no poder reproducir ín-
tegras las nuevas declaraciones del 
g e n e r a l Gómez, para cumpiir con 
el deber en que estamos de infor-
mar á nuestros lectores de cuanto 
de importancia ocurra; pero los do-
m i n g o s son los días en que de me-
nos espacio podemos disponer y por 
eso t enemos que concretarnos á 
p a b l i c a r lo máa substancial de 
e l l a s . 
# 
* • 
Kespec to a l nuevo partido dijo 
lo s i g u i e n t e : 
En pr incipio aplaudo todo m o v i -
miento de c o n c e n t r a c i ó n que tenga 
por objeto coadyuvar al logro del ideal 
indiscut ible: la independencia de (Ju-
ba; y siento, desde luego, las mayores 
s i m p a t í a s por el grupo pol í t ico que lo 
exprese con mayor claridad y lo per-
siga, sin impaciencias perniciosas, pe-
ro con m á s franqueza y dec is ión . Res-
oecto del programa de la U n i ó n D e -
m o c r á t i c a que as í dicen que se l lama 
el par t ido á que usted se refiere, hay 
bastante que decir. Eso del Oonsejo 
t ranai tor io me parece p e ü g r o a o . Or-
ganizar la i n t e r v e n c i ó n de esa manera, 
ea perpetuarla. E l Eg ip to lo dice. 
T a m b i é n no deja de e x t r a ñ a r m e que 
el catado de derecho del cual debe de-
rivarae la independencia de este pue-
blo se haga par t i r del Tratado de Pa-
ría que ea un pacto ó convenio entre 
dos nacionea extranjeras; cuando to-
do el mundo sabe quenueatra conexión 
actual con los Estados Unidoa data 
exclusivamente de la j o i n i resolution 
que declara á Ouba pueblo indepen-
diente. E l Tratado de E a r í s garant i-
za laa propiedades y derechos de los 
e spaño l e s y d e m á s extranjeros que re-
siden a q u í ; pero nada tiene que hacer 
con el porvenir po l í t i co de Ouba. 
• 
o » 
Y luego añadió: 
— E n cuanto á las personas quiero 
hablar muy alto y claro para que no se 
tergiversen mis ideas. A d m i r o las pren-
das intelectuales de los prohombres del 
partido autonomista. De l señor Mon-
toro ha dicho siempre—y me refiero 
particularmente á este a famad í s imo 
orador por ser el verbo del partido—que 
hab ía sabido haata ahora conservar su 
dignidad pol í t ica , la que su historia le 
imponía, cosa no muy fácil en medio de 
un fracaso como el suyo. Aplaudo que 
él y sus amigos acepten las consecuen-
cias naturales de los hechos; pero opi-
no t a m b i é n , qup, durante a l g ú n tiem-
po deben mantenerae en el segando 
plano, dejando toda la responsabilidad 
ó in ic ia t iva á los revolucionarios. Los 
adversarios de una idea, cuando é s t a 
t r iunfa y la aceptan, pueden contr i -
buir á consolidarla; pero no e s t á n l la-
mados á ser los primeros organizado-
res del pa í s con arreglo á esa idea que, 
al pr incipio combatieron. Una vez 
constituida la nueva s i tuac ión ocupa-
rán su lugar alternando con los otros 
ciudadanos, sin postergaciones 
tantes n i privilegios especiales. 
Las que ayer nos llegaron son 
que e l q f lCTjd^de j j f a^ bal4flr|—. 
mejor, y que en o pin i ó n *H el'T) r J 
Cabello, su dolencia ba dejenera-
do en lijeras tercianas. 
Que recobre pronto la salud de-
sean con nosotros, los numerosos 
amigos del insigne poeta gallego y 
n a l ano escritor. 
KiieTa iustaiieía 
Eso de la desgracia de los que 
lo trataroa ha trastornado nuestros 
planes, porque pensábamos reco-
—Es el Señor fuerte y glorioso, 
El Señor poderoso en el combate.1 
Vuestras puertas ¡oh príncipes! 
Abrid: etc. 
—¿Y quién este Rey, cuya notoria 
Honra cantamos? 
Este es el Rey excelso de la gloria. 
Vuestras puertas ¡oh príncipes! 
Abrid: etc. 
Por lo demás, pocos días hay tan hermo-
sos y solemnes para la Iglesia como éste 
en que empezaron á cumplirse las profecías, 
en que principió la obra grandiosa de la re-
dención del hombre, de la regeneración de 
su raza; y en que el Soberano Señor de las 
alturas, hecho hombre, domina como rey 
confundiendo á sus enemigos, aclamado por 
el pueblo, y sufre al mismo tiempo, como 
hombre, cruelés angustias, representándo-
se en su imaginación los tormentos que le 
esperan. Entonces fué cuando brotó de 
sus labios la reciosa parábola del grano que 
se siembra, y que s i no muere no produce 
fruto. "Lo mismo sucede con el hijo del 
Hombre"—dijo al terminar su enseñanza 
sublime; mientras que una voz del cielo glo-
rificaba el nombre del Señor, 
Meditemos, meditemos con piadoso 
recogimiento en d í a tan memorable de 
la His tor ia Sagrada, sobre los hechos 
que precedieron y^ igu ie ron á t a l acon-
tecimiento. 
i r r i -
Eespeofco á los elementos que 
han contribuido á formar la nueva 
situación se expresó así: 
Hay revolucionarios conocidos que 
ea inneoeaario enumerar y de cuyo 
amor á la independencia nadie duda. 
Esoa c o m p a ñ e r o s se han ofuacado y me 
temo que el t imón de la nave q u e d a r á 
en otraa manos. Ea buen hora que 
vengan loa autonomistas; pero el auto-
míamo como part ido his tór ico que as-
pira á perpetuarae con formas diferen-
tes, es un mal para el pa í s , porque 
adultera el problema capi tal : la cons-
t i tuc ión de la R e p ú b l i c a , y ese proble-
ma debe ser muy claro y muy preciso 
á fin de que la nac ión interventora no 
nos diga ma€ana, y con r a z ó n , que loa 
tuismoa cubanos lo enturbiaron propo 
niendo soluciones transitorias. Y 
conste que no a t r ibuyo ese p r o p ó s i t o , 
tanto á falta de fé en la capacidad de 
este pa í s para const i tuir nn pueblo l i í 
bre, como á los resabios doctrinales, 
al amor exagerado á una t r a d i c i ó n ya 
muerta por fortuna y al afán de mirar 
el problema pol í t ico cubano con los 
miamos anteojos con que se miraba en 
los dias de la colonia. 
Esfas son las nuevas declaracio-
nes del general Gómez. 
Los comentarios no nos corres-
ponden á nosotros. 
Y a se encargarán de hacerlos E l 
Nuevo País y L a Nación. 
ASUNTOS V l i i M . 
P R O T E S T . A . 
En la tarde de ayer v i s i tó al gene-
ra l Wood una comis ión compuesta dei 
general J o a ó M ^ R o d r í g u e z , el Mar-
qoéa de Santa L u c í a y otro y le hizo 
entrega de una in'stanciíi protestando-
contra la auapens ióu de E l Cubano t i . 
bre y la pr i s ión del Director y Redac-
tores de dicho pe r iód i co . 
S O B R E D E C L A R A C I O N E S . 
Por la S e c r e t a r í a de Jus t ic ia se ha 
comunicado al Presidente del T r ibuna l 
Supremo para q ú e é s t e lo haga á so 
vez á las de Audiencias de la isla que 
loa Oónsulea pueden declarar por es-
cr i to , sin necesidad de asistir á las se-
siones del ju i c io ora l . 
D O N J O S J J P R I M B L L E S 
E l Direc tor General de Obras P ú -
blicas ha marebado á Matanzas con 
objeto de inspeccionar las obras que 
actualmente ae .ejecutan en aquella 
provincia. 
I N D U L T O S 
E l gobernador m i l i t a r de esfa iala 
ha indul tado totalmente á los penados 
Emi l io Wi laon , Roque Pupo H e r n á n -
dez, Nicanor Eoamorado Friaa y Rosa 
D i l l a Frade y parcialmente á Elp id io 
Laguard ia Oácerea , Silvestre R i b o t y 
Oornelio Gui l le rmo Naranjo. 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTO 
E l Secretario de Agr i cu l t u r a Indus-
t r i a y Oomercio ha acept&dp j a renun-
cia preaentada por don J o s é Pablo 
Oancio del cargo de escribiente do se-
gunda olaae de dioh»~S<}or,e(t,\tía,.y ha 
nombrado en au lugar á don Manuel 
J o s é MoraTea. 
. S O B E B U N A C A S A . 
Por la S e c r e t a r í a de EaUdo y Go-
be rnac ión ae han remit ido al Gobier-
no O i v i l de Pinar d e l R ío documentos 
referentes á la devo luc ión al A y u n t a -
miento de la caaa de laa hermanaa Re-
ligiosas, s i tuada en la callo de M a r t í 
en aquella ciudad. 
AUTORIZACIÓST 
Se ha autorizado á la " I l a v a n a Bleo-
t r i o Rai lway Oompany" para reoons-
t r u i r la parte de sus actuales l í n e a s 
en varias calles de esta ciudad, prepa-
r á n d o l a s al propio t iempo para el es 
tablecimiento de la t r a c c i ó n e l é c -
t r ica . ¿ ^ ^ ^ 
L A S C A R B Ó N E a I A S 
E l s e ñ o r don, J u a ú López A l v a r i ñ o 
en nombre del gremio dLe - tiendas de 
c a r b ó n exclusivamente, ha solicitado 
de la S e c r e t a r í a do Hacienda que la 
venta de dicho a r t í c u l o sólo se haga 
por aquellos que ú n i c a m e n t e se d e d i -
can á la rniarn». 
A S O C I A C I Ó N D E M A E S T R O S . 
L a fiesta con que se i n a u g u r a r á el 
Oíroulo P e d a g ó g i c o se ha tranferido 
para el lunes 9. 
L a e n a e ñ a n z a q u é b ¥ i u d a r á la Aao-
oiación en el Oí rcu lo es completamente 
gra tu i ta . 
A a i a t i r á n á l a velada, e n t r é Otraa 
personas dis t iguidas, el Secretario de 
I n s t r u c c i ó n , loa Superintendentes aso 
ciados, el Rector de la Univers idad, el 
señor Alca lde Munic ipa l , s eñor Gual-
berto Gómez , st ñor Alfredo Zayas. 
H a r á n ' "uso" de 'Tá 'páTábra la señora 
L o l a R o d r í g u e z do Tió,, s e á o r Borrero 
E c h e v a r r í a , señor Dr . V a í d é a Ródr í -
guez, señor B r u ñ ó V . Miranda, señor 
Viotor io R. Yen tu ra , s e ñ o r Domingo 
Pradea. 
A b r i r á la velada el Presidente Ma-
nuel de J . SAez. 
P A R T I D O N Á C I O N A L C U B A N O 
Comité del Barriode Fueblo Nuevo 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA-
BU Jun ta de ayer ee ha acordado 
celebrar laa elecciones de Delegados 
Municipales vacante en es t é C o m i t é 
en l a noche del nueve del nueve del 
c o r r i e u t e . á d a a j de la misma en la ca-
sa Salud 19 á cuyo efecto se hace p ú 
blico c i t á n d o s e - á loa vocales y afilia-
dos del ba r r ió . 
Habana A b r i l 7 de 1900.—El Se-
cretario, J o s é Mare íúes Bébolla, 
CURROS ENRIQÜEZ 
Tenemos nuevas y más satisfac 
torias noticias telegráficas de San 
Diego de los Baños relativas á lá 
enfermedad que tiene postrado en 
aquel pueblo, al que fué en busca 
de salud y descanso, á nuestro ami-
go y compañero D. Manuel Curros 
Enriquez. 
ECOS BE LA MODA 
esc r i t a e x p r e s a m e n t e 
P a r a e l " D i a r i o d e / l a M a r i n a 
Madrid , marzo 17 de 1900. 
Todos loa indicios nos dan dereclio 
á esperar que nueatra toilet e durante 
el ya (¡aj!) p r ó x i m o verano se rá m o n í -
sima, ligera, esbelta, como debieran 
ser todas las mujerep, á no ser porque 
los caprichos de la naturaleza, loa años 
ó la nunca bastante odiosa tendencia 
al em&oMp0*"* se oponen Y resulta 
que no todas son el ancées, n i todas pue-
den, por lo tanto, elegir las m á s en-
cantadoras modas. 
Estas s e r á n flexibles, flotantes, "s i -
nuosas," "serpentinas," as í seah de 
lana como de seda, de p a ñ o 6 de cres-
pón; ya para los paseos matinales, ya 
para soiree. 
Todo contribuye á ese conjunto; el 
Para el maiiito fli 
E n el esoritofio del señor M a r q u é s 
de Pinar del Río , nos ha hecho entre 
^a ñ^eS t ío t f í^ tSiguido amigo el señor 
don Diego Serrano, la cantidad de 
once pesos, sesenta y seis centavos en 
oro y ochenta pesos, t re inta centavójB 
en plata, para é l m o n ú m e n t o al gene-
ra l Vara del Rey. 
Por fal ta do eapaoio no pnblicamos 
la l ista de susc r ipc ión por lá cual se 
ha recaudado la expresada suma. En 
uno de nuestros p r ó x i m o s n ú m e r o s ten-
dremos el mayor gusto en publicarla. 
B l general Q u i n t í n Banderas nos 
ha remit ido dos pesos plata con la si-
guiente carta.• 
Sr. D . Nico lás Riv*'ro, Director del 
D I A R I O D E L A M A S Í N A . 
Sr. raio, de toda cons ide rac ión : sa-
bedor de que se inicia « n a suacr ipc ión 
para erigir un^moonmento en E s p a ñ a á 
la memoria del general e s p a ñ o l señor 
V á r á de Rey, c a í d o valerosamente, 
por defender su bandera y su patr ia , 
envío á V d . un óbolo modesto por su 
a8cende i ío i«r^^*Ea ja j í ^^ 
miento de respeto que lo inspira, pues 
tfcrminada la lucha en la. que supimos 
cada cual ocupar el puesto designado 
por nuestros ideales, con valor y sin 
tibiezas, hoy nos toca á loa supervi-
vientea de uno ú otro bando eeeundar 
toda obra de j ú s t i c i a i á . la que noble-
mente vienen obligados loa hombres 
que aaben admirar las vir tudea ó el 
valór, c t tá lqa iera , que&éa el ¿•e.-ho que 
los anide. 
R e i t é r o m e de V d . s. 8. q. b. s. m 
GeggjíkJUder D i visión 
f^mu^^mu-^i^^m Quint ín Banderas. 
Habana A b r i l 7 de 1900. 
Una nu t r ida comiaión de SíndTcóa 
de loa gremios de esta capi ta l , preai-
dida por el señor G o n z á l e z Peraza, h i -
zo entrega ayer tarde ai general Wood, 
de una instancia, protestando de que 
sea el alcalde quien resuelva en el 
asunto del cierre de puertas. 
E l general les p r o m e t i ó resolver di-
cho asunto en el breve plazo de cinco 
d í a s . 
D e s p u é s y con los mismos fines, pa-
só la referida fcomisíón á la S e c r e t a r í a 
de Estado y G o b e r n a c i ó n . 
MOVIÍTIBIÍTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1? de Enero hasta la fecha, es como 
•alpna^-^w jYr'J'V'•"!!, 1,| ^ m u ' ' „ 
P L A T A . 
corset, los modales, el cuello y el to 
oado. 
Una mujer realmente á la derniére, 
sabe arreglarse la cabeza de modo que 
parezca reducida; no ignora el arte de 
alargar el tal le basta donde es preciso; 
y es maestra t a m b i é n en lo que parece 
Í
difícil: en que los hombros no resulten 
estrechos y en que resulten largos y 
máa delgados los brazos, lo cual de-
penden de la hechura de laa mangas 
Sabe asimismo esa mujer elegante, que 
las caderas deben abultar lo menos 
posible, y que el vientre debe quedar 
v|«:£$4ftgÍl^ ignora 
que la c intura , por d e t r á s , ha de ser 
vany cambrés et a r rond ié . Es innega-
ble que el corset contr ibuye p r inc ipa l -
mente á este éx i to ; pero de nada ser-
v i rá que ser aquel inmejorable, sobre 
todo para todos los trajes de verano, 
si no sabemos elegir las té laS ínás obe-
dientee. 
¿Quién ignora que hoy p r iva la sou-
p/essef Oonviene, puen, tenr-r esto pre 
aente al eacoger la tela, 
9, Las faldas s e g u i r á n sieudo muy ce 
ñ idaa de arr iba y dargas, bastante lar-
gas, "onduladas/ y aumameate appu 
yées al l legar al suéfó. P a r a l o 
grar esto, el forco, que suele i r suelto 
y debe sef de suda, termina en un vo 
lante en forme; y el borde inferior de la 
falda lleva, t a m b i é u por dentro, otro 
volante, euya hechura ea la de una i n -
mensa pantalla nU\£í ».dá én aco rdeón ; 
y por s i ello no bastara, üúá'VUohe en-
cima de este volante, , Do esta suerte 
adquiere toda falda el corte hoy do r i -
gor y adquiere t a m b i ó a poesía , puesto 
Revista jHereantil. 
que tiene ese "aspecto d i l a tado ," en 
caliee de fieur r en t í e r i ^ que es nao de 
los oáraotéres de la moda actual. 
Habana, A b r i l n de 1\H}0. ' TOTAl 
AZÚCARES.—El mercado durante la se-
mana que reseñamos, ha regido moderada-
mente activo y debido á mejores noticias 
rebibidas de Londres y Nueva York, los 
precios ee haa repuesto algo del quebranto 
que experimentaron en la anterior semana, 
pero las operaciones- llevadas á efecto no 
corresponden al tono que prevaleció en la 
plaza, pues muchos tenedores no se resuel-
ven á enagenarsus existencias: por las que 
tienen pretensiones más elevadas que los 
precios vigentes, contando con que éstos 
subirárimás, tan pronto como se sepa defini-
tivamente cuáles son los resultados de la 
zafra y como quiera que la situación del 
fruto en el mercado do los Estados Unidos 
no es tal que permita á loa exportadores 
mejorar sus ofertas, la mayor parte de las 
ventas efectuadas en esta plaza lo fueron 
por cuenta de la especulación y para el 
consumo local., . 
Las ventas dadas á cococer esta semana 
suman como sigue: 
(U75 saeos centrífuga pol. 93i[96 de 5,20 
áó^- rs., paradero y muelle. 
lü,Ü00 ídem ídem pol, 95ii96, á f i reales 
en Matanzas, 
5,000 idem ídem, pol. 96,, á 5.26 rs,, en 
Cárdenas, 
071 ídem miel, pol. 89(90^, de 4,23 á 4 i 
rs., en la Habana. 
El mercado . cierra relativamente quieto, 
pero muy sostenido de 5.5[16 á 5,7[16 rs. 
irroba, por centrífugas, de bu^na clase, 
base 96° y de 4.5il6 á 4.7[16 rs, por azúcar 
de miel de 89|90o de polarización. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero á 
la fecha, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 
el 6 de A -
bril 
Total 
Salidas^ , 'hasta 


























754,213 $ 66,952 
" 215.000 
764213 
T O T A L hasta el 
6 de Abr i l 
Idm. igual fecha 
1899 " 4,139.615 












al 6 de 
Abri l " 2.007,750 " 
K U E N Y I A J E 
H a salido para Europs por la v í a de 
los Estados Unidoa, nuestro d i s t ingu i -
do amigo don Marcel ino M a r t í n e z , cu 
yo señor se propone v i s i t a r los pr inc i -
pales mercados del mundo, oon el fin 
de hacer importantes compraa de joye-
r ía y prendaa pa ia el a l m a c é n que tie-
ne establecido en la calle de la M u r a l l a 
n ú m e r o 27, 
Fel iz viaje.' 
El uroceso PMá-iz carreta 
Por falta de espacio aplazamos para 
la p r ó x i m a ed ic ión el relato de la se-
s ión de ayer tarde de este proceso. 
n m m m ESPAÑOLES 
malversación' Ponente: Sr, Presidente» 
Fiscal: S, González. Eefensor: Ldo, Santu-
rio. Procurador: Sr, Sarraín, Juzgado d^ 
la Catedral.- — - - • • • ^ í 3 T ^ r % r 
Contra Luía Millan León",' pof^TSnwP-^ 
cación. Ponente: Sr. D^mestre, .Fiscal: Sr» 
González, Defensor: Ldo. SantufioC Procu-
rador: Sr. Pereira, Juzgado de la Catedral. 
Contra Manuel Quirós Cuervo, por robo? 
Ponente: Sr. Presidente, Fiscal: Sr. Gon-
zález. Defensor: Sr. Fernández. Procura-
dor: Sr. Pereira. Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyores.t } , . 
Sección segunda. 
Contra Alfredo''A. Tdecttmb y ^tro,. p.or 
estafa y atentado. Ponente: Sr. Menocal. 
Fiscal: Sr. Divinó. ílefenaor: Ldo, Govín. 
Procurador: Si, Sarraín, Juzgado, de Be-
lén, 
Contra Gabino M. Rodríguez, per que-
brantamiento de condena. Ponente: Sr. 
Presidente. Fiscal: Sr. Divinó. Defensor: 
Ldo, Govín. Procurador: Sr, Sterling. JUÍ^ 
gado, de Belén, 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
A y e r se ineoribieron en el Registro 
de la S e c r e t a r í a t i e Estado 256 eapaüo-
lea que desean conservar sa naciona-
l idad , _ 
De p rov iño i a s se recibieron en dicht* 
oficina 910 actas de inSoripoióü. 
JEn el Registro abierto en el A y u n -
tamiento d é esta ciudad se han inscr i -




. Las lluvias de loa pasados días, precur-
soras da las de la primavera, se consideran 
generalmente como favorable augurio de un 
buen &ño, toda vez que el mayor contra-
tiempo que ha experimentado la zafra que 
toca á su término, le provino de la prolon-
gada sequía del año pasaio. 
Los campos recientemente sembrados os-
tentan espléndida apariencia y los agricul-
tores se están aprovechando de la humedad 
en el suelo para sembrar loa campos ante-
riormente preparados. 
De todas las comarcas en que continúa 
aún la molienda, llegan quejas acerca del 
reducido rendimiento de la caña, por cuya 
razón algunos ingenios de la provincia de 
Santiago de Cuba han tenido que suspender 
temporalmente la elaboración, pues los re-
sultados obtenidos no alcanzan á cubrir los 
gastos de fabricación. 
Cítanse varios centrales, y entre ellos el 
"Narcisa", en Yaguajay, el "Zaza", en Cak 
barióu, y el "San José", en Cárdenas, en 
loscuales se han empezado ya los prepara-
tivos para aumentar la producción, el año 
entrante. 
En su Revista Azucarera del 30 del pasa-
do, dicen loa Sres, Czarnicow, Me Dougall 
y Ca, de Nueva York, que estuvo muy ani-
raado aquwl mercado, uo obstante ol retrai-
miento del Trust, pues uno de los refinado-
res independientes hizo fuertes compras, 
bajo la base de 2.25[32 cts., costo y flete, 
por centrífugas de 96? y las demás clases á 
precios en proporción. 
Los mercados Europeos han seguido muy 
firmes también, á 10 s . - l i d., por entregas 
de Abri l . 
TABAco,-^.Ra/na—El mercado sigue en 
las mismas condiciones anteriormente avi-
sadas, oon reducidas existencias que se van 
realizando paulatinamente, con gran reser-
va en los precios. 
Ha seguido en aumento el movimiento 
iniciado la semana pasada en la Vuelta 
Abajo y sabemos se ha cerrado en Conso-
lación del Sur, Rio Hondo y Las Ovas, la 
venta de varias vegas, sumando en iunto 
300,000 cujes, desde $10 hasta $55 oro por 
qtl,, según clase, y hasta $59 id. id . por al-
gunas ventas extra superiorea. 
Torcido y Cigarros. — Moderada anima-
ción en las principales fábricas de tabacóa 
y cigarros, cuya éxportación ha aido tam-
bién regular esta semana. 
MIEL DE CAÑA.—Sigue buena la deman-. 
da por la de primera particularmente, la 
que escasea y los precios se sostienen de 
$12 á.$líi por bocoy de 175 galones, según 
calidad, fecha y lugar de entrega y antici-
po en efectivo. 
AGUARDIENTE,—Regular demanda y re-
ducidas existencias, por las cuales los pre-
cios rigen sostenidos de $19 á $20 pipa, 
base 2 i grados en casco de castaño, sobre 
el muelle, y de $18 á $19 los 130 galones, 
sin casco. 
CERA.—La blanca sigue escasa y con 
poca demanda á $50 qtl . 
La amarilla eaoaaa también y se pide 
bastante de $29 á $30 qtl . , aegún clase. 
MIEL DE ABEJ AS.—Escasea y se solicita 
de IO á 48 cta, galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: La subida de los cambios en 
Nueva Yor t , unida á la escasez de papel 
an esta plaza, provocó un alza en todas las 
divisas, menos los tipos por letras sobre 
España que fluctuaron repetidamente en la 
semana, con arreglo á las cotizaciones de 
las libras en Madrid y Barcelona, cerran-
do hoy la plaza muy sostenida á laa cotiza-
cionea que aparecen en nuestra primera 
plana, . 
ACCIONES Y VALORES : La Bolsa ha de-
notado esta semana poqa animación, no 
obstante lo cual los tipos han regido con 
relativa flojedad y cierran hoy algo más 
bajos que los á que abrieron, á principio de 
semana, según ee verá por la cotización 
de la Bolsa, correspondientes al día de 
la fecha. 
Inut i l izadas á causa de equivocacio-
nes cometidas en las mismas las actas 
de insc r ipc ión de los e spaño l e s que se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n , se ruega á 
los interesados que acudan á las ofici-
nas del Registro de inc r ipc ión situa-
das en el Ayun tamien to á fin de que 
se s i rvan suscribir laa nuevas actas 
que al efecto se han extendido, 
J o s é Magadan V i d a l , inscr ipto el 
20 de marzo. 
Benito L ó p e z M a r t í n e z , I d . e l 28. 
J o f é Troj i l ío Monagas, I d , i d . 
Manuel Fernandez López , I d . el 28. 
C á n d i d o López A j a , I d . el 5 de abr i l . 
Conste qae los pliegues, siempre en 
auge, eon menos bonitos en telas lige-
ras que en p a ñ o . 
' Hablando ayer con un afamado sas-
tre que acaba de llegar de P a r í s , díjo-
me que el "bole^o,' se asa cada vez 
más ; que P ingard y otros de sus m á s 
notables colegas, lo prefieren en casi 
todos los vestidos; que por delante co-
pian la hechura smooking, es decir, un 
poco m á s largo oon solapas hasta el 
final; pero sumamente corto de espab 
da. Dí jóme t a m b i é n este mismo sas-
tre que la falda dernier c r i sigue con 
ancho pliegue d e t r á s , y que el gaban-
cito de ' ' ú l t ima '^ sigue siendo tan cor-
to, que m á s bien parece " f í ga ro . " 
Me e n s e ñ ó un modisto uno de esos 
abrigos de verano q á o los franceses 
han necidido que t a m b i é n se llame 
"bolero", el cual es ú t i l y bonita cosa. 
de paSo muy fino, color beige, y os-
tenta bordadas de t renc i l la fina de 
igual tono; las solapas son de gro 
Wañco . y 'de eSta oolor, pero de raso, 
el forro. 
J ín las v i t r i na s de las tiendas, abani-
cos claros, obscuros, grandes y peque-
nos (para todos los guatos), pintores-
cos unos y otros; sombrillas de todos 
t a m a ñ o s , d_e d ie tp tas telas y diversos 
matices. Ea otros escaparates no me- j 
nos famosos,. efmión de bati tas que 
Con profunda pena nos hemos ente 
rado del fallecimiento, ocurr ido en la 
tarde de ayer, del que fué nuestro an-
t iguo y . par t icular amigo don An ton io 
Ci r i lo G a r c í a , persona en quien con-
c u r r í a n be l l í s imas prendas que le gran-
geaban la e s t i m a c i ó n y s i m p a t í a de 
cuantos tuvieron opor tunidad de t ra-
tar le y aqui la tar de cerca en r ec t i tud y 
caballerosidad. 
E l finado deja un nombre h o n r á d o 
que los suyos s a b r á n guardar como 
santa memoria. 
Enviamos nuestro p é s a m e á los den-
dos del finado, entre los que se en-
cuentran sus a t r ibulados hijos la seño-
ra De l ia G a r c í a de Verdugo—ausente 
en E s p a ñ a — y el joven y apreoiable 
letrado don A n t o n i o G a r c í a Sola. 
- Paz á los restos del buen hombre, 
excelente amigo y padre ejempla-
r í s imo . 
E l entierro de don A n t o n i o C i r i l o 
G a r c í a se e f e c t u a r á en la m a ñ a n a de 
hoy, saliendo el f ú n e b r e cortejo de la 
casa calle de Neptuno n ú m a r o 100. 
Con pena l lega á nosotros la not ic ia 
del faileoimiento d é l a s e ñ o r a Mariana 
Díaz , acaecido en la m a ñ a n a de ayer, 
s á b a d o , las dotes de talento y nobleza 
de sentimientos que adornaban á 
s e ñ o r a D í a z , le h a c í a n ser querida por 
cuantos nos h o n r á b a m o s con su amis-
tad . 
Damos el p ó s a m e á sus familiares, 
entre los que se cuentan nuestro ami 
go don J o s é U r r u t i a empleado d é la 
É m v e r s i d a d , para quien la desapare 
cida era una madre amantfsima. 
E l ent ierro se ver i f i ca rá esta tarde ó 
¡as cuatro, saliendo el cortejo f ú n e b r e 
de la casa n ú m e r o 386, calzada de Je 
sus del Monte. 
Hovimieiito Marítimo 
VAPOR A L E M A N V A L E S I A 
Según telegrama recibido por su consig 
natarío en esta plaza el Sr. D. Enrique 
Heilbut, dicho vapor salió de San Thomas 
el sábado 7 del actual y se espora en este 
puerto el miércoles 11 del corriente, 
E L H A V A N A 
Salió ayer para Nueva York con carga 
general y pasajeros, 
L A A L B A S T R O 
Esta barca noruega salió ayer para Wi l 
míngton, en lastre, 
L E M A S C O T T E 
Con rumbo á Cayo Hueso y Tampa, salió 
ayer el vapor americano Mascotte. 
E L S A L A M A N C A 
Este^apor inglés fondeó en puerto ayer 
procedente de Veracruz, con carga general 
y 83,9 novillpa para D, B, Duran, 
' ^ h l R I S 
El vapor americano de este nombre pasó 
ayer de cabotaje á travesía. 
L E M A P I K U P 
Con cargamento de madera entró en puer-
to-ayer la goleta inglesa Lema Pikup. 
D O B L E C R I M E N 
Ayer, al medio día, hallándose en su es-
critorio D. Lutgárdo Aguilera y Gonrález, 
socio de la ftjrretem sicuada en la calle de 
de Mercaderes esquina á Amargura, acom-
paoado del tenedor delibres D. CátlQfjJl-
ménez, éste solevantó^ de su asiento y sin 
mediar palabra algoná, sé acercó á Aguile-
ra, haciéndole un disparo de revólver que 
lo hirió gravemente, disparándose él segui-
damecte un tiro en la sien derecha, que Je 
causó la muerte instantánea. " . 
El socio del Sr. Agudera, D, Angel Gar-
cía, que se encontraba en la tienda junto á 
uno de los dependientes, al sentir JaS'deV 
tonaciones corrió hacia el escritorio, y a 
ver herido á so compañero, tomó en bra-
zos al harido, al que prodigó toda claserde 
atenciones, y conduciéndolo á la casa de 
Socorro en unión de un agente de la auto-
ridad. 
Jiménez, al contityirse la policía) lo en-
contró boca arriba y con el revólver junto 
á él. t • 
El acto realizado por el desgraciado J i -
ménez, fué tan repentino, qué Aguilera que 
en aquellos momentos estaba Contando en 
su carpeta un dinero para hacer UQ pago, 
no se dió cuenta cuando so le acercó á au 
ado, ni le vió sacar arma algumi, 
Según nuestros informes», Jiménez e=( fa-
miliar del Sr, Aguilera, y hacía 14 años que 
estaba colocado en la casa, y deáde liace 
tiempo venía dando muestras de perturba-
ción mental, .:. i--^áfi 
Al constituirse el juzgado de la Cárfeurífl, 
practicó un registro en las ropas del suici-
da Jiménez, no encontrando más que un 
papel que docia '"pa'ra'lafe t r M ti^as-Bolte-
ras," en el que tenía envuelto cinco cen-
tenes. 
El médico de gdardla en la casa-de soco-
rro, asistió y-reconoció al señor Aguilera, 
cert iücindo que presentara Una hérida 
grave dé proyectil de árinfo, de fuegof ©n^el 
lado derecho del ppeho. 
La policía ocupó un revólver Smith de 
calibre 38, el cual tenía dos .cámara», dia-
paradas. 
El señor Juez ordenó que él cadáver "de 
Jiménez fuera reconocido por el médioofo-
jenpe, remitjóqdple después al Neorocomio 
para hacerle lá autópslá'én el d ía dé íiyer. 
Aguilera, después de curado fué trasla-
dado á su domicilio para atenderse á su 
asistencia módica . ' 
E l capitán de policía, -señor Cruz Muñoz 
y el teniente Sardiñas, se personaron e¿ el 
Ivgar del sucoso, ayudando la áccióa-fdel 
Juzgado, 
Este lamenta-ble hecho á_causado hondo 
eentimiento entre los comer^antes de ésta 
plaza, donde es querido y respetado el: se-
ñor Aguilera, motivo por el cual-sa^domi-
cilio se ha visto frecuentado por numerosos 
amigos que se han ido á enterar 'dé Alta-
do. ; 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala d& lo Civil. 
Juicio de desahucio establecido por doña 
Carmen Garrillo contra don Manuel Carre-
ño. Ponente: Sr, Jaime, Letrados Ldos. 
Gómez Méndez Capote, Procuradores: Sres. 
CotoñO y González, Juzgado, de Beión, 
Secretario, Ldo, Almagro. 
JUICIOS OEALBS 
Sección primera. 
Contra Francisca de la Luz Duarte, por 
pueden competir eon laa fl .'res y oot 
la mariposas "de mi l colores." En 
tiendas igualmente notables, sombre 
ros que semejan canastillas, y en loe 
cuales hay algo tan l indo como frutas, 
pájarof, cintas; t r i bu to que r inde la 
moda á la pr imavera y al e s t í o . 
Lo amoldado, lo bien hecho de las 
faldas, trae á mal traer á modistas, mo 
distes y presumidos; porque la falda 
de ahora debe quedar por a r r iba tan 
ajustada como nn mail lot . 
Los pomos de sales KO usan ahora 
muy sencillos, pero siempre magníf icos ; 
siguen siendo de crista!; parecen tubi -
toe;: ostentan en la tapa una piedra 
preciosa rodeada de chispas. 
Las mangas para traje de soirée vuel-
ven á ser cortas, hasta el codo, cuando 
el corpifio es medio escotado. T a m b i é n 
pr ivan las mangas de encaje; é s t a s y 
aquellas, ceñidas* 
Los trajes de telas ligeras llevan 
tres volantes que cobren casi toda la 
falda; volantes cortados en forme. 
Regresan, asimismo, los antiguos bor-
dados; y eirven, si son de muselina, 
como volantes, siempre que aean blan 
eos y para adornar un traje celeste, l i -
la, paja, crema. 
También hay que dar la bienvenida 
á unos trajeoitos muy monos, ^que es 
preoifio quererlos á ojoe eerrades'^, ee> 
J MIA JL S L m J l U A í J L 
N o E R A P A B A T A N T O . — D e s d e hace 
dos d í a s viene consagrando L á 'Ükió* 
Españo la su secefód ae! Desahófoti á un 
asunto bien t r i v i a l , que no pjereoe 
ciertamente que se le dedique tanta y 
tan sostenida a t e n c i ó n . 
Perdidos a l l á en el l uga r que sole-
mos dedicar á recortes de todas clases, 
aparecieron n ú m e r o s a t r á s unos versos 
con la firma de A n t o n i o Vesa. E l re-
dactor de los Desahogos p a r ó mientes 
en qoe dichos versos no e r a n ú e niu-
e á n Ves» , sino de C a d e n a » , y sobre 
tan n imio incidente l leva edcritaa.va-
rias columnas de comentarios, amea de 
ana car ta del doctor Garganta, qué ha 
pedido la palabra para defender á un 
ausente. 
Deseosos nosotros de qae el,proce8o 
abierto por L a Unión no .a lc í ince las 
proporciones del de P i ñ á n de Villegas, 
debemos declarar que loa alndiddéi ver-
sos fueron recortados por el compañe-
ro encargado de revisar lá prensa de 
provincias, de L a Tribuna, d é Oienfue-
gos, correspondiente al 21 del mes pró-
x imo pasado, p u b l i c á n d o l o s -áosotroa 
sin fijarnos en ellos m á s que lo neoe* 
eario para comprender que-esaa (ĵ a ac-
tua l idad . 
Esto es todo, no eor respondiéndonoa 
á nosotros m á s culpa que lá de.haber 
suprimido,el cajista varias estrofas de 
la c i tada compos ic ión pcé t ie v 
Ouanto á no haber nosotros.Adver-
tido la verdadera pat^tvpid.i í l dé loa 
versos,; no es^osa qoe d é b i l ' a ü ^ p ^ n d e r 
á nadie, pr imero por l a precipi tación 
con que se revisan e808xtrabaj6& de re-
lleno, y d e s p u é s porqnej ,no-ya:ámm¡!-
des gacetilleros como nowíroa , ' sino 
muchos que de o r í t i co» yveruditos 
blasonan, suelen desconocer áioi ínejor 
las m á s conocidas poee ías -de los más 
populares poetas e spaño lea . 
H O Y . — L o s e^pec t áoa ' co íeá t ra les 
e s t á n en m a y o r í a . 
E n P i i y r t t , á la una d é la tá r l fo ía 
ó p e r a Rigoletio, cantau'do l a ' ^ á r í e de 
G i l d a la bella A m e l i a $ 0 k e S ñ 
Por l a noche, g ran f-xliilJtóídn del 
C i n e m a t ó g r a f o L u m i é r e 00a ra Vida, 
P a s i ó n y Muerte de Jec f u en catorce 
cuadros magní f i cos . 
En t rada : t r e in t a centavos por tod» 
la noche. . 
Albisu cubre eu t r í o d e i tajadas con 
Cüríamén Ndoional, Initanténe»*y La 
Luz Verde. . : r v -• . 
A l final de esta tasda l i b W á ^ como 
en Pay re^ « ^ H a c í o n e s en^et Oinema-
tógra fo p r e s e n t á ñ d o s o , entre otras v.s-
tas, una corr ida de toros -completa. 
M a ñ a n a , ú t ima fuác ió i t f teJa tempo-
rada á beneficio del cuerpo d&egro?. 
L i r a anuncia t res obras- qav son 
siempre aplaudidas; Á saber: .Opera 
popular, E l onceóle a b r i l y MaiUlas las 
innovao onts. 
Intermedios de baile. . 
E l cartel de Cuba e s t á mjfccido de a-
t r á c t i v o s . Las hermanas EASsiguam, 
mo dice la copla. 'Son tí^ifefa,cruda, 
verdadero lienzo; con su agradable y 
propio color; tela fiexibfé en realidad, 
tosca én apariencia. 9 v riV30 3m 
Y no olviden u s t é d ^ ' ^ é ^ o s tra-
jea deben hacer sé '-á lo sastre"; y de-
ben tener, a d e m á s , - s a vofante Tuller 
alrededor y , ¿cómo no l , en forme. Cha-
queta '-bolero*' punt iaguda por delan-
te, con ó sin aldeta d e t r á s , s egún la ea-
beitea de eu d u e ñ a . Telares aquella 
que, por lo consistente, no: necesita fo-
rro. Corpino y volante van ribsLeadoa 
le encaje crudo t a m b i é n . Ar-tan cómo-
la y ü i s t i n g u i d a toilette hay'qjie aña-
dir una pamistí ta de blanca; mh^elina. 
É n suma: nada m á s agradable para 
'os d ía s íjalnroaqs rQue un' vestido así; 
liaha tela r éen l t á m á s fresca que el pi-
qué, apenas se arruga, ee l a v i í perfec-
tamente. Y con un bonito- áombrero, 
ana corbata de seda bien ajustada al 
iueüo de la camiseta, se obtiene na 
i t a v í o de gran av ío , que necesita po-
jes a v í o s y es de suma distinoióD; tie-
ne cierto chic, bastante originalidad en 
su mismo genre negligé. Sirve, como 
ainguna, para campo, excursiones, via-
¡ea. etc. Tampoco va forrada la falda, 
pero sí l igeramente Jos ída -á "una ená-
gua que por dentro l leva hn Veíante de 
maselina. 
SALOMÉ NÚ^BZ Y TOPUTI. 
t 
1 
con eos bailes parisienses, la Elvera 
con ea maravilloaa serpentina, Baa l 
Beli^Mrtftd^HW%-ti(.'típZeís y la sin r i -
val Xa5ra López, con sns Tange**} 
Alegrías , Vioos y Peteneras h a r á n las 
dellcfes ííe lóa espectadores. 
En el Javdin Americano, á primera 
hora, la frelebraria revista de Vicente 
Pardo, Los prinoipts del Oo,ngo. El^ree-
to de! proerraoni lo llenan las pieceoi-
tas E l chétere caniún y Ayery mailaria. 
En é r O i r c o de Pnbiliones fnnción 
tarde y noahe con nn prograaaa variar 
dísinjb. 
Lamát íot íe , como de costumbre, en 
obsequio de la gente monada. 
Doa fiestas de sport completan el 
proa[taaiá del día. 
Una do ellas, el eno ;entro del C/M&ai 
(¿¿awíí coDrlaínovana dal fíibana, qae 
reapaitece formada con los mismos , jn-
gadorei qae contenderán en el p r ó x i -
mo Ókampionship* 
La otra fiesta aludida es el deaafío 
de /óaí-iaíZ—espeotáoalo nuevo entre 
aosotros—entré, los oficiales del sépt i -
mo regimiento de cabal ler ía de los Es-
tado^a idoa-y ua deven (ó sea una 
onaena) representando á la j a v d u t u l 
habanera. 
El nuevo spnrt es peligroso. Gomo 
que se juega coa loa pies. 
A l igual cuo escriban maohos que 
se permitan d^r reoátas de cierto gáaa -
r o e n l a p r e u e a . . . . 
C E N T R O ASTUBIA.NO.—Breves l í -
neas para una grr ta uotíoia. 
La s impát ica sección de Ref-reo y 
Adorno <iel (Jentro Asturiano prepara 
nn gran b a ü e de sala para el p róx imo 
domirgo de Ktísnrrección. 
Traa los dl^8 de recogimiento y me-
ditación de ía Semana Mayor, el b aile 
del t'ewíro Asturiano es una promesa 
bierrtrechora ptira el plaoer-y la aleg r ía . 
Hasta el domingo, pues, bella lecto-
ra. , 
LA P A S I O N A K I A . — 
Mientres lloraba triste y Bolitarla 
la Madre del Seüor su dearentara, 
rociada de su llanto en la amargura, 
de una roca brotó la pasionaria. 
Por eso encierra su belleza varia 
cierta mezcla de duelo y de ternura, 
á la par ee engendra en-su hermosura 
la mística expresión de una plegaria. 
Son la fe y la virtud fuerzas divinas, 
que hasta el rudo rigor de los peñones 
o convierten en flores peregrinas. 
¡Lágrimas de la Virgen cristalinas, 
caedjjobre eapaQolea corazones, 
trocando en pasionarias sus espinas: 
liafael Torromé. 
E N E L P A B O . Ü E U E N T R A L . — L a ban-
da de mús ica del Cuerpo de Pol ic ía 
tocará esta noche en el Parque Cen-
trá l lafT p i é í a s que se expresan á con-
tino ación: 
1? ' ' ( lener í i l O á r d e n a s " Pasodoble. 
A . Mar t ín . 
"ÍToVéTita," muza Ttdpioal . M. 
Varona. 
3? "Cuba*' F a n t a s í a mosaiso sobre 
cantos pppujjyje?*, JCC- Anckerman). 
(a) I n t r o d n c c í ó b . (b) A n d á i i t é . (c) 
Tango, (d) Gaajira. (e) .Jiambas. (f) 
Bahzaa. (g) Z a p a t é o . (h) Panto gaa j i -
xo.'y final. C. M. T o m á s . 
4" «'iío me olvides" Danzón . R. Ya-
lébáuel». 
5o " A l g ú n d í a " Canto cubano. A . 
Mar t ín . 
6'.' Zapateo cubano. K . N . 
L a F a n t a s í a sobre cantos popula-
rea renúmero lercero del programa—os 
la pnxitra vva que ^0(iñ eo pfiblico 
la excelente b a ñ í a que dir igen loa 
maestros Tomás y M a r t í n . 
L A N O T A F I N A L . — 
La PChora de la cas», de spués de ha-
ber leído E l Rogar, pregnnta á su ma-
—¿Qnó significa la palabra crónica? 
—Crónica , crónica ea..todo lo que 
paéá . 
— ¿ P a e s cómo dicen que la toa de la 
tía. es c rón ica y no pasa uunoa? 
N E Ü R O S I N E P R U N I E R 
" Por todas partes resuenan quejas 
contra el invierno y contra las afeccio-
nes que ha desatado con violencia irre-
sistible, como oomo enfermedades del pe-
cho, tos, resfriados, catarlos, hronuuiiis, 
etc. Cuando se ha declarado un mal, 
inú t i l es son las palabras y lo necesario 
es la acción. Creemos pues hacer nn 
- íavoFál público, r ecordándole que t o -
das esas afecciones se curan ráp ida-
mente opa el antiguo y reputado Jara-
de Siposfosfito de cal de Orimault 
y C* que devuelveal enfermo la salud 
perdida, haciendo desaparecer la toa, 
la opresión y los sudores nocturnos. 
l í o cabe verdadera elegancia sin un 
perfume que sea como dis t in t ivo espe 
nial de la belleza, y por eso la casa 
V . Rigaud, de P a r í s , ofrece á la elec-
ción de sus favorecedores laa Lilas de 
Persia, las Flores de Avveania, loe ex-
tractos Qraoioea, Lucrecia, etc. 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparri l la de L a r r a z á b a l es el 
depurativo y temperante de la sangre por 
excelencia. 
*—Tónico reparador, el Vino de quina de 
Larrá i fábal es muy agradable y j?rícío-
so tónico en todos los casos de inape-
tencia^ debilidad y convalecenciaB. 
Depós i to : Kiois, 99. Farmacia y Dro-
gue r í a "San J u í i á n . " - - H a b a n a -
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 8 B B - A B E I L . 
Rute mes ««tá con^rado í loo Dolores y Buleda l 
d» Nuestra 8 Sora 
Se suspende el Circular hasta el Domingo oe 
Renurreo. ión. 
Domingo de lUnios. E l Bifn Paétor, tan Dio-
nisio > smta Casilda. 
Dlffín^nete este dom'ng3 en la Iflesia por su 
solsmnidad, v no silo es el mis solemne d* lodos 
los d»l alio, ciao q ie qtiizi no hty ot™ en q ê la 
religión se ostenta con mis gloria y majestad, y er-
.qne'iafe y 1* deyofi;<5a da los fl^les ae haga más 
•enti le La Iglesia ha creído deber honr. r con nn 
culto perucnlaz.la entradajrinnf*'ife qco hizo J e -
snoriaío -n la cinJaij de Jerus'alen cinco ¿IJB ant-.s 
d»en merte; porque aíiá. penuicii la do quo no fué 
sin mistarla. 
Es fácil conocer ca'l faá el mot!yo que tuyo la 
lílesia para la instituoión de fita fiasta; » lo que ae 
proptso en la ceremonia de los r»mo3 Q ilere. aic 
duda, la Ig'eaki htnrar la 'rianl'ante ett'adade 
Jesucristo en J^rusalen entre loa gr toa de alegría, 
v tr.tro IOÍ aplanaos y ,aclamacloao« del puebi» 
Q iíe<*I>oí niedio da u i cu'tj •verdaderamente re-
ligioso, y de u'i, homenVJ » sincero de lodos los co-
racones criat'aaoa. suplir, por decirlo a..í, lo qna 
faUabi á nn tjiinfi pirametti exterior, y qne faí 
JKT-IO pooDS ^íaa desiRSi de la mia ue^ta y máf 
fea p.erfiíia. Con esto «|nbri|a dT roUgióu ee deben 
tornar j Ueyar los sabios, v aciftlir á tedia I1.8 
moalis do oitos dt*3, se£tí i laa int. noionos de ía 
tjíípaia. 
Toda la miaa de c-Bte dl¿' es de la pasión del Sal-
r¿áoc. , , 
F I E S T A S E L LUNES Y MARTES 
Miáis solemnes.—En la Catedral la da Tercia s 
lae 8, 7 on las demáaiglfsias las d« costnmbro. 
JíIQ 
Iglesia ds Be lén . 
Los Ollcics do la Semara Santa, que so celebr'v-
rln en dicha Igle«ia, o menzarán ol Ja.VíS Santo 
álas siete y media de la Uiaüttua y el V.ernes y 8á-
do Santo á IES doce. 
E l Viernes Santo & las doce, se teoc'rS el ejerc'-
oio do las Siete Palsbraa, en el qae prcíicari el P 
Alapuru, S. J . , ejecntáridosa en los i-.termedioa á 
orquesta las del M Hayei^. A contii UÍCÍ. n se hará 




después de recibir los Santos Sacramentos, 
7 d i spues to s u e n t i e r r o 
pa ra l a s c u a t r o de l a t a r -
de d e l d i a de h . 0 7 , l o s q u e 
s u s c r i b e n lae rmauo , s o b r i -
nos 7 deudos r u e g a n á sus 
a m i g o s e n c o m i e n d e n s u 
a l m a á D ios y cono ¿ a r a n á 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r 
de l a casa n . 3 8 6 de l a ca l -
zada de J e s ú s d e l M o n t e 
a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
donde se l e d a r á s e p a l t a -
r a d e s p u e s de l a s e x e q u i a s 
e n l a C a p i l l a Gí-xandLe, á cu -
y o f avo r v i v i r á n agrade-
cidos . 
Habana 8 do Abri l de 1900. 
Carlos'del Rey—Jeté Urnitia—Car-
los, A.do i ) , todrí y Amado del Key— 
Dr. L;opo'do Bortial—Dr. Mamel Ló-
pez fiau!—Rodolfo Armengol. 
20«1 1 fi 
E L SECTOR 
D. á n t i É C. Gaicla 1 Mirtiiifz 
K A F A L L B C I D O 
IT d i spues to s u e n t i e r r o 
p a r a h o y d o m i n g o á l a s 
ooho y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
sua h i j o s que s u s c r i b e n , 
r u e g a n á l a s pe rsonas de 
au a m i s t a d so s i r v a n con» 
c u r r í r á l a casa m o r t u o r i a , 
KTeptuno n ú m . I C O , pa ra 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , fa-
v o r que a g r a d e c e r á n . 




Antonio García S .-la — Dá la 
do Verdugo—Pedro Voidcgo 
DENTISTA Y MEDICO-CIRÜJáNO 
H a trasladado su gabinete de opera-
ciones d e n t a í e í T á J a calle de J X D U S -
TKlA-u.-3 '*0, uoiide coütiijúa.. ^ r ac l i 1 
cando todas las operaciones d a l a boca 
^ r los procedimientos m á s modernop. 
: 'ExtraccioneB sin doler por loa anee-
jfcéBÍcoa i né s 1 nofensívos. 
" Ü e n t á 3 a r a s ' posfízá~8~do~'T;daóa los 
sistema?. , 
Todos los d ías de ochó á castro. 
I N D U S T R I A D. 126, oat i epquina á 
San ÍRafael. 
1916 P 26-4 Ab 
OPKo eo reparten esquelas, 
2i".77 i -s 
COMUNICADOS. 
Salvados mi lagrosamente . 
Quince mil cubanos 7 más do otros cin-
cuenta mil, amenazados de segura muerte, 
deben su salvación al magnífles 
R m a l o r ie Anloiiio Diez Gómez 
único remedio reconocido para asma ó aho-
go, cuyos ataques cesan desde e 1 primer 
día y cuya curación radical se efectúa en 
algunas semanas en el 95 por lOi) de los 
enfermos, como ya es público y notorio en 
toda la Isla. Aquí no hay engaño. 
La tos ferina, la grippe, el tifus, los ca-
tarros Tif-joa y nuevos, raquitismo y enfer-
medades de los niños, terminan y curan 
con r apüez . Es el más seguro reconstitu-
yente para los enfermos del estómago y de 
la sangre. Lo prepara y vende so inventor 
en la calle do Aguacate núm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, y en las principales 
droguerías v boticas. 
30T3 1-8 
M i 
Jarabe ie Raiiaao Yodado 
dcCSIMAULTy C" 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
hígado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el cpelito. 
8, fíue Vioienne, PARIS 
y en todas las Farmacias. 
e T o m a r , i 
Las niñas y jóvenes 
| delgadas, pálidas y ané- ; 
t micas<. han menester- de 
un alimento que conten-
|ga grasa, á fin de enri-
quecer la sangre, colorear 
• las mejillas y recuperar 
^ la salud y la fuerza. Pue-
de asegurarse que casi 
todas rechazan la grasa 




Aceita de H í g a d o d a Bacalao 
C O N 
Hipofosfitos de Cal y de S o s a , 
es, ni más ni menos,- lo 
% que les hace.falta; no so-
lamente les proporciona 
el importante elemento 
(aceite de hígado de ba-
calao) en forma grata al 
paladar y de fácil diges-
tión, sino también los hi-
pofosfitos que tan valio-
sos son en los trastornos 
nerviosos de que común-
mente va acompañada la 
anemia. 
*La EMULSION DE 
SCOTT es un alimento 
que contiene grasa y que 
se digiere con más facili-
dad que la grasa en cual-
quiera otra forma. Las 
carnes son hasta cierto 
punto necesarias para la! 
salud. Y esa es una exce-
lente manera de adqui-
rirlas. 
, Hemos conocido á per-
| sonas que tomándola ga-
naron una libra en un día. 
Ó SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Boticas. 
I S L A D E CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se hau puesto á la veata 
en la Isla de Cuba. 
% 



















J A R A B E Y P A S T A 
de Savia de Pino Marítimo 
de LAGASSE, 
Farmacéutico en Bordeo» 
Los únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachon. Cura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
En las principales Farmacias. 
E Z J D O S D E 
Á N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada J O Y B E Í A 
D S N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la J07ESIA que tiene les 
BRILLANTES más grandes 7 mejores 
en la Habana; esta es la Joyería qne ven-
de más barato las joyas; la Joyería qne 
REALIZA JOTAS ero de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, mbís, granates, 
etc., etc., por valor do $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor, 
Esta casa garantiza la bnena calidad 
de sns Joyas. 
NOTA.—Se compra ,plata. oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando ios mejoras precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o , 
Engl ieh , S p o k e i i . 
M i E i p ® os I I O í áe layo." 
C 529 
Angeles n0 9, -Sabana. 
t Ah 
Es-pléfidido surtido eii esíreíías 
ramim cruee§, Jifas, y obj*to»f: 
fúnebresv ^ ' 
l a Pashíonable, Obispo Úí 
B N G U í l i t í - á t ' Ó K B N . 
c 52? P 1-Ab 
La Cueva del Mastodonte 
Se ha escrito tanto acerca de la Cueva 
dd Mastodonte, que no ea posible decir 
una palabra más de esa grandiosa mara-
villa natural. Es imposible describirla. 
Pasa con la cueva lo que ron el whisky al 
qaj ha daio BU nombre—The Mammoth 
Cave—que cuanto más se bebe, más gusta, 
más se desea, según afirman los viajeros 
que han probado ese esquisíto whisky, del 
qae son agentes en esta ciudad los Señores 
Bdning y Krause, Mercaderes n. 7. 
?• J • O 1-3 P 
Enfermos del IMóiaago é Intestinos 
CURACION RADICAL y SEGURA CON LOS 
m m m i ANTIDISENTÉRICOS 
del Dr. Q-ardano. 
Dnene?fiados de laa deflolsacias de otros preparados, prneb"» V. con los P A P E L I L L O S del 
Dr. QARDANO. y se convencerá de la rápidas desús ouraoioHes é I5íF4LTBLES resultados, oom-
probade» en 33 afiag de é x i t i í en Cuba, Pto Rioo y México. No hiy DIAKüiS 1 ni D I S E N T E R I A 
(¡no o ceda; ñor crónico 6 rebelde qne sea el padeoi'nieQta: Producen nn efacto inmediato en los CA-
TA RRD8 INTESTINALES y DISPEPSIA ESTOMA. A L , cesando las D I A R R E A S , PUJ< 8, COLICOS. norníálMndf'ea las funoioaes diffesliw: E órgioo.'cioatnxaate y antUéutico eu las ULCE-
RACIONES del ESTOMAGO é INTESTINOS, D I A R R E A S TIPICAS é INFECCIOSAS de los 
ANCIANOS y N l í í O ? : CURAN brevemente, las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, 
cesan ;o IOJ oruptoo, flitulsncias, fUaura. ícidez y illatación de estómago. 
Droguérias: La Reunión, La Central, Dr. M. Johnson, San José y farmacias de 
crédito. 
'¿3 a í í o s d e é x i t o 
c r e c i e n t e 
s m r i v a l e n 
Mundo. 
e l 
T O N Í C O H A B A N E R O 
E E L . DR . G - A H D A N O . 
Dcraslve al C A B E L L O B L i S C O s i n pre? ración ni lavado, su COLOR PRIMITIVO T A N 
UNIFORME y N i T U R A L , que es impossble dsacabrlr el artificio: No mancha, es inofensivoí Bafetin 
trts ó cuatro aplisadones para obtener na harm rso CASTAÑO 6 Nt£G50 permanente de resultados 
guantisado^í 
Droguerías: La Reunión, La Central, Dr. M. Johnson, San José y farmacias de 
crédito. 
MATADERO.—Resultado de lai reaet 3acr{ñoada« 
M en el dia de la í?:ha. 







30 & 31 ota kilo. 
83 á 42 „ „ 
Pabao» 6 de AbrU ¿e líL'O.rrBl C»c«»¡al P«. 
i, •í«if*/io, Frft»«iie« rie P. "Síft** ÍUrntu. 
del Dr. J . Okardano. 
Cúrase en poeos minutos TODO DOLOR p r agudo que sea y especialmente REUMATISMO, 
N E U R A L G I A S . GOTA, P A R A L I S I S , dolores musculares de HUESOS, RIÑONES y M U E L v S . 
Indispensable en las famrias, viajs/os, oazadoi-es, por sui inmediatos efeo os, en G O L P E S . C A I -
DAS, CONTUSIONES, MAGULLADURAS y DISLOCACIONES, oieatrií* rápldamtnte 1»8 H B -
BIDAB, evitando el PASMO, iufiamaoiones y «rravas oonseca^noias. 
Itecsgiíeríae: La RénnrAi, La Central, í*r. M. Jotingoo, 
• 74 au. 17-7 
fian J^oeó, y farmaoias de 
DEI. 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mi! enfermos cu-
rados, algüños dé una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el ÜGOR DE 
BREA DEL DOCTOR G0N2ALFZ 
es el que mejor combate los 
Catarros ctónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones.del .tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos luí-
motes y tiene una acción tónica 
sobro todo $1. organizo, de |^l 
suerte qué con sü úsó so %pr(j 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados, do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéíico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que en la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE BONZALEZ con 
otros que. llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la ' 
BOTICAlDROGOERÍAfleS-JOSÉi 
Habana lí2, Esquina á Lamparilla, 
^ ü Y en todas las Boticas acreditadas 
de lajsla de Cuba. . : _ ^ 
ü 628 
G-onzález. 
E l AGUA DE LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero ele qne no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa eu sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada eu los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropsr ía t San JOSÉ, 
Habana Í12, Esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
l A b 
G a n a d o S u p e r i o r 
para toneyes, para la cría!,, y para C O M S Ü M . O , procedente de 
COLOMBIA, VENEZUELA, MEXICO Y E . UNIDOS. 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
GANADO CABALLAR y MULAR, procedente de MEXICO. 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría, 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de los corrales de 
É L ; I/ÜC-EIJO,, Calzada de Guiñes, cerca de Luyanó. 
Vacas finas para lecüería&, en el depósito de lacalzada de Luyanó, quinta conocida 
por deJ^OS C U R A S . ' 
i i ü | 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y ías inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la v e j i g a ; Cistitis de l cuello, 
Catarro dé la vejiga, H i m i t u a ñ i i ^ k 
Cada C á p s u l a lleva el nombreWf) 
PAfílS, 8, rus Vioienne, y «n h% principales Farmacias. 
ES DE 
Estas capsulas, inalterables, del grosor de un guisante,- no-se endurecen 
como las pildoras y se. tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Soh soberanas para combatir los resfriados, la grippe, la influenza, y en 
general los accesos febriles: que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y paiú-
ateas, t i cansancio, i * falta ae energía, el reuma, la gota, los 
dolores de ríñones son tributarios de este heroico medicamento. 
Una CAPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
Exigir en .cada cápsula el nombre PELLETIER, Inoentor de la Quinina. 
PARTS, 8, rite Vivienne. y en todas las Farmacias. 
ASTREEIA D I l l M A I B i l i DE OOETE. 
Unica para trajes de ©tiqu^ta. 
R e c i b e sus te las especiales de L o n d r e s . 
Orran surbido de efectos militares. 
G. Díaz Valdepares. 
O B I S P O 137 
0 660 5 Ab 
S e b 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público en gene, 
ral haber trasladado su A l M i a C O U d e M a d e r a s á la calza-
da de Vives n. 1 3 7 , entre Carmen y Rastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes. 
.1157 
Jí. 1169. HABANA. 
26-23 Mzo 
Vejiga- K i ñ ó n . Orina. 
R I N A E i O A N T i S É P T Í C I 
del I D IR/ . J±m Z B O Z t Ñ n s T E T -
MARCA REÜISI RADA. 
Maravillosa p reparac ión para combatir con éxi to completo, a s í 
como r á p i d a m e n t e , loa F L U J O S BLANCOS, G O N O R B B A , U R E M I A , P I K -
D K A E N L A V E J I G A y cuantos males dependan del á rbo l ur inar io , 
yov rebeldes é invetevcdos que sean. 
Su uso alivia proiitameote los D O L O R E S A G U D O S debidos á 
las ir-flamaciones, catarros da la vejiga, tenesmo (pnjoe); hematurias y 
quitnras nefríticas, y, por ú l t imo, en afección general de la O R I N A , 
donde obra como el au t i sópt ioo m á s completo, eliminando la orina 
impura. 
121 Licor Ant i sép t i co de l D o c t o r B O N N E T 
tiento q u i n c e a n o s de e o e p e r i e n c i a , a s í como miles de casos 
corados le autorizan para garantizar esta p r e p a r a c i ó n como l a m e -
j o r c u r a i n v e n t a d a l i a s t a e l d i a . 
g^^^De venta en todas laa boticas p r e M i d a s ^ j g ^ l i 
C U R A C O A L I V I O 
de los ma le s c r ó n i c o s del p e c l í o , 
de los C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET. 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D P A R M A C E a T I C A ds B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen sieado el único aiente terapéatico venUderametite ru~ 
c'onal, oicnt'fteory'ífioaz, para (rarac la tLis pulmonar y1 los catarros cróuisos de las vías respiratorias. 
Responden á las indioacioBes sifroientes: V) Como antisépticas estas pildoras imuiden el asieLtj, pro-
oreitión, mnUiplicaoiía y difusión-le Jos mi rjbioB—2? Como quiera que cuando el esfermo busos el 
remedio se halla desnutrido, lis PiLOOiiAS ANTIS3PTICAS, tsniendo en cuenta esta c'rcunstancia 
no sólo posean el poder antiséptico que re jla-na \ \ d.>!onoii, sino qua al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, soa reconstituyentes del or^aaismi —S? Además ao ser estas Pílloras artiséptioas y re -
con&tituyent-s, acreditan una acci<5a efectiva so&re los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran moditipand? Jfavór-i.bleaieate lai condioi >nai da' pulmón v de las mucosas, é 
influyendo, ppr último, sobre la inervación bronoo-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDOKA8 A N T I -
S E f T I C A S son: ANTISBPTÍOÁS, porque diacaUan la vida <in ÍOJ, m o obios; BtíOD^áTlTU Y E N -
TES, porque modifican favorablimente la nutrición gíneraj; R 3 M E D I 0 D E A!TURRO,,po'que rttar-
daa ía desnutrición y ffcrh»cen tan nstcesiria la raia.-acióa da sabitaaolss; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, porqué son poderoso auxilio.'' d© la roaíii'-aoióa, ya que'estiiculan la inervación bro ico-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTIoEp'! I,'Ai.;, mpuesvs ya en todo el mundo por ses virtudas yerdadaramen-
te extraordinarias, calm.:),n M-tJS. pe-cijúna ..oio.i a f e. sásüj «t.n najoaario 7 raparadir», modiftian y 
disminuyen la tsDacto.ri'.ióa, que «Id i>u'ttl8u'a. b'.ama. a'reada y espumos t. se toraa, da d fioil se hace 
fácil; despiertiíi ai apeti'o tau nejeuiíij s, toius; tmtau el enfl \quajimieat,o y la áabre; reducen ai mime-
ro do ac'oa rssp'r atorius, y jsomo cyns «e,-jen<5i« d» todo cato, Us fa.erzu del »a?ion .a su levantan; se rea-
nima td; espirita y hace?, en medio ao un i» *!a¿ü :ñ'>3'resacado 1, menos d ŝf vjrabla el pronóstico, pues 
sa curan U amensa m*} orU y en r»iíóu directa da 1H mónór extensión é importanca de las lesiones, 
•Difí pesetas caja en las boticas, y en la Hab .'iii!, José Sarrí, Toaiante R07 41. Van por coneo. L)e-
pésito: Guiliermb "García; iíapelUnes, l , Madrid (Eipaña). C 486 1 Ab 
LEGIÓN B E ENFERMOS NERVIOSOS 
Kl «Antiaervloso HoNyard» es al más poderoso tónico conocido del «istema nervioso y el regula-
dor más inófchsivó de BUS trastórnos fa-icionaics Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, nduralgias, jaqaeaas', gutra'giaj ( lo'or do estomago), insomnio, vúrtigis, mar jos, desva-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad ceidbral, dí>l oído y de la V'stí, asma narvioto, palpitaoioníB 
nerviosas, dolor que precede ó acori jan i á la í raglas histerismo, pa"áiisis, flojadad, oto »—El enfér-
rao que hace uso del «AntlnervioBo lloward» expenmenta ripidameute talaj resu'tados qua le dejan 
snepenso eljaicio, al purto de no pi>dér crear en los efectos tan prontos y eorprandent >s dül madi-
"eamentp. ^Despiórta^eet.apétito, si a ates e tab» decaído; regularízanse las digestiones, si a&tos 
eran 41[íc fes y tu&nlt'uosaa; al üaoáim'anto profundo y á la fi;ta de energía ea las detjrminacionas 
suoédbnse el vigor y tal enterez» de voluntad, qua el individuo llega á orerse transformado en otro. 
Sa ^rma la memoria, se'r&bnstaee la intaiigen na, el pensamiento adquiera mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la i.itidez y claridad apetteidas, y s!n la niebla y confusión en que poco há 
vilaias envusltas, siente mis potentfe la fuerza do las ideis y el discurrir agradable y fáoil. A estas 
motíiflcadoneB linenaeías de una m f- ficil icspiración, la i.fensac ó.i do la tcanquilidad y marcha nor-
mal del corazóü,'útf Sri'iíjtrauqDilo, reposado y reparador, del que uala ca ¡a cí i más fuerte, ágil y 
activo, Pero oitas profandas y ripi les mOdi&oacDqeB qae introduce el medi.'.aajeato ea el organis-
mo no paTan ahí; continúan psrsisteiiías y wrcjjrfejiVaS hasti qua háoe-j desapáreaar toda huella da 
padecimiautoto ndrvióso. E l «Antiner.vioso JIuw ihl» no contiena opio ni sm salas, ni bromuros, ni 
• ca'ma) t:8. Los individuos cuyo sistema nervioso sa halla «n constante tensión por las condiciones 
especiales de la Vida moderna, las lu uas, vida rebosaúta da placeres, preocapaciones, ansias da glo-
rias, dé riquezas, escritores píillflcos, bolalatas, et"., hallarán el sagurq da t\\ salud, de su tranquili-
dad y de su vida en einAhtinarvioso Hnvard»; 4 pese as otj*. Sa man la por al Corroo, previo envío 
del importa en sellos ó giro. Venta, boti jas y drognorías d-j Habana, y Tenisate Rey 4), José Sarrá. 
Depos terio general y úüioo para la veati c 1 EsOdíi \, Gaillarmo Garoí», Capellanes, 1, Madrid. 
c48S ' f , - , " alt 1 A V 
e r c a d e r e s 5 , H a b a n a 
alt i 10-29 M 
'Whi1 ni1!1"1/! 
^ í d a S © E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C C R A T I V A . V I C S O R U S A l f f T B Y" RSCOBrSTITTSrXSSÍTa 
r e o s o t a a a a e 
c 515 a y 47-3 Ab 
V E R D A D E R O Y L E G I T I I V I O R E L O J 
O 544 
te del cuello Ue cada uno de éstos, y im certificado 
en el interior de la tapa, con la firma autógrafa del 
8r. E . F . lioslcopf rechácese como ilegítimo. 
E l reloj F . E . Boslcopf para mayor garantía y 
seguridad del consumidor está repasado de segunda 
mano y cuidadosamente observado. 
por mayor en el almacén de Joyería de 
y Gutiérrez, 
Este reloj, que por su exactitud y seguridád en 
la hora, adquirió justa y renombrada fama en todo 
el mundo, ha sido falsificado, y el público consumi-
dor no debe dejarse sorprender aceptando como legí-
irnos otros similares. 
Para poder distinguirlos, . todo reloj E , E . 
B O S K Q P E que no lleve un sello de plomo pendien-
De venta al 
B : 3 S R P l ! S r ECSUMdft.S y toda C I M ^ d@ T J L -
C 43« 11-13 Mi 
l E a S T E L t S 
Gura l a d e b i l i d a d geaera l , a s c r ó f a l a y rac i t i í t i i amo d é l o a í a i a o s . 
C US - » l f ' • ' • 18-23 MÍ 
ÜALVET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DS áBANIOOS EN GENERAL. 
AG-UACATE 59. HABANA-
Se r e m i t e n m u e s t r a s 
de e n s t o n c i a s e n a l m a c é n 
78-6 F 0 219 
SEDERIA Y GASA DS MODAS. 
Se han recibido las novedades 
PARA LA SEMANA SANTA. 
Galones y adornos para vestidos. 
1 Velos á 25 centavos. 
También se ha puesto a la venta los nuevos 
modelos de sombreros para la P B Í MAYEI^A. 
O B I S P O 101, 
c862 
.alt 
T E L E F O N O © S e . 
A ! i ¡ í - • i *i • i A j t i ^a.4'>29'. >d4-l A 
Se v e n d e vxn̂ a f u n d i c i ó n c o n t i l ' . c r de m a q u i n a r i a y p l a n t i l l a r l a , 
m o n t a d a á l a a l t u r a do l a s m e j o i e s da eata I s l a y e n ttn pun to , 
m a g & í f i c o , pues e s t á rodeada de f incas aaucareraa y c o n í a c i l i s i -
m o s m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n . 
TJn t a l l e r comple to , de p a i l e r í a c o n t i g u o á l a a n t e r i o r . 
U n a s r a n e s i s t a n c i a e n m a q u i n a r i a y m s r e a n c i a s de l o s an te -
r i o r e s g i r o s , c o m o s o n gu i jos , mazas , c e n t r i f u g a s , etc., etc. 
T o d o esto, p o r j u n t o ó separado y ©n v e n t a j o s í s i m a s eondHioie-
nes . pues se áá po r m e n o s de l a m i t s d de s u valoro 
P a r a i n f o r m e s y nogooio d i r i g i r s e a l Sr. J o r g e Ferxe t , I n d e p e n -
deucia 3 3 , M A T A N Z A S . e 4 9 1 a l t 2 6 - 1 A b 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜEINABJAS 
X - I C O H D E A H E H ^ L H I ^ . H X 7 B ^ ^ . 
de E d u a r d o P A I J U , F a r m a c é u t l c ó de P a r í s . 
Numerosos y distinguidoa módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CAtARROS DE L A VEJIGrA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso íacilita la expulsión y el- pasaje á loa riñonesr de las arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, s in ser u n á Panacea, debe probarse en la genoralidari 
de los casos en que haya que combatir on estado patológico do los órganos 
geuito-urinariQS. 
Dósis: Cuatro ciicJuirádüas de café al dia, es decir, una'cada tres hor as, en 
media copita d£ agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 531 1 A b 
JAEABE PECTOÜAL CALIANTE 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Palú Farmacéutico de París. 
Este jarabe os el mejor de los pectorales/conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la BREA, y ol TOLU, asociados á la CODElNA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir laa 'catarros -agadosry. ícrónieps, . haciendo - desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
esto jarabe será...un^agente poderoso para" calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
miauir 1 a expectoración. 
. En laa personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso dismihuvendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTTCÁ FRANCESA, 62 San Rafáeí esquina á Campana-
rio, y,en íodaa las demáa boticas y droguerías aceditadas do la Isla do Cuba." 
c mn M • : — _ alt 1 Ab 
C o r m i c k S a i r v e s t i n ; 
& M o w i n g M a c h i n e G o . 
















TIB iw Yorl DBDtal París 
E l mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
ciones en Ta boca por un procedimiento entera-
mente nuevo. 
EXAMEN D E BOCA GRATIS. 
P.r nna extracción 0,75 oí 
Limpieza de dientes i 1 á 1.50 0[ 
ÉmpBBtaflurBB . . . . . . . . . . . . 1 á 1.50 q 
Oriñcaciouea 2 á 6.C0 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ES^ÜINA APR&.DO y T E N I E N T E R E T . 
Se habla estsañol, inglés y francés. 
líHU t 0 - " 78-5Ab 
Heferendias: 
Emilio T e r r y . . . . . . . Ing. Limónos. —lOabao ^ m ^ ^ A r M Tin/niftPB 
JOBÓ Gároía Blanco. .. Sto- Domlngo Sagw" 0 o . . f c _ } ^ T ^ g ^ 
j Oomp... . „ Aáola. 1 Qoieoeólica.., Oafotal E l Ohiso. 
AGIOTES: M c é s & Co.. Maroaderes 17, HABANA. 
• - -" 1 t & tlohAiS&iai y* i ...» , j . . . . 
MEDICO CIRUJANO 
¿Le l&s F a c u l t a d e s dd l a H a b a n a 7 
N . T o r k . 
Espoclalísta en enfermedades seoretas 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provlsionalmenie) en 
6 4 , A m i s t a d , 
Consoltaa de 10 á 12 y de 1 á 5. 
ri 541 W-' Ab 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jeafia María 33. De 12 á 3. C 508 1-Ab 
Dr. Juan Pablo García 
MEDICO- CIRUJANO. 
Contultas de 11 á 1. Caba 120. Domicilio Cuba 138 
1941 26-4 A 
DiR/ . o o z a i D o i i s r . 
finfemedfcde» del aparato dlgeatiTo Praotios 
irados del eelómago j del intestino. Consulta» d« 
13 £ 2: ftícluaiTa domingo» y lunwi San Nloolá» 54. 
< 1 1 Ab 
Doctor Velasco 
«ufaimsdade» del CORAZON, PULMONES. 
JÍKBVIOSAS y do la P I E D {lnolu»o V E N E R E O 
i-^it l L I S ) . Cone-altas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pr*-
\a 19 —Te «ono 458 C 50t -1 Ab 
Doctor Q-ustavo Xiópes 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1° del Asilo de Enagenado». Neptuo 
•.ira. 84. o 505 -1 Ab 
4 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
8a tra»lsdó & Gallano 86 con los pxeoloi •IguiM,-. 
Par una e x i r a o c l ó n . . . . . . • 
Idem idem sin dolor..•••••>•••••••'•• 'jQ* 
- gjaputftduia» Z_fgi 
Orlfloaoioner. ijun 
Llmpiftsa d« la boca, . • . . . . • • •«»•«•«.« Zjvn 
Dttnta'lnras ¿» 4 p i e i a a . . . . . . . « • • • » • « » -IjK 
lílemidem do 6 ld»m.......«»B»i>«aa« rx^» 
IJsm idem de 8 l d e m . . . . . . . . . « . . « ¡ ; í a ****Qr 
Idem Idem da 14 Idem...»»»..••••••ÜÍIO 
Bstos pseoloaBoo en pUtü; garaataaiBa j w <u« 
^o» . ORiiano n. 8d, 
_ M .. s ...... . t - i t,.̂  ^ ^ - j í f ^ j w £-fta t»íi¿siri 
WJSA.K>jp¿jpf5 Á ••• - - • -
BASMTCE eiel BA1TC0 ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
E N 31 DE MARZO DE 1900-
A C T I V O 
C A J A . 
rOro 
P^ata . . 
Bronce. 
^Billetes pl&ta. , 
Fondos disponible» en pcier de CamUionados 
C A R T E R A : 
2,400 acciones de este Banco 
Acoionts de otrss Empresas y Valores püblicos 
Deécnentos, préstamos y L ; á cobrar á 90 días. 
Id. Id. á más tiempo 
Ciéditos con paraniia 
Empréstito del Ayuntamitiito de la H a b a n a . . 
Recibos ¿e contribuciones 
Recae dad o: es de c o n t r i b u y ó l e s . . . . . . . . . . . . . • • 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata. . . . . 
Hacienda Pública ex.Efectos timbrados...; 
Diversas cuentas 
(¿astos de U>ás.a clases... . . 





f09.30l 12 $ 3.9J6 420 
1.200.000 













Btes. P L A T A 




P A B I Y O 
Capital 
Saneamiento de créditos 
f ORO 
Cuentas corrientes...... < P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
Depósitos sin interés. 
Dividendos. 
ORO 
P L A T A 
B I L L E T E S . . . 
S O R O , . . . 
I P L A T A . 







Billetes plata emitidas por el Tesoro..... • 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortisacio 
The Cuban Central Railways Jjimited 
Amortización é intereses del Empréstito del A-
yuntamieiito de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contri 
bución 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayimtamie-.to de la Habana.... 
Cuentas varias, 
Ictoreses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 


















Bte?. P L A T A 
$ 3.339699 
1 255..c51 
17 456 955 
112.085 
350.049 
$ 22.511 143 
(3 
93 
D E S E A C O L O C A E S B 
de criandera una señora yenin»ular recién llegada, 
con muy buena y abundante lecbe. Tiene quien res-
nonda de su coniu';t». de cuatro meses de parids. 
loformarán calrada del Monte 339. 
3044 4-7 
e dtsea arreudar una tiaoa de una á dos caballe-
rías de terreno propio para siembra de tabaco, 
con su casa de vivienda, qu» radique á unas diez 
horas de distiDCia de la Hibana por lerrocairi l . 
Para informes dirigirse & Prado n. 94 de 10 á 12 
del dia. S051 4-7 
Se desea saber la residencia 
del Sr. D. Manuel Vega, natural de Asturias, ron-
ci-jo de ViUavictosa, parroquia de Sinta *laiiide 
I/iigues, de E0 aüo^. L a última notirU que de él 
tuvo su hermano D. Andréi fué la de que estuvo 
en uno de )os hospitales de esta ciudad. Dirigirse á 
D. Ceferino Vesr», en Colón, provincia de Mat m-
zas. c i ¡ 3 4-7 
SAULD 10í> 
Se Eolicita un buen cocinero y repostero 
tres centenes. 2034 
, Sueldo 
4-7 
D S I S E A C O L O C A S S 3 
una crlaadera ptniusolsr de tres meses de parida á 
ieche entera, la que es buena y abundante. Tiene 
penónos que la reeomieoden. Darán razón en San 
Nicolás í8i . 203:1 4-7 
XJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene buena y sbondante. con personas 
que la recomienden. Informarán en Prado 
2033 4-7 
P a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a 
solicita colocación una señora de mediana edad que 
sabe cumplir bien coa su obligaoióa. Tiene perso-
nas que la garanticen y daifin razón en San Pico-
las 115. 2(37 4-7 
Se solicitan agentes 
para la Otmpaüia Americana de Retratos estibie-
cida en San Rafael 140. 1981 4-5 
U n c o c i n e r o e s p a ñ o l 
desea colocarse éu r>nda ó reniaunnt, estableci-
miento ó para navegar en 1» costa ó en travesía por 
haber uaye^ado mucho en varias lineas y trabi-jar 
en las mejores casas de esta capital: trabí j» * ,a 
americana, donde estuvo ú timamente con loi jefes 
y cficiales dol eiército americano, dondj tiene re-
comcndRcioues. Infcrmaián Cuarteles 3. 
1965 4-5 
S S SOXiXCXTA 
una señora sin hijos, de mediana edad, para auxi-
liar interna. Colegio Santa Ana, Campanario núm, 
126, de 5 a 6 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
1891 8 3 
G ran casa de bnéspede:.—Fn esta hermosa casa toda de mármol, Consn'ad > 124, «equina á A-
rimas, se alquilan espléndidas habitaciones ele-
gantemente amueb'adas, á familias, matiimonios ó 
personas de moralidad con tida atistencie, padien-
do comer en su habitación si lo desean. Hay baño 
y cucha, á una cuadra del parque y teatros, 
2018 -4-6 
E L N E & O C I O 
Agencia General, Agniar 84, Teléfono 486 facilito 
orianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregidorea, repartidores, trabajadores, 
dependientes, oasas en alquiler, diuero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas y ñacas 
—Roque Gallego. 1659 26 23 m 
Para una corta familia 
Ss alquilan cuatro hermosas y frescas habltacto-
nos altas con comedor, cocina y azo-ea. Empedra-
do 33 inmediata á la plaza de San Jaau de Uius. 
2002 ' 4 6 
Obrapía 38 
Una hermosa sala propia para eiteritorio ó bufe-
te se alquila muy en proporción. En la misma in-
forman á todas hiraS; 20̂ 9 8Ji 
" S E T A L Q U I L A . 
uní casa Desamparados n, 68, Iniormarán Riela 
99, farmacia Sai Juliín. 
20 3 4-6 
SSnglissh. í o r t b e f a m i l y 
An american gcntlemiu of great experleace and 
success as a teacher withes to he employ ed to resi-
do with and to teach ecgliih to an earore family, 
Address ''Intructor'1 caso of Diarlo de la Marina. 
13 D 
63 
Habana, 31 de Marzo de 1900,-
I 558 
- E l Contador, J , B . Carvalho—Vto. Bno.—El Director, Galbis. 
4-7 A 
D E S E A C C L O C A S S S 
cna señora peninsular de criandera. Tiene buena y 
abundante leche y eroelent;8 recotnsndaciones. 
Da; ú A rarón Tenitnte Rey 53, 
2f38 4-7 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
dése» colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Conoce perfaJtamente eu obligación y tiene 
personas qte respondan par ella. Darán razón en 
San Lázaro 30. Í0Í7 4-7 
TJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, solícita para asistir ecfarmes en 
casis particulares ó en qiintas cliaicas, es dispues-
ta para asistir cualqnier clase de enferm jdal por 
haberlo practicade. Tiene personas que respondan 
por su moralidad y conducti. E i Concordia 15 da-
rán razón. CQ B̂ 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas dos señoras peninsulares á leche en-
te a, rec óa paridas, una de tres meses y otra de 
cuatro. Tiene peraoms que responlai por su con-
ducta, loformarán Emped-ado n. 8, accesoria, 
an̂ í 4-7 
1 1 . 
alele fis CHraiii Siitice 
D E L Ur . B B D O Í T D O 
Calzada de la Eeina. 
83. Teléfono 1,520, 
c FC6 -1 Áb 
I N T E R E S i N T E . 
Guerra Hispano Americana. 
Colección de Documentos referentes á la Escua-
dra de operaciones de las Antillas, por Pascual 
Cervera y Topete. De venta en San Miguel B, 3. 
U 490 8-1 
La Propaganda literaria, 
Z Ü I i U E T A 3 8 . 
Se acaban de recibir y se venden á precios muy 
módi os: Manual del Cristiano del Padre Mir; di-
versos precios segán su encuademación. Estampas 
de eremos religiosos, diferentes tamtños é ilumi-
nadas, propíw para señales en libros de rezo, E s -
M tampas para la primera comunión. Recordatorias 
* 1 mortuorios, sencillos y dobles para imprimir. D i -
UU tú eníermwiadeí *« los oJ09 f á* lit5i| bros religiosos v hermosos Misales. 
c-io.es. i c 456 
.£kU4At« UO—Taiéíeao Gasssiísi d» 1S é 5 , . 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca da mediana edad que entienda 
algo de cocina. Baratillo letra B. 
2026 4-6 
"JJ-NA C R I A D A QUE D E S E A ACOMPAÑAR á una familia para el correo del dia 20 no pide 
estipendio por su trabajo, comprometiéndose á 
cuidar niños durante la travesía y ayudará á pagar 
la mitad del pasaje. Infirmarán ptletería E l Pa-
; raiso, Galiano y Neptuno. 2025 4 6 
D 
Ispec'olista en enfermedades 
'8. NARIZ ? GARGANTA. 
10 v da 12 & 3. c 507 




Se desea a r r e n d a r 
una finca de campo de 3 ó 4 ó 5 caballerías que es-
i té cuando más 4 ó 5 millas de la capital, con buenas 
I cercas, casa de vivienda, agua y a?gana arboleda, 
[ buenos terrenos; informes se reciben en Zulueta y 
1 Trocadero, establo de A. E . Virian. 
2015 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano ó de cocina 
con una familia, prefiriendo si es con alguna que 
paita psrala Península. Darán razón Aguila 116. 
-2013 4 6 
Hierro vieja y metales 
Dirigirse á M. Se de<ea comprar en cantidades &. D. Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
I s a p e r s m a t ® 
Se c o m p r a n a b o n a r é s de C u b a de 
l o s e m i t i d o s e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 S y se a d m i t e n poderes pa ra e l 
cobro de pens iones , devengando e l 
2 p o r c i en to de c o m i s i ó n . A n t o n i o 
J i m é n e z B é j a r . Se r r ano 1 7 . M a -
d r i d . 
Cts. 445 80-14 Mz 
B A S T O L E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el que tiene do bistones la casa do Borbolla; 
nadie puede imaginárselo siu verlo. 
Los hay p-opios para todas las edades y todos los 
gastos desde 70 centivjs á $20. Nadie compre bas 
tones sin antss v«r los que sa venden en 
Compostela 52, 54 y ^ S 
c560 
509 J Ab 
d i r e j a n o de le. casa ds S a l u d da la. \ 
Asesiaeiét de DepeadisiUi. 
Consultas de 1 á 3.—Aguiai »-Teléfono 11? 
o 510 1 Ab 
Délas Facultades de Pa*is y Madrid. 
Eoiermodades de Is piel. Sífilis y Teneree« 
Jesús María 91. De 12 & 3, 
B 511 1 Ab 
iurbuueate, consultas y operaciones, de 1 i S.. 
Ignacio l¿ . OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
G512 l A b 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia j Katernldad»1 
Especialista en la» enfermedades de lo» nifioai 
1médicas y quirirgicas). Coasultesdell á 1, Aguiat ] Oái. Teléfono 824. C 514 • -1 Ab 
Is, J . Traillo f ^rías 
— y 
GIRÜJANO DENTISTA. 
Sst&blocido en Galiano 69, oon Io3 dltimos ad** 










Fe? cna eiirE solón . . .<• .« 
id, e'n dolor . . . . . . . . .> . . • •>»• 
¡xL Uiapiosa de dsaíndura..^^ 
Smp asís dura porcelana 6 platisc-
Orilcaoioass a . . . . . . . . . . .«• 
Dentaduras hasta 4 piezas.....!. 
Id. id. 6 id 
Id. id. 8 id M 
Id. id. 14 i d . . . . . . . . 
Trabajos garantiasdoe, todos los diaa in olnalTe 
ios ñeataa, de 8 á 5 de la tarda. Das límp; esa» se 
hacer, aln usar ácidos, que tanto áaíian al dif "n»*. 
Galiona 69, entre Neptuno y San Mijuol. 
fl 539 26-1AO' _ 
OnüLISTA. | 
Jefe de clínica de.' Dr. Wecker en París. De 9 á 
11 y de 12 fi 4. Gratis á Jos pobres de solemnidad, 
Sol 66, etfre Compoetela y Aguacate. 
15S8 6̂-21 m ] 
^Liberto Griralt 
E l único inventor de los Bragueros 
SISTEMA G I E A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue- i 
gos ndm. 1. 19C0 26-1 A 
RE L O J E R O . — D . JUAN HOKANSSON avisa i sus parroquianos y al público en general que 
ha trasladado tu taller de relojería á Ja calle de 
Aguiar n. 73, interior de la sastrería tLa Empera-
triz», donde recibe <Sr(Mkes. 
0 479 8-31 
Hojalitería de José Puig. 
Instalación de cañería» de gas y de egua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO: En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.—To-
do se hace oon perfección en Industria y Coló 3. 
c 446 26-lg Mz 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda ciase de peinados del dia y 
disfraz para sefioras y niños: tiñe el cabello y lava 
la cabeza, Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 cts. San Miguel 51, bajos. 
1653 26 -24 m 
Pnmai'PrA Desea colocarse un joven peninsu-
Uaillflrcrv lar aclimatado en el pais, de cama-
rero de hotel ó de un vapor; tiene personas respe-
tables que respondan por su conduc'a; informarán 
en el Diario de la Marina. 
2019 4- 6 
S E D E S E A C O L O C A R 
Un joven peninsular, en casa de comercio ó cria-
do de mano. Tiene buenos informes y preferiría 
ir al campo, Darán razón Teniente Rsy 15, Ho-
tel Praniia. 2000 4-6 
S E H A E X T R A V I A D O 
Una perrita ratonera, de tres [años, color apio 
mado y 'que entiende por Aida. Sedará, buena 
recompensa al que la entregue en Galiano 44. 
20:9 4-6 
l l i V ü O J i E S B 
Casas e n a l q u i l e r 
So alquilan casas do todos precios y en todos los 
barrio?; los qae desecu madarse antea de cansarse 
buscando casas, acodan á O Reilly 104 y encantra-
rán sin pérdida de tiempo lo que desean. 
2066 13-8 Ab 
O'Reilly 13 
Espléndidas habitaoionfs con baloáo á la calle, 
suelos de mirmol, dan á la brisa, rodeadas da an-
cha galería. 2064 15-8 Ab 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A L \ H E R U O -sa finca iftUica «La Industria», á siete leguas de 
esta oapita1, en San José de las Lajas, oon fértiles 
pa'mares é inagotables agaadas Ue u ajnste y de-
máí entenderá D. Matiino J.ménez en ol Vedado, 
calle 12 n. 15. 1868 ?-M 
Suena o c a s i ó n 
Por tener que anfettarre para Ta Península por 
urgente" af Untos dn familia, se vende el magciSco 
hotel E L LOO V B E , s'toado en Matanzas frente al 
p..r.,u • é V e - .i de San Car os. 
Hl hotel ocupa la mejor petición que todos los de 
ladudod: es el más screditsdt y preferido tanto 
de los ti-.jeros extranjeros como los de la lela. 
Pormenores su dueño eii el mismo hotel, 
c 449 2o-32 J I Z 
L a A n t i g u a C a t a l a n a . 
Se vende esta antigua y acreditada fonda y res-
taurant, situada en Bernaza y Amargara. E u la 
misma informarán. 1711 15-25 m 
Vdr\(\< ÍFT n ICí se alquila; tfeue portal, 
v a r i U S 111 ii« IJ i» zaguán, comedor, sala, 
patio, diez cuartos, seis bajos y castro altos, sótano 
y todas la? comodidadrs: en la badega está la llave, 
la dueña Cárdenas n. 42, 
1677 4 5 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y expléalidos altos d* la casa 
Compostela 112 esquina á Luz frente á Belén, 
19v- 8-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Josiis del Motta n. 141, comouesta 
de sala, saleta, ties habitaciones, cocina, baño é 
inodoro, en $!t4 oro español. Informan calle del 
Baratillo letra Ji fraate á la Lonja de Víveres. 
19f' ^-5 
S E A L Q D I L A 
un caguán y dos habitaciones con agua y cloaca, 
propio para establecimiento, eu la ea le de la Salud 
23, en la misma impondrán 1986 4-6 
E n e l m e j o r p u n t o de l a c a l l e d e l 
Obispo, del lado de Compostela, se alquila una ac-
cesoria compuesta de dos habitaciones: b.ay agua ó 
inrdoro. Propia para hombre eolo de oficio. Impon-
drán Obispo 56, altos. 19'5 8-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita cata Curazao n. 1, acabada de educar 
con todas las comodidades. Puede versa S informa-
ran de 9 á 10 de la mañina y de 1 á 3 de la tarde. 
Su propietario m Teniente Rey 30. 
1694 8 5 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa ICC, .̂alie 7", acabada 
de renovar, L a llave é ihíormes en el restaurant de 
Arana y en Tehiente Ríy 30. 
If95 8-5 
8 B A L Q U I L A 
la cara San Lázaro número 1 >4, á la moderna, ca-
paz para numerosa familia. E a la misma informa-
rán. 1879 8-5 
Ceiba, Puentes Grandes. 
Se alquila la casa quinta calle do San Lucas n, 
7, á una cuadra del paradero y sia polvo por estar 
fuera de la calzada. Informan Concordia £8. 
1923 8-4 
FSrado 8 6 , altos 
Se alquilan todos amueblados ó por apartamen-
tor es casa tranquila, fresquísima y hay cocinero. 
ÍLI rmarán en la misma 6 en el Vedado, Baños 15, 
sucursal. 1930 8-4 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo Sol 54, entre Habana y Coni' 
postela. Informan en Chacón 14 -
1931 8-1 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados IOH tres pisos de la casa Monee-
SE- V E N D E 
ui hermoso caballo de tiro, de 8 cuartas, por au-
sentarse EU dueño. Se puede ver á todas boras en 
Colón n. 1, preguntar por el caballo Ci.ba. Pata 
tratar de tu precio San Láza'o 245 de 12 á 4. 
Í013 4-7 
n cab_l'o trinitario buon 
formarán Compórtela Sí. 
camína los, barato. In-
2031 4-7 
E n v e n t a v e r d a d e r a 
Una msgtlfica yegua de 1\ cuaitvj, maestra de 
fil'a y t ro etf 35 centenes y un challo criollo de &\ 
cnaiiM, bonito y magnífno, de tiro, en 20. Obrapía 
75 panadeiía, S toda hora. 1989 4 5 
P o r ausen t a r se s u d u e ñ o 
se vende un hermoso caballo criollo do monta y de 
tiro y un bo. ue con su guarnici5n cssi tuevo; pue-
de verse en Galiano 76. 19 2 4-5 
D o s h e r m o s a s m u í a s de 7 í y 8 
cuartas de alzada, maestras de tiro, aolinutadas y 
sin resabias, propias para carro, coche ó carretón. 
Consulado 92 á todts hons. Tratar vidriera del 
hotel Pasaje. También se venle un bonito caballo 
criollo alazán de 6J cuamsi 
)907 8 3 
S E VENDE' 
una jasa criolla de monta. 
c475 
Calzada del Monte! 
l\)-29 m 
' 1. 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas S E G A D O R A S de A D R I A K C B 
P L A T T ft. Co. de liso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén da maquinaria y efectos de Agri-
cultura dn Franoisoo Amat, Cuba 60. Habana. 
C f 21 alt -1 Ab 
H e g a l o s 
¿Tiene V. que hacer algua obsequio?—f Sí? pues 
paee á ver los primores que para es* objeto v á 
precio» nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta dudadla oasa de Borbolla, 
Compostela 52, 54 y 56 
D S O G i m ! F í í i 
c 560 7 Ab 
K m i l i 
s E V E N D E UN CARRITO SIN USO AGA-bado de recibii de los Estados Unidas, propio 
para almacén de víveres, lechería ó para repirtir 
«fectos á domicilio. Se pueie ver en Galiano y 
Zanja, antigua f brica de tabacos de Mo.rales en 
donde se puede tratar de su preció; y en Qsmaxa 
n. 25, Í05í( i-7 
S E " ^ E N D E 
Mudo m< establo de Consulado 13 ? á Carlos I I I 
n. 16 por tener más espacio. Encontrarán siempre 
de 50 á 100 mulos y caballos de existencia de todas 
clases.—Fred Wo'.fe. 
I8t9 13a-2 13d-3 
En San Rafael 141 A 
Se venden dos carros de cuatro i hiedas propios 
para cua'qnier giró, un break y tiu faetón familiar, 
un tílbnry con su caballa y arreos. También un 
dokal trancés y un tronco de limonera dorado á 
fuego. Todo separado y en mucha pronoríión. 
5:023 ~ 8 6 
n ate n. 16, donde estu 
misma impondrán, 




D E S E A C O L O C A S S E 
una joven isleña de criada de manos ó manejadora, 
con buenas referencias Informarán San Joíé 23. 
1956 •- 4-6 
OJO T R A B A J A D O R E S 
No se necesitan más por ahora y los que hav tra-
tados que se presenten el dia 10 de abril de 1900 en 
el muelle de Caballería á las dos de la tarde y si 
hay a'gano desconforme qae venga á rece ger su 
dinero en Aguiar 101. 2005 4-6 
SE N E C E S I T A 
un portero que sepa leer y escribir correctamente, 
sin buenas referencias que no se presente EgU 
do n, 16 2004 4 6 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado su 
taller para composiciones y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vfende banquetas. Guía-manos y Metró-
nomos, á $ 6 uno. 1136 26-15M 
S S S O L I C I T A . 
una manejadora de mediana edad, blanca ú de co-
lor, que sea diligente t cariñosa con ios niños. 
Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. Campanari o 
Sí. En la misma se desea una cocinera. 
2027 4 6 
B E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada cisa de alto y baio, eitfta-
da en la calzada del Cerro námero 551. Informarán 
en la casa calle de la Industria n. 121. 
2090 13-8 Ab 
GUANABACOA.—Se aiquila la casa calle de Concepción n. 13, hoy Máximo Gómez, próxi-
ma á las Escuelas Pías y con capacidad para una 
numerosa fsmilii y preo'.o módico. E a la esquina, 
casa de préjíatnos, está la llave é informan donde 
vive el dueño. 2072 ¿ « 
PARA E L VERANO 
En el punto mejor del VedadJ se alquilan dos ó 
tres hermosas y frescas habitaciones, con asistencia 
y mesa, A personas que deseen vivir en famtlia, pues 
la cosa no es boarding. Impondrán en la misma. 
Linea 79. 2067 8-8 
B S S O L I C I T A . 
saber de D'.1 Filomena García viuda del Capitán de 
Artillería de Montaña D. José Bsrreiro que falle-
ció eu Sin .Taan de Paerta Rico, habrá como cua-
ro años. Y teniendo no.icia qus di . h a señora 
reside en esta capital, se ruega que la persona que 
tenga alguna noticíala dirija i D. jóté Barreiro a 
tlierey St 89 New Yoik. City. 
2001 G-6 
Se desea saber el actnal domicilio 
de d o n A n i c e t o C a n d a n e d o y F s r -
n á n d e r , que has t a hace p o c o s d í a s 
es taba e n San I g n a c i o 8 6 e n e s t a 
c i u d a d . Se a g r a d e c e r á c u a l q u i e r i n -
f o r m e que se d i r i j a á S a n I g n a c i o 
8 6 , donde se r e c i b i r á á todas h o r a s 
d e l d ia . 2 0 7 8 4 - 8 
A.! GRANO BUSINESS —WANTEO A PAR-tuer w.th money to exp'oi . a speoiality in Mé-xico, promising big resulta en Enrose. Address: 
Honey Excbange E l Casino, undes .ha Asturiano 
Club, Habana. 1997 4-6 
Criada de maao 
ó manejado! a peninsalar, que entiende algo de co-
cina, desea encontrar colocañón en una buena ca-
. Darán razó i Vivei n. 127. 
1938 4-6 
SANS 
P E O F E S O R , MÉDICO Y C I R U J A S O. 
Consnltorio Médico y Gabinete Quirúrgico..-
Calle de C O B R A L E S N"1 2, doade practica opera-
ciones y dá consultas do 11 á. 1 en su especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NlSOS.—Grátis para los pobres. 
92J, 73-15 F 
3DIR/- O O L O ^ s T 
DENTISTA ' „ 
Operaciones de ocho á 5 de la tarde. Gratis de .í 
éS Precios al aiecnce de todas ¿as fortunas. M, 
t , . i- '1738 13-25]a 
BR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades dcü e s t ó m a g o é i n -
tes t inos e s c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
oal, procedimiento que emplea el pn>fesor Ua/em, 
del Hospital St. Antonie de París. 
Consaltas de 3 á 5 de la tarde. LampanUa n. t i , 
altos. 1836 Ig^Orc 
J0S£ L S 0 N D £ MENDOZA 
Médico de la Sociedad Francesa desde 189Í. 
Medicina en general y ecfernredades del oí 
naris y gaTjjanta. 
Conf-ultas de 12 á 2. 
1704 
AÍÍNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espafioi. 
Inglés y aleiáín. Consultas de 12 á 2. Obispo l i^ , 
«ntresúelo. 1493 aft-nM 
Teresa M, de LamMrri 
DOCTORA EN MEDICINA Y CIRÜJIA 
Partos, enfermedades de señoras y de nmos, ex-
clusivamente. De 12 á 2. Campanario 34. Gra-
is para pobres, los sádados. 112o 52-27 J? 
L E A L T A D 58. 
26-25M 
J O Y A S 
jHa visto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
jovas que deslumhran por su riqueia á cuantos se 
acercan álas vidrieras de Boibcllai ¿Qaé nol ¡Hom-
bre por Dict! á quien se le ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y no visitar elgana vez la casa mtjor surtidá 
y n;á8 á la moda. Tiene aretes de oro dssde 80 cts. 
el par; prendedores á 2, 3 y $5: pulseras de cadena 
de oro üao á 6 7, 8 y $10: cadenas de plat» fina pa-
ra abanicos á $1.1?. Pase cuando guste á conven-
cere de cuanto queda dicho por Compostela 52, 
54 y 56. c 68 i 7 Ab 
Colegio Francés. Obispo 56. altos 
M A N I N 
Por el vapor 
E E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Se recibió SARDINAS F R E S C A S & 25 cts. do-
cena. Percebes al natural. Jamones asturianos, 
oeso desde 5 libns a 18 á 60 cts. libra (enteros) 
QiJESO C A R R A L E S , latas de 3 libras á «, á 83 
ctsV. lata eutera. 
A l detall: Libra 90, media 50. L A C O N E S de 
Asti'jrias ¿te 45 á 60 e's. uno. Higos de Cándame á 
40 e¡«. lata. Este irgo se halla en preparación es-
pecial par \ esta rasa, como al pie de la higuera Mi-
gaelino-̂  SARDINAS E N E S C A B E C H E , latas 
de 6 ¡ib.'aa á, I peso. Bonito en escabeche de una 
libra, en »C eite y tombte. Merluza en id, id. Con-
grio en id, id. Raya guisada. Besugo en tomate y 
ace te. PcCoo gnisado. Escacho en escabeche. Ro-
balo, EobAÍira, Mulles, eto , etc. CHORIZOS, 
iata 2 pesos,, morcillas meeias $1.10. 
L 0 3 gañida A S t l i r Truchajdel rio8'Nalón,' 
latas de un kilo á 95 cantavos una. Mantequi-
lla Velardi, íi ta á 45 centavos. Latas carnes, costa 
Cantábrica á y recios redacidos. Sidra pura attu-
riana marca M^XNIN á 7 cts. copa. Zipica 28, bo-
tella 30. 
VINOS: Hay tinto Valle de Liébatia á 20 cts. 
botella Atraigan i nvase en canje). Blanco Chiclana 
á 40 ct?. id. id. si iras achampañadas: 
PRíNCIPADO D E ASTURIAS. CIMA, G A I -
TEROS y la célebre marca: i£L H O R R E O (hecho 
en boteLas, que te vé expuesto en auadro, tal co-
mo fué montado en la eJ"aa. exposición regional de 
Gijén) Esta marca es de C O L U N G A , propiedad 
de los activos industriales Sres. H. de P. Pérez. 
Má» el CONCEJO D E COLUNGA tiene tantas 
pomaradas como Villaviciosa, aunque se enejen los 
amigos Sres. Valle Valfltr y Fernandez que saben 
los estimo. 
Vinagre asturiano 20 ots. botella; Taberna Astu-
ria MANIN, Obrapía n. 9 .̂ 
c £69 4-8 
S S S O L I C I T A 
una buena criada de manos muy limpia qae ei. tien-
da de cocina; es corta familia', casa chiC'i; puede 
dormir fuera, pero con referencias de persona res-
petable. Se prefiere blanca. También se desea una 
joven que sepa servir con hs mismas condiciones. 
Se da razón ei la Plaza del Vapor 33, E l Museo, 
por Galiano 1971 • 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una J >ven peninsular, recién llegada 
y aclimatada en el pais y con abundante y buena 
leche. Tiene peisonas que la garanticen. Informa-
rán Compostela 98. 2030 4-6 
U n S e ñ o r de m e d i a n a edad 
desea colocarse de portero 6 criado de manos ea 
casadebaena familia, sab? cumplir con su obU-
gac'ón y t:eüe personas que respondan por él. 
Informarán Amargura 47. 
2079 4-8 
BE S O L I C I T A 
una muchacha blanca 6 parda de 12 á 13 años para 
ayudar á les quehaceres de la casa á un matrimo-
nio. Seleri.t^y cilza y si l» mera se se le dará 
una gratificación, Villegos 22. 
Í066 4 8 
NICANOR M E L L A 
En etti sastrería se solicitan operarios sastres 
que sean buenos. 2C59 4-8 
D E C R I A N D E R A 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante, uca señora peninsular. Tiene buenos 
informes v darán razón ban Lázaro 271. 
2058 4-. 
Se eolicita 
en una barbería del Vedado, ca'le 7* n. 99, un *-
prendiz adelaLtado y con personas qae lo garanti-
cen. C 570 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color que sabe cumplir •& sa-
tisfacción con su obligación. Tiene las mejores re-
ferencias Informarán Amistid 45. 
20u8 4-6 
U n ama de cría peninsular, 
de tres meses de parida, desea colocarse á lech e 
entera, que es buena y abundante. Tiene buenas re-
ferencias é informarán en Aguila 116 y 71. 
1911 4-6 
U s a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á lecha entera, que tiene buena y 
abundante y con tres meses de parida, y dos cria -
das de mano ó manejadoras, con buenas referen-
cias. Darín razón en Somernelos n. 6. 
1912 4-6 
A t p n p í / j n Una joven peninsular desea enoon-
XalCUl/lUll trar una familia que marche psra 
España para acompañarla á llevar algún niño. Es 
persona de tsda conñansa y pueden dar todos los 
informes qu^ se deseen en Campanario 1(4. 
1992 4-5 
S E S O L I C I T A 
Un hombre de mediana edad, que entienda, algo 
de jardín: sale dará oasa, comida y un corto suel-
do. Ved»d^ calle 7 esq. á 12, n- 129. 
1983 4-5 
. S E S O L I C I T A N 
una cocinera ó cocinero y una lavandera que se-
pan desempeñar sus obligaciones y tengan relereu-
cías Informarán Consulado n. 63. 
1976 4 5 
Sgido n. 16, altos. 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó 
s i n m u e b l e s e n ss tos v e n t i l a d o s 
a l tos , c o n sue los de m á r m o l y m o -
saicos. T e l é f o n o 1 , 6 3 9 . 
2̂ 57 26 8 A 
en 7 centenes al mes la casa calle de Santa Clara 
n. 8. Informan en Obrai-ít n. 9, altos. L a llave está 
en Santa Ciará n. 9. 2063 4-8 
Zulueta númeiro 26. 
E n esta espaciosa y ventilada ca» 
• a ss alquilan varias biabitaciones 
c o n balcón á la calle, otras interio-
res 7 u n esp léndido y v.en^il&áo só-
tano, con entrada independiente 
I»or AnimAgí Ffecios m ó d i c o s . In-orss?.-s.r4 el portero á todas boras. 
C 518 1 Ab 
Cran casa de b u é s p e d e s 
Neptuno 19, á una cuadra del Parque Central. Se 
alquilan espléndidas habitaciones amuebladaa, in-
eciores y con balcón á la calle, con comida, ropa 
d̂ j cama, baño, ducha y Eervioio de criados, á pre-
cios económicos. Entrada á todas horas, 
m i 8-1 
Se ve"**ds ixvuy b a r a t o u n c o c h e 
duquesa de poco uso y dos buenos caballos criollos, 
de 7i cuartas, jauto ó separado. CoE&ula'lo 02 á to-
das horas tratarán de su ajuste *.'idricra de la ba-
rra del Hotel Parj^e. 1!03 8-3 
H a c e n d a d o s 
Al reconstrairsa laj flacas azucareras debo ad-
vertir qn» en Cnba tenemos de venta toda clase de 
m&qUlnams y calderas de aso, pero en magnífico 
{síado, que no han snfddo faego, y ctras que les 
ba pasado la candela ó han sido quemadas á drede, 
con a'guna reparación quedan como nuevas. 
Esta maquinaria se puede conseguir en propar-
oión qnedando el dinero en el pi ij y no recurrir al 
exlrai jaro importando mis hierrosy exportando 
el dinero á grandes sacrificios.—La Importación 
debe ser solo ó bien para montar un Central gran-
de, 6 para introdueir ura mejora conocida para ol 
manejo da la caña y elaboración de azú ar. 
«Naes'.ra expo tación hoy fn dia es may pequeña 
comparada con la imnortacióo» ¡ \ donde vames! 
•Aquí tenemos calderas de todas clase) y tama-
ños.—Taclios de Punto Dobles y Trip'es Efectos, 
máquinas de moler y remolsr esfi» muy potsatf s y 
de todos t am ños; cSmo también casas de calde-
ras completos con sus f-.b iem y buenas maqaina-
ijas para fomeL-tar un Central de momento. 
Importar tolo lo urgente y necesario.—Lo es-
puesto arriba lo coi.lhun, 
Asienta v contrata 'oda clase de maquinaria 
ni'evay de ílsc; y repara las ya instaladas para au-
mentar su capacided. 
Dir'girse á J . M. Piasencia. Escritorio Ga'iano 
115, Habana.—Ingeniero Mecánico. 
c 453 alt 15-93 M 
U a alambique 
para destilar agnardiantes pe vende. Es de ocho 
pipas d' osbida. Informarán Vives 164, bodega. 
1745 13-57 alr 
FERFÜMERIÁ. 
No hay quien la venda de mejor clase ni mil bá-
rata qae la 
CASA DE BORBOLLA. 
Pur co'o 45 centavos en plata le da 6 jabone» de 
almendras. 
Por $1.16 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cts. una caja polvos de Opponax, y todos 
los demás productos de fabrica-..tss acreditados i 
p rec es excepcionales. c 560 7 Ab 
A L i S B O R D A D O R A S . 
E l famoso jabón «Marfil» qae se esperaba para la-
var les bordados, encajes y toda clase de tejidos 
finos y de co'or delicado, ha llegado ya y se vende 
á 10 cts. la pastilla. También llegaron los hilos la-
vables •Cftba* que faltaban en algunas escalas y se 
dan á 3 cts. la madeja y 25 cti. el mato de 10 ma-
dejas. Mercaderes 2, entresuelo.—J. G. Cassrlego 
Sedas lavables. También se llevan á domicilio. 
1808 8 8 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) «to., 
nada mejor que el 
i p a y m a 
Se vende ÜÍI faetón francés 
con caballo, 2 juegos de arreos y todos los acceso-
rios correspondientes á un t̂ o•, completo; el íftetón 
es de poco uso, reciéti pintado y vestido tod> de 
nuevo 7 u2.celentes materiales: el caballo es de 7 j 
cuartas de alzada, color alazán y patas blancas, 
joven y sano, estando tamb'iéu muy bien cuidado. 
Los arreos y dem ŝ utensilios, aunque tienen uso, 
están en buen estado. Para informes y detalles d i -
ríjanse á T niente Rey n. 26. 
c£02 li-S 
''l"f Z 'r̂ 'MrMri 
PRADO 77 A. 
Se venden sorbeteras, botellis, copas y otros va-
rios tf jetos para café, fonda ó particulares. Tam-
bién se venden espejos, nn el gante reffigerador, 
un aparador, una megaüica cárpela, una caja de 
hierro, una cantina y un toldo de lona hermosísimo 
2C60 13-8 A 
SOLASKíB 
Se venden cuatro de á 1,200 varas cuadradas ca-
da uno, situados en Villanueva y S mta Felicia, en 
.! esés del Monte, frente á la f ibrica de Jtllián A l -
varez ó Henry Clay. Títulos liEüplos. Informarán 
en San Juan de Dios n. 1. 
S055^ 13 8 A 
¡ATENCIOiN' 
E l 'ndirlduo que ofrecié el miércoles $630 por la 
bodegi de Los Cubanos, San Miguel 174, que ven-
ga si no so le vende al primero que se présense. 
20í)5 la-7 3d 8 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 n. tiene sala, CD-
medor, cinco cuartos, baño ó inodoro. Está la lla^e 
en la misma calle n. 130 D, al foLdo. 
2062 8-8 
iQuehora serí1! No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo h» dettruido el comején. 
—¡Hombre! ¿no sabe á como se venden los relo-
jes? Están mucüo más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Se rie V "? E l servicio de Egua para una caea 
duran!e un año cobran per él, los padres del pue-
blo cuarenta posos, y por $1 le ^ en len un magnífi-
co relej de pared con campana y una preciosa cf ja 
de nogal ó fresno.—¿Qieno? Púas véalos encasa 
de Borbolla, Composiela 52, 5ty 56. 
c SíO 7 Ab 
S B A L Q U I L A 
la ca«a San Nicolás n. 85, entre Dragones y Zjnja, 
con 4 hibitaciones bajas y dos altas, sala, comedor, 
buen patio, cocina, eto Está la llave é nf jrmatáa 
en la oasa del lado n. Í5 A 2f 39 4 7 
S E A R E I E N S A 
ta finca Jiquiabito de 10 cabañerías, on Rancho 
Veloz, lindando con lai fincas M macal de Fina y 
Salvadora de Arechevuleta*parte de monte y dos 
lineas ceroa. Arturo Rasa. Obraría 25 y Cerro 613. 
2043 4-7 
E E A R R I E N D A 
la ñuca Loma de tos C hinos de 20 caballerías de 
excelente terreno, parte de monte, en Quemado de 
Güines, con dos lineas via ancha al lado Informa-
rá Arturo Roja, Obrapía 25, altos, y Cerro 613. Es-
ta finca es propia pa a colonias de caña y puede 
tirar sus frutos á los Inganios San Isidro, San Jcsé 
y Grst tud. TOlO 4-7 
S E A R R I E N D A 
la finca Condesa, conocida por los Paredones ó 
sitio Pérez, de 5 cabañerías, al lado de la Platafor-
ma Zambumbia, en Quemado de Güines, propia 
para tabaco y caña por su excelente terreno j l su 
proximidad á les iogenios del Valle de Carahatas, 
en 300 pesos de renta al año. Infirmará su dueño 
Arturo Rosa, Obrapía 25, aitos, y Cerro 613. 
2041 4-7 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco 
cias. Belasooain 22, altos. 
1978 
6 de color con referen-
45 
Se solicitan 
una criada de manes jeniasular para un matrimo-
nio y una muchachita para entretener una niña. 
Villegas 106. 1967 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de siete meses de parida, desaa colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abuudant i. Se puede ver 
su niño. Informarán con buenas refeiencias en 
Gloria 217. esq. á Carmen. 
19 9 4-5 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro ni-n. 577 una criada para los quehace-
res de la casa, de color ó blanca que sepa coser y 
traiga idformes, de Us 8 á las 13 del día para tra-
tar. 1933 8-5 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. Ense-
ñanza elemental y superior. Religión, francés, es-
pañol é ing és. Precios corrientes. 
ÍOJ3 52-7 ab 
igio a lemán 
_J admUen 15 niños de 6 y 7 años para la cía-
te. Para informes diiigir- e á Industria £6. 
1!32 8-4 
l a s t i t n c l ó n Francesa 
AMARGURA 33 V 
Diiectar&a: Miles. Martinon y Bivierre. 
idiomas, inglés y francés grátis. Se sWmiten pupi-
las, medio pupilas y externas. 
17S9 13-27M 
Se solicita 
una criada de mano ó manejadora para poco tra-
bajo. Mercado de Tacóa 26 y 27, por Galiano. 
2068 ' 4-8 
Una íenora profesora 
de los Estadcs Unidos, solicita una colocación co-
mo institutriz ó señora de compañía para el cam-
po. Tiene muy buenas feferencias. Dirijirse al 
despacho de anuncios de eete periódico. 
1;93 4-5 
U n a manejadeza 
ó criada de mano peninsalar, qué tiene personas 
que respondan por ella, desea colocarje. Informan 
en Espada n. 2. 2072 4 8 
1IL9J1S DE BOLSILLO 
jj'ován que hora tiene V J Señor, perdone que 
no r tis'faga su deseo núes no uso reloj. ¡Que atro-
cidady que atraso! Es-} poiía soportarse cuando 
un relej costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
ea que se pne ie tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe que haya quien se confqyme sin 
saber la hora en que vive. 
L a casa de Borbolla tiene extraor dinario surtido 
de relojes de oro, plata y níquel y Irs vonde muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52. 54 y 56. 
c 580 7 Ab 
Extraordinario surtido de lámpaias de cristal de 
2 á 54 luce?, desde $I<5, 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y 
Lámparas de meta1, á 6, 7 y $7.50. 
De sobrcmena muv elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
ün jran negocio 
Se solicita un socio con cap'tal para explotar en 
México un espectáculo que dá grandes resultados 
en Europa. Dirigirse C sa de Cambio " E l Casino" 
bsjos del Centre Astnriano 1997 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penineular. aclimatada en el país, á 
leche entera, qae tiene buena y abundante, con re-
comendaciones de casas donde ha estado colocada 
entre ellas la del Dr. Meuocal. No tiene inconve 
niente en ir al campo. Informarán, Prado 109, casa 
del Dr. don R. M snccal. 
1998 4-5 
Salud 109 Se solicita una buena lavandera 
la recomiende. 1931 
que tenga quien 
4-5 
c reo 7 Ab 
rtiüeaáo geasslógleo f blasoaes ski 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sea formal que dé buenos 
foriofs: lo mismo da que ssa del país ó extranjera. 
Informarán Neptuno 108, esquina á Perseverancia. 
2054 4-7 
TJna señora peninsular 
de dos meses y medio de parida desea colocarse de 
criandera: ttene buena y abundante lecbe; con bue-
nas referencias y aclimatada en el pau. Informes 
San Nicelá» n. 158. 1990 4-5 
"ün matrimonio peninsular 
recién llegado desea encontrar colocación: él de 
criado de mano ó porteró y ella de manejadora ó 
criada de mano: tiene personas que los garanticen 
é informerán. San José 130. 2049 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de España á leche en 
lera, la que tiene buena y abundante, y una mane-
jadora ó criada de macos, también recién llegada 
de España. Informarán en Bernaza 36, carnicería 
1973 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
as busn oooisero ts csse p&r tí oslar $ estsbisci-
alMtoj di a¿f F9ia¿Sj8H iffifoatoia IOTM a*» I « M o , P«« mil p s m u m i ty&im% i ; ** _ 
Una joven peninsular 
de cuati o meses de parida, desea colocarse de crian 
dera á leche entev-, la que tiene mny abundante 3 
baens, sin hsber t̂ u.en la mejore. Tiene quien ga~ 
restloe su oesdact* 7 «dwau, )M esm aoads 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina n. 81, cou sala, saleta, comedor, seis 
cuartos de dormir, cocina, dos inodoros y cuarto 
de baño, acabada de reed ficar cou arreglo á la hi-
giere moderna. Infjrmarán en La Viña, Beina n, 
üla dciule eslú !a llave. c 5U 8- 7 Ab 
S E A L Q U I L A N 
msgtiificas hsbitac'oies iVescas y aseadas on el me-
or punto de la Habana, para homtrei solos, amue-
bladas ó sin amueblar, con inodoro y ducha. Rei-
na 8 ¿. 2046 8 7 
S E A E E I E N D A 
el potrero Fiorentino en Corralillo, de 63 caballe-
rías, empastadas con yerba del Paral y con mag-
nífleas aguadas. Informará su dueño Arturo Rosa. 
Obrapía i5, a toe, y Cerro 613. 
2i.42 4 7 
TO L E T 
For the season tie spleudid recilenoe ofthe 
Malpica family lecated betov en L a Víbora aud 
Arroyo Apolo. For farther ii formation apply to 133 
Agu'ia St. £017 8-7 
S E A L Q U I L A 
Animas 96, 98, 100 y 10Í, una de las mejores lo-
calidades en la Habana para fábrica de tabacos y 
almacén de tabaco en rama, lefarmíu en San Ig-
gnacio 7^ 18J5 13-10 m 
HO T B L I -1. V D E COBA,—Frente al parqne de Colón, tínico en su clase solo, y con jardín 
de f.ente como todas las habitaciones; departa-
mentos para familias y pisos independientes si se 
desea; gran rebeja de precios á los abonados por 
meses. Monta n. 45. 1716 26 '¿TUL 
M I M B R E S 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves qie 
ee d-- ca'ib'a. Son muebles del tiempo viejo, pero 
'•,oy ya no se usan tan incómodos: si e so es dema-
riado recio para las blandas asentaderas, pásate 
por la casa do Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75. 2, 2j, 3y $t. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 > $7. 
Silloncitos á 2, 3 y $2.75. Sífies á 8.50, 12, H / l 7 y 
22 pesos, Visita, pues, la oasa Compostela 52, 54 
y 66J ^c 560 7 Ab 
M u e b l e s bara tpf»-
Se vendo un magf íñco juego de tnicibre que cos-
tó ?0 centenos, se da en 10; varios sillones sueltos 
de mimbre v otros muebles. Vir'íales n, 1, 
2074 " 4-8 
Ü Ü E B L E S 
á $33. 
B A R B E R O S . 
Por tener que ausentarse eu dueño, se véndela 
acreditada barbería Monte n 4, al lado del esfé 
Maite y Belona. Informarán en la misma. 
2050 4 7 
S E •FESííibE 
por a^rá^lar un aebnto de fami'ia, muy barátala 
casa de •".ampoetería situada en la calza la de Ma-
rianao h. 192, propia para establecimiento. Infor-
marán Galiano 44. 2048 4-7 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E CORRSDORypor 
ÍOausentarse su dueño para la Peníase^ se vende 
una hermosa casa-quinta en el mejor püvat'6 de la 
Línea, Vedado. Obispo ££, dafán tasón á todas 
horas. 2023 4 6 
SE V E N D E L A CASA N. 331 D E LA C A L L E del Aguila, con su accesoria y ocho habitacio-
uec y gran patio, á «na cuadra de la iglesia de Je-
sús María. Tratan de su ajaste en San Nicolás nú-
mero 82, de seis de la mañana á siete de la noche; 
sin intervención de corredor. 
2024 4-6 
V E N D O 
dos oasas en Gilieno, una de esquina con egua re~ 
dimida; ambas en $22.000. Tacón 2, bajos, de 11 á 4-
J . M. V. V011 8-6 
EN ASTURIAS.—Entre Avilés y las Minas de Arnao, cerca del mar se vende una hermosa po-
sesión de utilidad y recreo; reúne con liciones in-
mejorables para la cría de %v ado y aves. Infarma 
D. Demetrio Martinofi en Amargura 15 
1976 1--6 
S E V E K T D E 
Una casa en San Lázaro, informa Alejo Monte-
ro en Campanario nóm. 63 de 11 á 12 P. M. 
1957 8-5 
Vendo casas 
En Neptuno de 4'00, en San Lázaro de 4300, en 
A costa de 5500, en San Nicolás de 7000, en Manri-
que de 9300. en B anco de 3500 y en Aguila de 3é00. 
Tacón 2. bajos, de 11 á 4 J . M. V. 1982 8 5 
Juegos completos de aala, oon espejo. 
Id. de comedor, á $12. 
Id. de cuarts. á $9Z¡ 
No oouipre y', muebles de ninguna oíase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52, 54 y 56 
c 560 7 Ab 
V E N D O 
Tres solares compueitos de I W metros, situados 
en Infanta, Pocito y Jea'u Peregrino. Informan 
Tacón 2 de 1 á 4. 1980 8-5 
S E V E N D E 
por enfermedad de su amo nn café restaurant, si-
tuado en el punto más céntrico de la ciudad. Tiene 
35 abonados y una becna entrada diaria, servicio de 
primer órden, gran surtido de todas clases de lico-
res. Se da perla cuarta parte del valor de las exis-
tencias. Por más informes dirigirse á la Redacción. 
1964 4-5 
V E N D O 
Solares en el Vedado, en Jesús Peregrino, Poci-
to é Infanta de D9 > metros y en ctros puntos. In-
formes Tacón 2, bajos, de 12 á 4. I . Mordaio. 
1981 8-5 
Se v e n d e u n a m a n z a n i t a de t e r r e n o 
con 56) varas cuadradas, calzada del Vedado esqui-
na á Infanta, punto fresco y alegre, de mucho por-
venir, propia para una buena casa muy ventilada é 
independiente, sin tener arrima ninguno. Zanja 138 
1935 16-4 A 
S A N P E D R O N . 6. 
Se ilquilau hermosas j" ventiladas habitacione. 
>n vista al mar y muy propias para escritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 535 1 Ab 
P A U L A 7 6 
Se alquilad fcntf suelo de ett i hermosa casa mny 
alegre y cómoda, cerca de la Je friura ds Policía, 
en el módico precio de $31-8 > oro. Su dueño Obis-
po 1C4, aitos. 2016 4-6 
O F I C I O S a r . 8 4 
Se alquilan magníñcaa hib'ticiones 
de moralidad. 2018 personas 8 6 
B e t w e n P a r k a n d P r a d o 
Virtudes, 2, corn. Zalnota, a lloor saitable for 
family and dices. Vinudes, 2?, a ; -cat í leon 
with ved-chamber. 
2008 4-6 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zalueta, un piso p or 
once centenes, propio para f imilla y oficinas. E n 
2?, altos, un hermoso salón y clmara de dormir, 
2007 4-6 
P A R Í LA TEMPORADA 
Se alquila la espléndida casa de vivienda de la 
quinta que fué de Malpica entre la Víbora y Arro 
yo Apolo. Informarán1 en Aguila 1S3. . 
2017 . 8-6 
BELASCOAIN 20.—En esta hermosa oasa oon 15 metros de frente, hermosas salones corridos, 
suelos de mármol, toloá la brisa, despensa, gran 
cocina ron horno y demás comodidades que corres-
pondía en tan «legaste csaa; ie elqullt jnat* 6 j?5 
9&nis, Qsia tie mp»fiG informaría. 
S E VENDEN 
las caras de Oficias 64 y Picota 35. Informes á to-
das horas en Cuba 70, almacén de víveres. 
li'87 8-3 
B O D E G A 
Se vende una en el punto más céntrico del Veda-
do por poco dinero: en la misma se alquila un local 
propi-) para carniceiía, barbería ú otro giro análo-
go. Para iiformes San Miguel y Soledad, carnice-
ría. 1894 J3-3Ab 
S E V E N D E N 
en Jesús del Monta unas hermosas habitaciones 
pr. pias para familia, secas y ventiladas, con agua: 
calle de las Delicias ett^e Princesa y Mangos. In-
formarán en la misma ó Peñalver núm. 68. 
1873 8-1 
MAGNÍFICO PIANO 
De excelentes ĉcea y en peri'jcto estado, se 
vende muy en proporción por teaer qae desocupar 
el local. Pay q ae verlo para apreciar lo que vale. 
Municipio 29, Jesús del Mocí a. 
Cta. 54 > 4-6 
AF A M I L I A UE G ü a T O — E J l i ca la de Ricía n. 3, altos' se vende un precioso piano y algu-
nos m'tieblee, todo en propo cióa'y por teter que 
ausentarse la familia para el extranjaro. E a la mis-
ma se vtnden también algunas flores naturales en 
macetas. 1987 4 5 
To í a m i l i e s of fasto 
Tn R i e l a £ t 
upstairs there is íor saíe á splendid p'ano and some 
fine fiirnitíre t^ oer desite te sell on account lo 
leave Witb family Will also sell plants and fluwer 
pote. 1988 4-5 
S E V E I T D E 
varios muebles de medio uso, pero en buen estado. 
Informan Plaza del Vapor 33. E l Mu=eo, por G. -
llano. 1972 4.5 
Se compran muebles 
prendas y ropa, pagándolas más que nadie. L a E -
quidad. 43, Virtudes 43. 1901 26 3 A 
^ T A L L E R de carpintería de muebles, Sol n. 63.— 
1 E l que desee ct mprar muebles buenos y baratos 
que pase por donde se fabrican y encontrará hecho 
y hac éndose iido lo que Je haga falt t un 2ñ por IOQ 
más barato qae nadie. Hay camas de la más mo-
derno, escapan t ¡s grandes de marca, medianos y 
pequeños; lavabos y vestidorfe. También ee cam-
bien mué tiles nuevos por viejos á gusto de' com-
prador. Se barniza y pulimenta todo lo qae se pre-
sente y lo mismo se venden ios muebles en blanco 
que terminados. Sol 62. 1905 2S 3 Ab 
M U E B L E S BARATOS 
Escaparates, canastilleros, juegos de fala, de 
cuarto y de comedor, camas de hierro, peinadores, 
lavabos y de depósito, mesas do noche y de CCL tro, 
aparadores, jarreros, mesas de corredorai, neveras, 
carpetas, pupitres, buros, befítes, lámpa-as de 
cristal, cocuytras, camas de baranda, espejos, re-
lojes de pared, sillas y columpios de todas clases, 
bañadoras, pianos, c»! is da hierro, alhaj ¡s de oro 
y brillar tes, objstos de fantas'a, ropas é infinidad 
de ebtetos En Animas 81, L» Perla, Casa de Prés-
tamos y Compra-venta. 
En la misma se da dinero sobre alhajas, se com-
pran muebles, picudas de oro y brillantes. Tam-
bién se barnizan muebles. 1893 8-3 
F O R S A L E 
AT THB FOUNDEY 
Ojo d é Agua , 
Matanza?, Cuba. 
1 large Grane with blocks and 
chaine. 
1 large w a g ó n for h»avy ma-
chinery. 
1 Boiler (Pleoher) wich mcun 
tings. 
%> Engine for driving machine. 
Secrow Outitng lathés, shapere, 
Planers and Pnlle^s sizes assorted. 
i machine íor tuining rolla.. 
Oupolas for brass and iron F á n s 
and Blowers of vairions kinds. 
Patent blocks o í various sizes. 
By Thos B . Watkin, 
LA MASCOTA 
Man^jmo a* 4© 
Matanzas, Cuba 
1687 15 21 
D S G A N D U L 
ane ha sida honrado cen an iníorme bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha ooacurfido. 
Pídase e i iodse l n b o l l e » . 
-1 Ab. alt 
CATAUROS CROKICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con t i prodigio-
so 
Jaria pcM GsMi 
D E G A N D U L 
3ue prepara exclusiramente Alfre-o Pérez Carril lo, su propietario. 
La TISIS Encuentra en este pre-
parado un poderoso al ivio, pues 
calma muélio la tos. 
IS^Se -vende en todas las boticas. 
alt 
w m : . O S A 
É M i i l i l i 
L 
Be vende 
nna etcalera caracol de cedro y caoba, deppco use, 
en módico precio: puele verse en Prado 125.. ^ 
2(r9 4-8 
Se venden 8,000 matitas de naranj • de China 
sembradas cada una en Istitas de leche oondensads 
de media rara á nna cnart i de altas. Calle t* n. 29, 
Vedado. 20S1 2i-7 2d-í 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
i • t ' ) 
, Í •.: ué tal están eers o) os Así, ae'. Loa arios y 9 ' 
trabajo me rsn rebajando la vista de nna manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfnerios 
psra ver, porque eso le perjudica y contribuye á 
diamiiuirie la vista. En cambio le recomiendo qae 
pase V. por la casa de Borbolla donde encontrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos qae le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
di; minuyecdj. Visite pues, la casa Compostela BSi 
54 y 58, c &G0 7 Ab 
Hetedes sspeHores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constan te de las me-
jores frntas, buenos dulces, lunch», 
refresces, &c. 
r478 
n o . S a b a n a 
26-55 Ms 
îra tds taúndes Fpansáiss m\s& \ 
SmtfAYENCE FAVREiOf 
ffi, C u I * O r a n z a - B i t e l i é r i f P Á R I t • 
ASMA N O M Á S i 
Opres ión , Catarro 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el POLVO C L E R Y 
Ambos han obtenido las mis alias recompensas 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Pranoi» 
En LA HABASA : JOSÉ SARRA; — LOBÉ ] TÚRSAtM: 
í»5 
L a O a s a Q-raade 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bafetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lacza; camitas de diño de baranda, máquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Eavor.ta y France; 
y so halla expuesto en dos inmensos salones, les 
más grandes y mfjor organizados da sa eiro. 
Tiene en venta escaparates ae ccatro entrepa-
nes, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $43.40 y 49.70; 
y todos demis muebles quo puedan formar juego! 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO N. líO 
3747 78-25 Mzo 
De la acreditada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas france-
sas Eutomát'cas; constante surtido de toda clase de 
efectos francesfs para los mismos. P R E C I O S SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan bolas de bi-
llar v se visten billares. 53, isERNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 B 
Si iáQÜINiBli 
Por no necesitarlo su dueuo 
se vende un motor de gas de dos caballos de fner-
ca. Riela ó Cuna 7 infornmar^i. 
1974 
E R D A D E R O S G R A N O S D E S " A L Ü D D E L P 5 » F R A N C K 
GRAK 
de Sar.té 
í \ óudocte-ar 
farp-ativos, Depurativos y A n í i s e p t i c o a 
Coc.tra E S T S l E N i m í E N T O 
y BUS consecuencias : 
JAQUECA - M A L E S T A R - PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 Colores. 
Par!», L E R O t , 01, Euo des Petits-Champs, 91. T TOPA» Fmmicu». 
doctear 
G O T A 
A c c i ó n pronta y segura en todos los períodos del acceso 
OUIN V eOMÁR, F»Artl8 -i- Y tn TODAS US FAHHACIAS 655 
R E U M A T I S M O S 
E X F O S I C I 0 M amiñiAL DE 18S9 
i s p u e s 
P L A T E R I 
L A I S A R C A D E F A B R I S A 
C H B I S T 6 F L E S ^ S 
Sin QUS ROS fsrsacüpa ia competencia do precio, QUS RO 
nomos constantemant» ta porñcclon de nuestros productos 
nuestro éxito: Dar el mejo? predas 82 
Para éeltar toda eonfUsiQñ de los compradores, fumas m 
la uaiáad d 
QUB naesim experiencia de una Industria QUS hemos croado i 
La única garantía para el comprador es no aceptar CBÍTÍ 
n fáMrisa eopteda GllsdopelBés^árs ^ K ^ I I S T ^ ^ L S 
CAPSULAS 
MATHEY-CAYLUS 
de C o p a i b a , C u b e b a y S á n d a l o 
C L m y COSTAR « j 
J E S n i e r m e d a d e s d e l a V e j i g a 
NjNGUNA resiste 
- O B i N A G R A N U 
P A R A E V I T A R L A S I M I T A C I O N E S E X I G I R E L A P E L L I D O 
DESCHIENS A D R A N J C l í v la firma, en LETRA tltCARNADA 
8 5 
nacsrsúños sino con detrimento de ¡a calidad, mente-
\nuamos ñeles al principio que nos Ha proporelonade 
l o m a s b a j o p o s i b l e 
b igaaúmnm i 
irstiia años nos na demostrado necesaria y tuñelsnts. 
ictos de nuestra casa aguHías QUS no lieoen la mares 
i 
